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  ﭼﻜﻴﺪه
ﻲ را در زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ آن اﻳﻔﺎ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن از ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﺎ ارزش
ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺮداﺷﺖ ﭘﺎﻳﺪار  ايزﻣﻴﻨﻪ ﻧﻈﺎرت ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﻲ در ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲﻛﻨﻨﺪ.  ﻣﻲ
ﻌﻴﺖ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺟﻤﻛﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﮕﻮي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮﺧﻲ  اﺳﺖ
  ﺑﺎﺷﺪ. آن ﻣﻲ
ﺻﻴﺎدي در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  ﻫﺎي ﭘﺮهﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮر (sneilas aziLﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ )ﻫﺎي  ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖدر  
و  ﻃﻮلﻫﺎي  ﺷﺎﺧﺺدر آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪﻧﺪ و  2931ﺗﺎ ﻓﺮوردﻳﻦ   1931ﻣﻬﺮﻣﺎه از  آﺑﺎد ﺗﺎ ﻧﻮرﺑﻴﻦ اﻣﻴﺮ
ﻃﻮل ﻛﻔﺎل  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦرﺳﻴﺪ. ﺛﺒﺖ ( ﺑﻪ ﮔﺮم 0/10 و ﻣﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 0/10دﻗﺖ ﺑﺎ  )ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐﻫﻲ وزن ﻣﺎ
ﻣﺘﺮي ﻗﺮار دارد. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺳﺎﻧﺘﻲ 43/2ﺗﺎ  61/4ﻃﻮﻟﻲ در ﻃﻴﻒ  ﻣﺘﺮ اﺳﺖ و داﻣﻨﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 42/3 ±3/3 ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮي را داﺷﺘﻨﺪ.  ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺮﻫﺎ ﮔﺮم ﺛﺒﺖ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺎده 021/3 ±93/5ﻦ ﻣﺎﻫﻲوزﻧﻲ ﺑﺮاي اﻳ
ﻫﺎ را ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻪ و  درﺻﺪ آن 27ﺑﻴﺶ از  ﺳﺎل ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ 3/5ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻦ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ 
( ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه =y0/920x2/795ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻟﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ داده ﺑﻮدﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ رﮔﺮﺳﻴﻮﻧﻲ ﻃﻮل و وزن )
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ، رﺷﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﻧﻮع آﻟﻮﻣﺘﺮﻳﻚ  3ﻛﻤﺘﺮ از  bدﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﺎرﻳﻚ ﮔﻮﻳﺎي اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﺑﺮﺗﺮي ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ﻣﺎده اﺳﺖ و از ﻧﻈﺮ زﻣﺎن ﺗﺨﻢ  .ﻣﻨﻔﻲ اﺳﺖ
ﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣرﻳﺰي ﻃﻲ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه دﻳﺪه ﺷﺪﻧﺪ.  رﻳﺰي ﻳﺎ در ﺣﺎل ﺗﺨﻢ ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻣﺎده ﺑﺮاي ﺗﺨﻢرﻳﺰي
اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه  در ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن  0/16ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺮاﺑﺮ 
اي ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﮔﻮﻳﺎي اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻮد  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﻟﺤﻈﻪ. و در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻓﺮﻳﺪوﻧﻜﻨﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
ﻣﻄﺎﺑﻖ  .اﻧﺪﻫﺎي ﺳﻨﻲ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده  ي را درﮔﺮوها ﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻟﺤﻈﻪﺳﺎﻟﻪ ﺑﻴﺸﺘ 3+ﺑﻪ  2+ﻛﻪ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ 
ﺑﻪ  دومﻟﻲ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ در ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﺑﺮاي ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده در ﺳﺎل  _راﺑﻄﻪ ﻓﺮﻳﺰر 
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  6Lو  5L، 4L، 3L، 2Lﺑﺮاي  noitaluclac kcaBﻃﻮل ﻫﺎي ﺑﺮآورد ﺷﺪه از روش  .ﺳﻮم ﺣﻴﺎت دﻳﺪه ﺷﺪﺳﺎل 
ﺑﺎ  sneilas aziLي  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. ﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ 82/8و  62/95، 42/26، 22/12، 81/19 ﻘﺎدﻳﺮﺑﺮاﺑﺮ ﻣ
ﺑﺮاي ﻃﻮل ﺑﻴﻨﻬﺎﻳﺖ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  33/29ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ و از ﻃﺮﻓﻲ ﻣﻘﺪار  0/482واﻟﻔﻮرد ﺑﺮاﺑﺮ  -اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺮح ﻓﻮرد
 =Y 71/46 + X41/92ﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻫ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. 2/805ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﻓﻲ ﭘﺮﻳﻢ ﻣﻮﻧﺮو ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺪار ﺛﺒﺖ ﺷﺪ. 
  ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ ارﺗﺒﺎط ﻃﻮل و ﺷﻌﺎع ﻓﻠﺲ در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ اﺳﺖ. 
  
  ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ، ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ، ﻓﻠﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي:
 
 ﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔ٢
 
  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
ﻜﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺑﺎروري ﺗﻮان از ﻳﻚ ذﺧﻴﺮه ﻣﻌﻴﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﻮد، ﺑﺪون اﻳﻨاﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان آﺑﺰي ﻣﻲ
اي وارد آﻳﺪ، وﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ در ذﺧﻴﺮه اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ، اذﻫﺎن اﻓﺮاد ﺑﺴﻴﺎري را در ﻗﺮن اﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﺧﻮد آن ﺻﺪﻣﻪ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از ﻃﺮﻳﻖ روش ي آﺑﺰيﻣﻴﺰان ﻧﻮﺳﺎن )در ﺻﻮرت ﻧﻮﺳﺎن( ﻳﻚ ذﺧﻴﺮه ﻣﺸﻐﻮل ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
، 2،ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﭘﺎﻳﺪار1ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮﻼﺗﻲ و زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺤﺚي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﻴارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدد. در ﻫﻤﻪ
ﺧﻮرد. در ﺑﺤﺚ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ آﺑﺰﻳﺎن ﻧﻴﺰ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه و اﻫﻤﻴﺖ ﭼﺸﻢ ﻣﻲﻪﺑ 4ي ﭘﺎﻳﺪارو ﺗﻮﺳﻌﻪ 3ﺣﻔﺎﻇﺖ از ذﺧﺎﻳﺮ
ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ داﻧﺴﺖ. اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻦ و رﺷﺪ، داده ﺗﻮان ﺑﻲﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰي ﻧﻤﻲ آن، ﻛﺎرﺑﺮد آن را در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﺑﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻈﺎرت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼتي زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎن ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ارزﺷﻲ
ﻫﺎ،  ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ آنﻧﻈﺎرت ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﻲ در ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ، ﺑﺮآورد ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ رده داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
  ان ﺑﺮداﺷﺖ ﭘﺎﻳﺪار اﺳﺖ.ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰ ايزﻣﻴﻨﻪ
ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﺎﻳﺮ را ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﺷﻴﻼﺗﻲ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن
(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 0AF،)4991 ﺷﺪﻳﺪي در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ رﺷﺪدﻫﻨﺪ. ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﺎ 
ﻳﺎي ﺧﺰر، در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﻌﻲ ﺑﺮ آن ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻮدن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﻮﻧﻲ در
ي ﺑﺎ ارزش ﺗﺠﺎري و اﻗﺘﺼﺎدي اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد و راﻫﻲ ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﺳﻦ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺎﻣﻲ ﻣﻬﻢ در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ي ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﻛﻪ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮﻫﺎﻳﻲ ﻧﺠﺎت اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ از اﻧﻘﺮاض ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل آﻟﻮده ﺑﻮدن ﮔﻮﻧﻪ
 رﺷﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﻛﻪ درﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮوه از ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، اﺣﺘﻤﺎﻻً از اﻳﻦ
ز دو ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻔﺎل ﻣﻮﺟﻮد در درﻳﺎي ﺧﺰر )ﻛﻔﺎل ا.را ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن
  ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻪل ﻃﻼﺋﻲ ﺑﻃﻼﺋﻲ و ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ( ﻓﻘﻂ ﺳﺎﺧﺘﺎر زﻳﺴﺘﻲ و ﭘﻮﻳﺎﺋﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻔﺎ
ﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺎﻣﺤﺪودي ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬا ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻣﺎ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺸﺮي و ﺷﺪ ﻛﻪ اﻗﻴﺎﻧﻮسزﻣﺎﻧﻲ ﺗﺼﻮر ﻣﻲ
ﻫﺎ، آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮي ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺳﻮق داد. در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ درﻳﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬاي اﻧﺴﺎن
. در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ از ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪﻧﺪﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ داﺧﻠﻲ و درﻳﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش در ﻣ
  .ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖاﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﺰاﻳﻲ 
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش  اًﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﺷﺪﻳﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ
ﺗﻦ از اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ  ﻫﺰار 51ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻴﺶ از . ي آﺑﺰﻳﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖدﻫﻨﺪه
ي ﻏﺎﻟﺐ ﺻﻴﺪ را ﮔﺮدد. ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه، در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺻﻴﺪ ﻣﻲﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺻﻴﺎد ﺷﺮﻛﺖ 21






 ٣ .../  در NNVوﻳﺮوس  ﺁﻟﻮدﻩ ﺑﻪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺿﻌﻴﺖ رﺷﺪ در ﮐﻔﺎل ﻣﺎهﻴﺎن 
 
دﻫﺪ و ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در رﺗﺒﻪ دوم ﻗﺮار دارد. ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﻔﺎل  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
ﻫﺎ  ي دﺗﺮﻳﺖ ﻫﺎ، ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ از دﺗﺮﻳﺖ ﺗﺮ اﻳﻦ ﺷﻮد و ﻣﻬﻢ ﻳﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺷﺮاﻳﻂ در
ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻔﺎل  ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻛﻨﻨﺪ و در ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ، ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را اﻳﻔﺎ ﻣﻲ در ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ را ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻣﻲ
ﺑﺮاﻳﺎوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺑﻴﻦ  sulahpec liguM ﻂو ﻛﻔﺎل ﻣﺨﻄ sneilas aziLﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ  sutarua aziLﺷﺎﻣﻞ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ
( و اﻛﻨﻮن دو 5691 ,greB؛)4691 ,veirtimD از درﻳﺎي ﺳﻴﺎه ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﭘﻴﻮﻧﺪ زده ﺷﺪﻧﺪ 4391و 0391ﻫﺎي ﺳﺎل
 aveaileB(. ﺧﺼﻮص ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان ﮔﺴﺘﺮش دارﻧﺪﻪاﻧﺪ و در ﺳﺮاﺳﺮ درﻳﺎ ﺑﻳﺎﻓﺘﻪ ﮔﻮﻧﻪ اول در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺳﺎزﮔﺎري
  )9891 ,.la te
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان  ي ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﻣﻲﺷﺎﻣﻞ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن دﭼﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻋﻤﺪﺗﺎًﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪاﻣﺮوزه ﺗ
 ﻫﺰار ﺗﻦ از اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ 6ﺣﺪود  1831ﻛﻪ درﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻄﻮريﺻﻴﺪ آن در ﺳﺎل
ﻳﺠﻨﻮﺑﻲ ﻣﺘﻌﺎرﻓﻲ در ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﻮﺿﻪﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻋﻼﺋﻢ ﻏﻴﺮ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎل(7831درﻳﺎﻧﺒﺮد، ) 
ي ﺷﻨﺎي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﺗﺠﻤﻊ ﮔﺎز زﻳﺎد، اﺗﺴﺎع ﻛﻴﺴﻪ
ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﻲ و ﻛﻢ ﺗﺤﺮﻛﻲ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮرم ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﻄﻨﻲ، ﺑﻲ
  (.8831درﻳﺎﻧﺒﺮد و ﻫﻤﻜﺎران. ) آﺳﺎﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﻮد ﺪ و ﺑﻪروي ﺳﻄﺢ ﺷﻜﻤﻲ در آب ﺷﻨﺎ ﻛﻨ
  
  اﻫﻤﻴﺖ و ﺿﺮورت اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ -1-1
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺻﻴﺪ را ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﻛﻔﺎل 
ي از ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ اﻟﻮﻳﺖ دارد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار "ﻣﺎﻫﻴﺎن در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﺧﻮد دارد. در ﺑﻴﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ
و ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻛﻢ ﺑﻮدن در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﺪﻟﻴﻞ وﺟﻮد 
ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در رﺷﺪ ﮔﻮﻧﻪ و ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در درﻳﺎي ﺧﺰر رخ داده اﺳﺖ، ﺗﻠﻔﺎت ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﺟﺎي 
ﮔﻮﻧﻪ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي ﭘﻴﺪا ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺿﺮورت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺧﺼﻮص رﺷﺪ اﻳﻦ 
ﻛﺮده اﺳﺖ. از دو ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻔﺎل ﻣﻮﺟﻮد در درﻳﺎي ﺧﺰر )ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ و ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ( ﻓﻘﻂ ﺳﺎﺧﺘﺎر زﻳﺴﺘﻲ و 
ﭘﻮﻳﺎﺋﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻌﻠﺖ اﻫﻤﻴﺖ ﻛﻢ اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ در ﺻﻴﺪ 
  ﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎﻣﻊ در ﺧﺼﻮص اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.ﺗﺠﺎري اﻳﺮان در ﺳﺎ
  
  اﻫﺪاف اﺻﻠﻲ -1-2
  ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل  ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎي رﺷﺪ ﺑﺮ روي ﻓﻠﺲ در 
  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ 
  (noitaluclaC kcaBورد اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ از ﻃﺮﻳﻖ روش ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﭘﺮدازي )آﺑﺮ 
 ﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔ٤
 
  ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﺮﺿﻴﻪ -1-3
( ﺷﻜﻞ gniRوﺳﻌﺖ ﻧﻮاﺣﻲ ﺑﻴﻦ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎي ﻳﻜﺴﺎل روي ﻓﻠﺲ ﻫﺎي ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ و ﺗﻌﺪاد ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎي رﺷﺪ )
  ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ روي ﻓﻠﺲ ﻫﺎ در ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻜﺴﺎن اﺳﺖ.
  
  وﻳﮋﮔﻲ ﻛﻠﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
 00187ﺑﺎ ﺣﺠﻢ و ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  000873ﻣﺴﺎﺣﺖ آن ي آﺑﻲ ﺑﺴﺘﻪ روي زﻣﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪﻧﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ
ﻣﺘﺮ و ﻋﻤﻖ ﻣﺘﻮﺳﻂ آن ﺣﺪود  5201ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻋﻤﻖ  534ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ، ﺑﻪ ﻋﺮض  0301ﻃﻮل ﻪﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ، ﺑ
ﻫﺎي ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﺨﺼﻴﺺ داده % از آب درﻳﺎﭼﻪ04 اﻳﻦ ﺣﺠﻢ آب ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً (.7891ﻣﺘﺮ اﺳﺖ )ﻗﺎﺳﻢ اف،  081
اي از درﻳﺎي  ﻫﻴﻤﺎﻟﻴﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه -ﺑﺴﺘﻪ ﻛﻪ در ﺷﻤﺎل ﻛﻮه آﻟﭗ درﻳﺎي(. اﻳﻦ 5991 ,.la te enilpaKﺖ )اﺳ
ﺳﺎل ﭘﻴﺶ، ﭘﺲ از  00011(، ﺣﺪود 4591ﻫﺎي اﺳﺘﺮاﺧﻮف و ﻫﻤﻜﺎران ) ﭘﮋوﻫﺶ يﻪاﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﻳ 1ﭘﺎراﺗﺘﻴﺲ
 "درﻳﺎ"ي ﺧﺰر ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺳﻌﺖ و ﭘﻬﻨﺎي زﻳﺎد آن درﻳﺎﭼﻪ. ﺟﺪاﻳﺶ از درﻳﺎﻫﺎي ﺳﻴﺎه و ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ، ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻛﺸﻮر آذرﺑﺎﻳﺠﺎن، اﻳﺮان، ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن، ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن و روﺳﻴﻪ ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎي ﺧﺰر را ﺑﻪ ﺧﻮد  5ﺷﻮد. ﻮاﻧﺪه ﻣﻲﺧ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ دارد. درﻳﺎي ﺧﺰر در اﻣﺘﺪاد  0001. اﻳﺮان ﺳﺎﺣﻠﻲ در ﺣﺪود )4002 ,.la te nidalA( ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺧﺘﺼﺎص داده
 01ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﻤﻖ آب  ﺑﺨﺶ .(5991 ,.la tenilpaK) ﺷﻮد ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺣﻮﺿﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ _ﻣﺤﻮر ﺷﻤﺎﻟﻲ
در اﻳﻦ  ﻳﺎﺑﺪ؛ و ﻳﻚ ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﻪ ﻋﻤﻖ آب ﻣﺘﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ 887ﻣﺘﺮ؛ ﻳﻚ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰي ﻛﻪ ﻋﻤﻖ آب ﺑﻪ 
وﺳﻴﻠﻪ دﻣﺎﻏﻪ آﺑﺸﺮون از ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺟﺪا ﻪﺧﺰر ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺑ. )9991 ,.la te hcilheorF(رﺳﺪ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ 5201ﺑﻪ ﺑﺎﻻي  ﺑﺨﺶ
  (.7831ﺷﻮد )ﭘﺮاﻓﻜﻨﺪه ﺣﻘﻴﻘﻲ، ﻣﻲ
  
  ﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ درﻳﺎي ﺧﺰرﺧﺼ
ﻫﺎي زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺗﺎرﻳﺨﻲ در اﺛﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺿﻌﻴﻒ آب و ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در ﻃﻮل زﻣﺎنﺳﻄﺢ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ
. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎي ﺧﺰر )2002 ,.la te veamaM(ﺖ و ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﻧﻮﺳﺎن اﺳ 2ﻫﻮاﻳﻲ، ﺗﻜﺘﻮﻧﻴﻜﻲ
ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ،  - درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻣﺤﻮر ﺷﻤﺎﻟﻲ.  )7002 ,.la te eprA(ﺗﺮ از اﻗﻴﺎﻧﻮس اﺳﺖﻣﺘﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ 62
درﺟﻪ (. 7831ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي دارد )ﭘﺮاﻓﻜﻨﺪه ﺣﻘﻴﻘﻲ،  درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺗﻔﺎوت ﻧﺴﺒﺘﺎًﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ 
در  ayaksnolbaYو  verasoKدﻫﺪ. ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺣﺮارت ﻫﻮا، ﺗﻨﻮع ﻓﺼﻠﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ را در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺰر ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﮔﺮاد در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 52ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي ﻫﻮا ﺑﺮاي درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل   )4991 ,.la te verasoK( ﺳﺎل
ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﻤﺎﻟﻲ در زﻣﺴﺘﺎن درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﻛﻨﺪ. ﮔﺮاد در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن اﻓﺖ ﻣﻲﺑﻪ ﺻﻔﺮ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ





 ٥ .../  در NNVوﻳﺮوس  ﺁﻟﻮدﻩ ﺑﻪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺿﻌﻴﺖ رﺷﺪ در ﮐﻔﺎل ﻣﺎهﻴﺎن 
 
ﮔﺮاد اﺳﺖ )ﻗﺎﺳﻢ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 9ت ﺣﺪود درﺟﻪ ﺣﺮار ﮔﺮاد ﻣﻲ رﺳﺪ وﻟﻲ در ﻧﻮاﺣﻲ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻًدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ
در  ،ﻣﻲ ﺷﻮدﺷﻴﺐ ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ در ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك و در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﻲ از ﻳﺦ ﭘﻮﺷﻴﺪه  (.7891اف، 
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل، در ﻃﻮل  )8002 ,.la te greblotS(. ﮔﺮاد دارددرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 11ﺗﺎ  01ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ دﻣﺎﻳﻲ ﺑﻴﻦ ﺣﺎﻟﻲ
ﮔﺮاد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 2اﻟﻲ  1ﻴﻦ دو ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، اﺧﺘﻼف دﻣﺎي آب ﺑ
ﻫﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ وﻟﮕﺎ و اورال ﻗﺮار دارﻧﺪ، ﺷﻮري آب در اﻳﻦ ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ، ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺟﺮﻳﺎن رودﺧﺎﻧﻪﺣﻮﺿﻪ
ﺗﺎ  01آن ﺑﻴﻦ ﺷﻮر ﺑﻮده و ﺷﻮري ﻃﻮر ﻣﺪاوم ﻟﺐآب ﺑﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺷﻤﺎﻟﻲﻛﻪ در ﺣﻮﺿﻪﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ اﺳﺖ، در ﺣﺎﻟﻲ
در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﮔﺮم ﺷﺪن ﻫﻮا و اﻓﺰاﻳﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت . )4991 ,.la te verasoK( ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار 31
ﻣﺘﺮي  04اﻟﻲ  03ﻣﻴﺎﻧﻲ و در ﻋﻤﻖ ي ﻣﺘﺮي ﻧﺎﺣﻴﻪﺳﺎﻧﺘﻲ 03اﻟﻲ  02ﻳﻚ ﻻﻳﻪ ﺗﺮﻣﻮﻛﻼﻳﻦ در ﻋﻤﻖ  ﺳﻄﺢ آب، ﻣﻌﻤﻮﻻً
ﺗﺮ ﺷﺪه و در ﺗﺪرﻳﺞ ﻻﻳﻪ ﺗﺮﻣﻮﻛﻼﻳﻦ ﺿﻌﻴﻒ ﺳﺮد ﺷﺪن آب ﺑﻪ. ﺑﺎ ﺷﺮوع ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺷﻮدﻧﺎﺣﻴﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﺰر ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
 01ﻃﻲ ﻣﺪت ﺑﻴﺶ از  alahctfeNﻣﻘﺪار ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ  (.7891رود )ﻗﺎﺳﻢ اف، آذر ﻣﺎه از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ
ﻣﺘﺮ  ﻣﻴﻠﻲ 922ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎرش ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ در اﻣﺘﺪاد ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻏﺮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  7991ﺗﺎ  8891ﺳﺎل از 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ . ﺷﻮري آب در ﺑﺨﺶ )4002 ,.nidalA(ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ 21/58 ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﻮري درﻳﺎي ﺧﺰر .اﺳﺖ
در ﻫﺰار  0/5ر ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﻤﺎﻟﻲ، ﺷﻮري ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك و در ﺣﺪود د )5002 ,.niklihzuT(.ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ درﻳﺎﭼﻪ ﻛﺎﻣﻼً
ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي  )1002 ,vomisaK(. رﺳﺪﻣﻲدر ﻫﺰار  31در ﻫﺰار و در ﻧﻮاﺣﻲ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﻪ  9اﺳﺖ وﻟﻲ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺑﻪ 
دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﻪﺑﺎﺷﺪ و درﻧﺘﻴﺠﻪ اﺧﺘﻼط آب در اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ را ﺑﻋﻤﻮدي درﻳﺎي ﺧﺰر از ﻧﻈﺮ ﺷﻮري ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻲ
ﻛﻪ ﺳﻄﺢ آب ﻫﺎي ﻧﻮاﺣﻲ ﻋﻤﻴﻖ ﻏﻨﻲ از اﻛﺴﻴﮋن ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل، در ﮔﺬﺷﺘﻪ، زﻣﺎﻧﻲﺷﻮد آبداﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ
اﻛﺴﻴﮋن در اﻋﻤﺎق وﺟﻮد  و ﻛﺮدﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﻲﺑﻨﺪي ﺷﻮري ﺑﺴﻴﺎر ﻗﻮيﻃﺒﻘﻪ، ﺳﺖاز ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮده ا
ﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻛﻨﻮن در اﻋﻤﺎق ﺑﻴﺶ از ﺻﺪ ﻣﺘﺮ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺴﻴﺎر . ﺑ)5002 ,tnomuD ;8991, niklihzuT( ﻧﺪاﺷﺖ
 6/3ﺗﺎ ﮔﺮاد  ﺳﺎﻧﺘﻲ 5/7ﻣﺘﺮ ﺑﻴﻦ  001ﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﺳﺘﻮن آب، در ﻋﻤﻖ ﻛﻤﺘﺮ از . دﻣﺎي ﻻﻳﻪﻓﻘﻴﺮي ﺣﻜﻢ ﻓﺮﻣﺎ اﺳﺖ
 (.4791 ,verasoKﺑﺎﺷﺪ )ﮔﺮاد ﺑﺎ اﻧﺪﻛﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﻣﻲ ﺳﺎﻧﺘﻲ
  
  درﻳﺎي ﺧﺰر  ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه
ﺗﻮان ﻓﺮض ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ را دارد. درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ در دﻧﻴﺎ اﺳﺖ. و ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﻣﻲ
ﺗﻮان اﺷﺎره داﺷﺖ  ﻣﻲ 3و اﺑﻴﻮﺗﻴﻚ 2ﻫﺎ، ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ1ﻫﺎي ﻣﻬﻢ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻴﻮﺗﻮپاز وﻳﮋﮔﻲ
اﻳﻦ دو  اﻧﺪ. در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادهﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع را  4ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن )3691 ,hcivekneZ(.






 ﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔ٦
 
 ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ دﻟﻴﻞﻪﺑ اﻧﺪ. ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادهد ﮔﻮﻧﻪ% از ﻛﻞ ﺗﻌﺪا36ﮔﺮوه از ﻣﻮﺟﻮدات 
از آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺗﺎ ﻟﺐ ﺷﻮر، و ﺣﺘﻲ در ﺷﻮري  ،اي از ﺷﻮري ي ﮔﺴﺘﺮدهدر ﻣﺤﺪوده ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﻻ، ﻗﺎدرﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻤﺰي 
ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻨﻮع ﻛﻮﭼﻜﻲ از ﮔﻮﻧﻪ (.3691 ,hcivekneZ)زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻨﻨﺪ  ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻي آب اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ
ﻠﻒ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ي ﻣﺨﺘدر درﻳﺎي ﺧﺰر ﺣﺪود ﺻﺪ ﮔﻮﻧﻪ و زﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺗﻮﺳﻂ  3691اوﻟﻴﻦ ﮔﺰارش درﺑﺎره ي ﻓﻮن و ﻓﻠﻮر درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل  (.7891ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻗﺎﺳﻢ اف، 
ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮوﺗﻮزوآ،  26ﮔﻮﻧﻪ در درﻳﺎي ﺧﺰر وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:  817ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ. ﻛﻪ ﺑﻴﺎن داﺷﺖ  hcivekneZ
- ﺗﻮﺟﻪ ﻓﻮن ﺧﺰر از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮع آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ي اﻧﮕﻠﻲ. ﮔﻮﻧﻪ 071دار و  ﻣﻬﺮه 97ﻣﻬﺮه،  ﺑﻲ 793
  (.1891)ﻛﺎزاﻧﭽﻒ،  ﻫﺴﺘﻨﺪﺳﻮف ﻣﺎﻫﻴﺎن  و ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاعﺷﻮد 
 361ﻫﺎ ﺑﺎ ، دﻳﺎﺗﻮﻣﻪﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ 944ﻫﺎي درﻳﺎي ﺧﺰر ﺣﺪود از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
(. از 4991دﻫﻨﺪ )ﻗﺎﺳﻢ اف، ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ 931ﻫﺎي ﺳﺒﺰ ﺑﺎ ﮕﺎه ﺑﻌﺪي را ﺟﻠﺒﻚﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﻏﻠﺒﻪ دارﻧﺪ و ﺟﺎﻳ
 2و ﻛﻼدوﺳﺮﻫﺎ 1ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ آن را روﺗﺎﺗﻮرﻳﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲﮔﻮﻧﻪ  513ﻫﺎي درﻳﺎي ﺧﺰر زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
 يﻫﺎ از اﻧﻮاع ﻏﺎﻟﺐ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن arometyruEو  sunalaconmiLﻫﺎي (. ﺟﻨﺲ4991دﻫﻨﺪ )ﻗﺎﺳﻢ اف، ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
 (.5891 ,avohcimzuoKاﻧﺪ) درﻳﺎي ﺧﺰر ﮔﺰارش ﺷﺪه
  
  ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻮﻟﻮژي
  ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻨﺪي رده






 ﺑﻨﺪي ﺧﻄﻲ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن رده 1-1ﺷﻜﻞ 
  
 ﻫﺎي ﻓﻠﺲ از ﺳﺮ و ﺑﺪن. دارد ﺗﻌﻠﻖ eadiliguM ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ي ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ( sneilas aziL) ﺑﺎرﻳﻚ ﭘﻮزه ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻲ
ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺴﺘﺮش ﺟﻬﺎﻧﻲ دارﻧﺪ و (.  8731 ﻓﻀﻠﻲ،) اﺳﺖ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺧﻂ ﻓﺎﻗﺪ و اﺳﺖ ﺷﺪه ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺳﻴﻜﻠﻮﺋﻴﺪي
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 ٧ .../  در NNVوﻳﺮوس  ﺁﻟﻮدﻩ ﺑﻪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺿﻌﻴﺖ رﺷﺪ در ﮐﻔﺎل ﻣﺎهﻴﺎن 
 
 ,vnosleNﻛﻨﻨﺪ )ﻫﺎ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ؛ ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﻛﻲ از آنﻫﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎﻛﻦ درﻳﺎﻫﺎي ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي و ﻣﻌﺘﺪل
ﻫﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻴﺎن آنﻲ ﻣﺎﻫ يﮔﻮﻧﻪ 182ﻣﺘﺸﻜﻞ از  اي ﮔﺮوه ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻴﻜﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪه eadiliguMي(.ﺧﺎﻧﻮاده6002
 27ﺟﻨﺲ و  71اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده داراي  (.7991 ,nosmohT) اﻧﺪي ﻣﻌﺘﺒﺮ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه  ﻋﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ 08ﺗﺎ  46 ﺗﻨﻬﺎ
ﺳﺎﻛﻦ درﻳﺎي  eadiliguMﮔﻮﻧﻪ از ﺧﺎﻧﻮاده  8(. 6002 ,nosleN ;9991 ,uoneS dna nosirraH) اﺳﺖﮔﻮﻧﻪ در ﺟﻬﺎن 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ، ﺗﺤﺖ ﻧﺎمliguM از ﻳﻚ ﺟﻨﺲ واﺣﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در اﺻﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﻲ
- ﺑﻨﺪي ﺷﺪه ﺟﻨﺲ ﺗﻘﺴﻴﻢ 4ﻫﺎ اﺻﻼح ﺷﺪه و ﺑﻪ ، رواﺑﻂ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻜﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪﺟﺪﻳﺪاً (.1102 .,la te naruTﺑﺎﺷﻨﺪ) ﻣﻲ
،  sulahpec liguMﻫﺎ ﺑﻪ (. ﭘﺲ از ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ، ﻧﺎم ﮔﻮﻧﻪ1102 ,.la te naruT) sulihceladeOو nolehC ،aziL، liguMاﻧﺪ: 
در  atanirac aziL،  sneilas aziL، uba aziL، atarua aziL ،oebalsulihc eladeO، susorbal nolehC،  adamar aziL
در ﺳﻮاﺣﻞ اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ ﻣﺮاﻛﺶ  iirupac liguMﻧﺎم ﻪ( و ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﺑ6002 ,nosleNدرﻳﺎي ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺖ )
 ,lasnU) در درﻳﺎي ﺳﻴﺎه دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﻴﺰ اﺧﻴﺮاً yuios liguMي(. ﮔﻮﻧﻪ6002 ,nosleN) ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪ و ﺟﻨﻮب ﺳﻨﮕﺎل
 (.3002 ,.la te oihcriN)ﺷﻨﺪﺑﺎﻣﻲ eadiliguM ي ر ﺧﺎﻧﻮادهداراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ د aziLو  liguMﻫﺎي  (. ﺟﻨﺲ2991
در ﺷﺮق اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ، درﻳﺎي ﺳﻴﺎه، درﻳﺎي آزوف و ﺳﻮاﺣﻞ اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ از ﻣﺮاﻛﺶ ﺗﺎ  sneilas .Lيﮔﻮﻧﻪ
  (.1991 ,ztlaB) ﺷﻮدﻓﺮاﻧﺴﻪ و درﻳﺎي ﺧﺰر دﻳﺪه ﻣﻲ
ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ از درﻳﺎي ﺳﻴﺎه ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ( sneilas .Lو   atarua asiL، sulahpec liguM)ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ  ﺣﺪود ﺳﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻛﻔﺎل
(. اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ دو ﮔﻮﻧﻪ اﺧﻴﺮ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﺪﻧﺪ، ﺗﻄﺒﻴﻖ 6691 ,ikstolbaZ) ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻧﺪ 4391و  0391در ﺳﺎل 
ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ و در درﻳﺎي ﺧﺰر اﻧﺘﺸﺎر ﭘﻴﺪا ﻛﺮدﻧﺪ. در ﺳﺎل ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎزﮔﺎري ﺗﻌﺪاد ﻛﻔﺎل
 0003ﺮان از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ و اﻳ ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪ ﺟﻤﺎﻫﻴﺮ ﺷﻮروي0591ي رﺳﺪ در اواﺳﻂ دﻫﻪاﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
ﺗﻦ رﺳﻴﺪ. در اﻳﻦ زﻣﺎن ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺧﻮد ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار رﺳﻴﺪه ﺑﻮد، و ﭘﺲ از آن ﻧﺮخ رﺷﺪ 
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل  0691ﺗﺮ ﺷﺪ. در ﻧﻴﻤﻪ دوم ﺳﺎل ي زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻮﺗﺎهﺷﺮوع ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﺮد و ﭼﺮﺧﻪ
ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ در درﻳﺎي ﺧﺰر اﻫﻠﻲ ﺷﺪ. ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻳﭙﺮوﭘﺎﻧﻒ و اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ اي رﺳﻴﺪ،ي ﺗﻐﺬﻳﻪﭘﻮﻳﺎﻳﻲ از ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﭘﺎﻳﻪ
  ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ: ﺧﻴﻠﻲ( در اﻣﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﺷﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل در درﻳﺎي ﺧﺰر دو ﻋﺎﻣﻞ زﻳﺮ 9591)
ﺗﺮ از ﻫﺎي درﻳﺎي ﺳﻴﺎه ﺑﻮده و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ آب ﺳﻪ درﺟﻪ ﮔﺮمﺗﺮ از آبﻫﺎي درﻳﺎي ﺧﺰر ﮔﺮمآب -1
و درﻳﺎي  ﻣﺮدادﻴﺎه ﺑﻮده و در ﺿﻤﻦ در درﻳﺎي ﺳﻴﺎه ﺣﺪاﻛﺜﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت در ﻣﺎه ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺸﺎﺑﻪ درﻳﺎي ﺳ
  ﮔﺮدد.ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺗﻴﺮﻣﺎزﻧﺪران در ﻣﺎه 
ﺗﺮ از درﻳﺎي ﺳﻴﺎه ﻣﻲدر درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ وﺳﻴﻊ ﻛﻨﺪﻛﻔﺎل در آن زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ -2
  ر ﺗﻤﺎم درﻳﺎي ﺧﺰر ﻳﺎﻓﺖ ﺷﻮد.د اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﺎﺷﺪ.
  
در درﻳﺎي  eadiliguMﺧﺎﻧﻮاده  ﻫﺎيﻫﺎ و ﮔﻮﻧﻪﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودي از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻴﻦ ﺟﻨﺲ
  (. 0002 ,.la te naruT) ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 ﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔ٨
 
-زي ﻣﻲﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را در ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻧﻮاﺣﻲ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي و ﻧﻴﻤﻪ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﺟﻬﺎن ﺑﺎ 1ﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي
  .(0891 ,hedahehS dna hsaNﻛﻨﺪ )
  
  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن
ﻛﻨﺪ. ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي ﺧﺎك ﻧﻴﺰ در ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻮﭼﻚ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲو ﺑﻲ 3دﺗﺮﻳﺘﻴﻮس،2ﭘﺮﻳﻔﻴﺘﻮن ازeadiliguM يﺧﺎﻧﻮاده
ﺮاﺷﻴﺪن ﺳﻄﻮح و ﺧ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻣﻜﻴﺪن ﮔﻞ وﻻي (.8002 ,.la te ilzaFي آﻧﻬﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ دﻳﺪه ﺷﻮد )روده
ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ اﺳﺎﺳﺎً ameruc liguMﻏﺬاﻳﻲ رژﻳﻢ لﻣﺜﺎ ﺑﺮاي(   6891,emoR dna nalhcalcM) ﻛﻨﻨﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﺎنﮔﻴﺎﻫ
ﻫﺎي  ﺑﺪن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺪرﻳﺠﻲ از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﻪ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪاﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ ﺑﺎ  sulahpec liguMدر رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲاﻣﺎ  اﺳﺖ،
ﻫﺎ در ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ و ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻨﺘﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺳﺎزﮔﺎري  آن 4791 ,tuahreB-initreblA(.ﻳﺎﺑﺪ )ﺑﻨﺘﻴﻜﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ
(. رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ 1891 ,nerOروﻧﺪ ) اي در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲاي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮدهﺑﺎﻻ ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﺗﻐﺬﻳﻪ
 ,mudO ;0891 ,siaraM) ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﻲ و ذرات رﺳﻮب دﺗﺮﻳﺘﻬﺎﻫﺎ،  ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻠﺒﻚ، دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن  وﻓﻮر ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮده وﻟﻲ در ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻣﻲ در زﻣﺎن ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ(. 0791
ﻧﺪارد. ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻪ  ﻫﺎ آن ﻫﺎي آﺑﺸﺶدر ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ اﺛﺮي در 
  ﺷﻮد: ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺸﺨﺺ دﻳﺪه ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺑﺎز و ﻗﺒﻞ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ  ﺎن از ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺎﻫﻴﺎن در آباﻟﻒ( ﻣﺪت ﻛﻮﺗﺎه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻲ
ﺳﺎﻟﻪ  ﺳﺎل و ﻳﻚ ب( ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺟﺎﻧﻮران ﻛﻔﺰي ﻛﻪ ﻣﺨﺘﺺ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻳﻚ
  اﺳﺖ.
  ﻧﺪ.ا ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﺷﺪ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲج( ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ ﻳﻌﻨﻲ 
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺟﺎﻧﻮران و ﮔﻴﺎﻫﺎن را درﺳﺖ  ي ﻃﻮﻳﻞ ﻣﻲﻳﻚ ﺳﻨﮕﺪان ﺑﺴﻴﺎر ﻋﻀﻼﻧﻲ و ﻳﻚ روده ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن داراي
ﺻﻮرت  در ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻪ (.6631ﻛﻨﻨﺪ )ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ دﻳﺎرﺟﺎن،  ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن در اﻳﻦ اﻧﺪام ﺧﺮد ﻣﻲ
 ,elsurBﻛﻨﻨﺪ ) ﻮﺳﺘﺎن ﻛﻮﭼﻚ را ﺷﻜﺎر ﻣﻲﺳﺨﺖ ﭘﻧﻴﺰ و  ﺑﻮدهﮔﻴﺎه ﺧﻮاري، ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺧﻮاري، ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻮاري 
اي ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﻔﺎده  ﮔﺬاري رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻪ از ﺳﻮي ﻣﻮﻟﻔﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي ﻧﺎم(. اﺻﻄﻼﺣﺎت وﺳﻴﻌﻲ 1891
ﺗﻐﺬﻳﻪ (، 7491 ,ttaiH)ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺑﻪ  ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل  ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎ ﻣﻲ اي در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ دﻟﻴﻞ اﻧﻌﻄﺎف ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﻮد، ﺑﻪ ﻣﻲ
و   )7791 , rebalB(5ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺧﻮاري ،(3791 ,edacaF) ، رﺳﻮب ﺧﻮاري(0791 ,gnilkciH)4ﻣﻴﻜﺮو و ﻣﻴﻮﺑﻨﺘﻮزي







 ٩ .../  در NNVوﻳﺮوس  ﺁﻟﻮدﻩ ﺑﻪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺿﻌﻴﺖ رﺷﺪ در ﮐﻔﺎل ﻣﺎهﻴﺎن 
 
، ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲدر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ . ﻣﻴﺘﻮان اﺷﺎره ﻛﺮد (2002 ,.la te elliaffaL) ﻟﻴﻤﻨﻮﺑﻨﺘﻮﻓﺎﮔﻮس
آورﻧﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  دﺳﺖ ﻣﻲ اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ را ﺑﻪ ﻫﺎي ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﻌﺘﺪل ﺑﻪ ﻣﺼﺐ
ﻛﻨﻨﺪ. داﻧﺸﻤﻨﺪان زﻳﺎدي رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده  ﻫﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ از ﻣﺼﺐ اﻧﺮژي و ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را ﺑﻪ
 اﻧﺪ اي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ را ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮده ﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژي ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻧﺪ، اﻣﺎ ﺑﻌﻀﻲ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺟﻨﺒﻪ را ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار داده
ﻫﺎ را در ﻣﺤﻴﻂ  درواﻗﻊ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻛﻮﻟﻮژي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻳﻜﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﮔﻮﻧﻪ .)8991 ,.la te elliaffaL(
  .دﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ دارد. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ  ﮔﻮﻧﻪ 1ﺗﻨﻮع ﻏﺬاﻳﻲ و در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن آن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻫﻤﻴﺖ را ﺑﺮاي رﻳﻜﺮوﻳﺘﻤﻨﺖ
 و ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ.  )5991 ,trebsiG(ﻛﻨﺪ ﺷﻜﺎر ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲﻣﺘﺮ اﺳﺎﺳﺎً از  ﻣﻴﻠﻲ 53ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻞ ﻛﻤﺘﺮ از  sneilas .Lي  ﮔﻮﻧﻪ
  (.4891 ,.la te ekraDﻛﻨﻨﺪ ) ﻫﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻧﻴﺰ از دﺗﺮﻳﺖ
  
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن
ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺗﺎ  رﺳﻨﺪ. آن ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻲ ﺳﺎﻧﺘﻲ 03ﺳﺎﻟﮕﻲ در ﻃﻮل  4ﺗﺎ  3ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﺪا ﺟﻨﺲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در
 ﺳﺎﻟﮕﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺳﻨﺪ 61ﻣﺘﺮ ﻃﻮل و ﺗﺎ  ﺳﺎﻧﺘﻲ 001رﺳﻨﺪ، اﻣﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻲ 4وزن ﻣﺘﺮ و  ﺳﺎﻧﺘﻲ 06ﻃﻮل 
ﭘﻴﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ  اي ﻣﻲ . ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ، ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻮاﺻﻞ ﻃﻮﻻﻧﻲ را ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ دور از ﻛﺮاﻧﻪ(8831درﻳﺎﻧﺒﺮد و ﻫﻤﻜﺎران،. )
ﻛﻨﺪ، ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ  دي ﺗﺨﻢ آزاد ﻣﻲرﻳﺰي ﻫﺮ ﻓﺮد ﻣﺎده ﺗﻌﺪاد زﻳﺎ در آﻧﺠﺎ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ﺗﺨﻢ ﺑﮕﺬارﻧﺪ. در ﻃﻮل ﺗﺨﻢ
  . (2-1)ﺷﻜﻞ  ﺷﻮﻧﺪ ﻫﺎي ﺑﺎرور ﭘﺲ از ﻫﺘﭻ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ درﻳﺎ راﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﺑﺎرور ﻣﻲ اﺳﭙﺮم
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ﻤﻖ اي ﻛﻢ ﻋ ﻖ ﻧﺰدﻳﻚ ﻛﺮاﻧﻪﻣﺎه ﺑﻌﺪ وارد ﻣﻨﺎﻃ 3ﺗﺎ  2ﻣﺎﻧﻨﺪ و  ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ در ﻫﺰار ﻋﺪد از ﻻروﻫﺎ زﻧﺪه ﻣﻲ
ﻣﺎﻧﻨﺪ و ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎﻟﻎ ﻣﺒﺪل  زﻧﺪه ﻣﻲﺳﺎل  4ﺗﺎ  3و ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ ﻓﺮد در ﻫﺮ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از اﻓﺮاد ﻧﻮﺟﻮان ﺑﻌﺪ از  ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
  .ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
رﺳﺪ.  ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺳﺎﻧﺘﻲ 04ﺗﺎ  03ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ زﻣﺎن ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ از ﺳﻪ ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻً
 ﻫﺎﺻﺪ ﺗﻌﺪاد آنﻫﺎ ﭘﻼژﻳﻚ ﺑﻮده و  ﮔﻴﺮد. ﺗﺨﻢ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و در درﻳﺎ ﺻﻮرت ﻣﻲدر  ﻣﺘﻌﺪد، دﻓﻌﺎت  ﻪﮔﺬاري ﺑ ﺗﺨﻢ
اداﻣﻪ  ﻣﺎه اردﻳﺒﻬﺸﺖ 01ﺗﺎ  ﻫﺎ ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﮔﺬاري آن ﺗﺨﻢﻣﺎه ﺷﻬﺮﻳﻮر  51ﺑﺎﺷﺪ. از ﺣﺪود  ﺗﺎ ﻫﻔﺘﺼﺪ ﻫﺰار ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﻬﺮ و  ر ﻣﺎهﮔﺬاري د ﺷﻮد و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺨﻢ دور از ﺳﺎﺣﻞ و در ﺳﻄﺢ آب اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﺬاري ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻳﺎﺑﺪ. ﺗﺨﻢ ﻣﻲ
روز  2ﺗﺎ  5 ﻫﺎ ي اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن آن رﺳﺪ و دوره ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻴﺰ ﻣﻲ 2ﺗﺎ  7ﺣﺪود  درﮔﻴﺮد. ﻣﻘﺪار ﺗﺨﻢ  آﺑﺎن ﺻﻮرت ﻣﻲ
  (.6631ﺑﺎﺷﺪ )ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ دﻳﺎرﺟﺎن،  ﻣﻲ
  
  رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن
ﻫﺎي ﺟﻨﺲ  ر ﮔﻮﻧﻪﺑﺎﺷﺪ )اﻣﺎ د ﻫﺎ وﺳﻴﻊ و ﭘﻬﻦ ﻣﻲ ﺳﺮ آن ﺑﺪن اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﻮﺟﻮدات ﻃﻮﻳﻞ اﺳﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻻً
ﺗﺎ  ﻫﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎً اﺳﺖ. ﭼﺸﻢ ﺷﺪه اﻳﻴﺎ ﻛﻤﻲ از دو ﭘﻬﻠﻮ ﻓﺸﺮده ﺳﺮﮔﺮد اﺳﺖ(. ﭘﻮزه ﻛﻨﺪ و ﺑﺪن اﺳﺘﻮاﻧﻪ 1آﻛﻮﻧﻮﺳﺘﻮﻣﻮس
( و ﻣﻘﺪاري ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻠﻮ ﻣﺴﻄﺢ ﺷﺪه 5831ﺣﺪي ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻓﺖ ﭼﺮﺑﻲ)ﭘﻠﻚ ﭼﺮﺑﻲ( ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺳﺘﺎري 
 ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ اﻧﺪ )ﺑﻌﻀﻲ از ﺷﺪه ﭘﻮﺷﻴﺪه 2ﺳﻴﻜﻠﻮﺋﻴﺪي ﻫﺎي اﺳﺖ، ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي ﻓﻠﺲ
(. ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ 6631ﻫﺴﺘﻨﺪ( ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺳﺮ اﻣﺘﺪاد ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ دﻳﺎرﺟﺎن،  3ﻛﺘﻨﻮﺋﻴﺪي ﻫﺎي داراي ﻓﻠﺲ
ﻫﺎي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در زﻳﺮ اوﻟﻴﻦ  ﻫﺎ ﺑﺰرگ ﻳﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺖ. ﻓﻠﺲ ي ﻓﻠﺲ وﺟﻮد ﻧﺪارد. اﻧﺪازه
  (.5831اي و ﻟﮕﻨﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ) ﺳﺘﺎري  ﻫﺎي ﺳﻴﻨﻪ ﺎﻟﻪي ﭘﺸﺘﻲ و در ﺑﺎﻻي ﺑ ﺑﺎﻟﻪ
 03ﻫﺎ در ﺣﺪود  ﻃﻮل آن رﺳﺪ، اﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﺘﺮ ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻲ ﺳﺎﻧﺘﻲ 021ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ 
ﻫﺎ ﺗﺎ ي ﭘﺸﺘﻲ ﭘﻬﻦ اﺳﺖ. ﭼﺸﻢ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ. ﺑﺪن ﺳﻴﻠﻨﺪري ﺷﻜﻞ و دراز ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺳﺮ اﻏﻠﺐ ﮔﺴﺘﺮده و در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ
ي ﭼﺸﻢ ﺑﺴﻂ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ( ي ﺟﻠﻮﻳﻲ و ﭘﺸﺘﻲ ﺣﻔﺮهﺷﻔﺎف ﻛﻪ در ﻟﺒﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﭼﺮﺑﻲ )ﻳﻚ ﻻﻳﻪ ﭼﺮﺑﻲ ﺣﺪودي
ﻫﺎ ﺑﺨﺶ ﻛﻮﭼﻜﻲ از ﭼﺸﻢ را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ. ﭘﻮزه ﻛﻮﺗﺎه،  ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻤﺎم ﭼﺸﻢ و ﻳﺎ ﺗﻦ
ي  ﻧﺪ. دو ﺑﺎﻟﻪاﺳﺖ. دﻧﺪان ﻫﺎ ﻛﻮﭼﻚ، ﭘﻨﻬﺎن و ﻳﺎ وﺟﻮد ﻧﺪار ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ و ي  ﻛﻮﭼﻚ و ﻳﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂدﻫﺎن در اﻧﺪازه
ي  ﺧﺎر ﻧﺮم؛ ﺑﺎﻟﻪ 01ﺗﺎ  8اﻧﺪ؛ اوﻟﻲ ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﺧﺎر ﺑﺮآﻣﺪه و ﺑﻠﻨﺪ، و دوﻣﻲ ﺑﺎ  ﺧﻮﺑﻲ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺟﺪا ﺷﺪه ﭘﺸﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ
دار ﻳﺎ ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﺷﻮد. ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ ﺷﺎﺧﻪ ﺧﺎر ﻧﺮم در اﻓﺮاد ﺑﺰرﮔﺴﺎل دﻳﺪه ﻣﻲ 11ﺗﺎ  7ﺧﺎر و  3ﻳﺎ  2ﻣﺨﺮﺟﻲ ﻛﻮﺗﺎه و ﺑﺎ 
(. 3991 ,nosirraHﻫﺎي ﻛﻮﺗﺎه و ﺧﺎر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺸﺎن داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ)ر دارد و ﺑﺎ اﺷﻌﻪﺑﺎﻻي ﺑﺪن ﻗﺮا اي ي ﺳﻴﻨﻪاﺳﺖ. ﺑﺎﻟﻪ





 ١١ .../  در NNVوﻳﺮوس  ﺁﻟﻮدﻩ ﺑﻪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺿﻌﻴﺖ رﺷﺪ در ﮐﻔﺎل ﻣﺎهﻴﺎن 
 
ي ﺑﻴﻦ  در وﺳﻂ ﻓﺎﺻﻠﻪ ي ﻟﮕﻨﻲ ﺣﺪوداً ي ﺑﺎﻟﻪ اﻧﺪ؛ ﻗﺎﻋﺪه در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻي ﺑﺪن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اي ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻫﺎي ﺳﻴﻨﻪ ﺑﺎﻟﻪ
  (.5831 ،ي ﭘﺸﺘﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ﺳﺘﺎري اي و ﻣﺒﺪا اوﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ ي ﺳﻴﻨﻪ ي ﺑﺎﻟﻪ ﻗﺎﻋﺪه
  
  ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ
اي ﻛﻪ اﻧﺪﻛﻲ از دوﭘﻬﻠﻮ  ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ از ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻇﺎﻫﺮي ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﻮزه ﻛﻨﺪ و ﺑﺪن اﺳﺘﻮاﻧﻪ
ﻛﻮﭼﻚ و اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ و ﻛﻤﻲ  اﻧﺪ. دﻫﺎن ﻧﺴﺒﺘﺎًﺗﺎ ﺣﺪي ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻓﺖ ﭼﺮﺑﻲ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه ﻫﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻓﺸﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﭼﺸﻢ
ﭼﻚ و ﺿﻌﻴﻒ و ﭘﻨﻬﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ. دو ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﻛﻮﺗﺎه ﻫﺎ ﻛﻮ . دﻧﺪان(3-1) ﺷﻜﻞ ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ اﺳﺖ
اي ﺿﻌﻴﻒ اﺳﺖ. در اي ﻳﺎ ﺷﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺰرگ ﻳﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺖ و از ﻧﻮع داﻳﺮه دارﻧﺪ. ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد. اﻧﺪازه ﻓﻠﺲ
ﺎ ﺷﻔﺎف و ﻫاي اﺳﺖ. ﺑﺎﻟﻪﻫﻨﮕﺎم زﻧﺪه ﺑﻮدن ﭘﺸﺖ ﺑﻪ رﻧﮓ آﺑﻲ ﻳﺎ ﺳﺒﺰ زﻳﺘﻮﻧﻲ اﺳﺖ. ﭘﻬﻠﻮﻫﺎ و ﺷﻜﻢ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻧﻘﺮه
ﺳﺮ  ﻪﻫﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﺑ ﻫﺎ و آبﺑﺮﻧﺪ و در ﺧﻠﻴﺞاي درﻳﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻲ ﻫﺎي ﻛﺮاﻧﻪ ﺗﻴﺮه ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در آب
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺪﻳﺪ ﺷﻮري ﺳﺎزﮔﺎر  ﺧﻠﻴﺠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻲ -اي ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎً ﻛﺮاﻧﻪﺑﺮﻧﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ
ﻣﻴﺰان زﻳﺎد از ﻣﻮاد ﮔﻴﺎﻫﻲ  ﻪﺷﻮﻧﺪ. از ﻧﻈﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑ ﺎﻓﺖ ﻣﻲﻫﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﻳ ﺑﻄﻮر دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﻲ در آب ﻛﻨﻨﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻً
ﻫﺎي ﻗﺪﻳﻢ ﺟﺰء  آورﻧﺪ. ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن از زﻣﺎن دﺳﺖ ﻣﻲ ﻪﻫﺎي ﻛﻒ ﺑﺴﺘﺮ ﺑ را از ﺑﻠﻌﻴﺪن دﺗﺮﻳﺘﻮس ﻛﻨﻨﺪ و آن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺻﻮرت ﺗﺠﺎري اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﻪﻫﺎ ﺑ اﻧﺪ و ﺻﻴﺪ آنﺷﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻮراﻛﻲ ﻣﻬﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ي ﺧﺰر ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮت  ﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎ ﻨﺪ و ﺑﺮاي زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﻲ از ﻗﺴﻤﺖﺴﺘﻫ ﻣﻬﺎﺟﺮ
ﻛﻨﺪ اﻣﺎ  ﻫﺎي ﺗﻴﺮ و ﻣﺮداد را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ رﻳﺰي ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﻣﺎه از ﻧﻈﺮ ﺗﺨﻢ .(0731ﻛﻨﻨﺪ )اﺻﻼن ﭘﺮوﻳﺰ،  ﻣﻲ
. ﺗﻌﻴﻦ ﺳﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻠﺲ اﺳﺖ. رﻳﺰي ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ از اواﺧﺮ ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺷﺮوع وﺗﺎ اواﺧﺮ آذر ﻣﺎه اداﻣﻪ دارد ﺗﺨﻢ
  ﺳﺎل ﺑﻮد. 6وﺑﺮاي ﻧﺮﻫﺎ  7ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻦ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺟﻨﺲ ﻣﺎده 
ﻫﺎي  ﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﺜﻞ آبﻫ ( ﻛﻪ در زﻳﺴﺘﮕﺎه6991 ,sadraJ) ﭘﻼژﻳﻚ اﺳﺖ اي ﮔﻮﻧﻪ (sneilas aziL)ﻚ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در  ﺷﻮد. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ دﻳﺪه ﻣﻲﻫﺎو دﻟﺘﺎﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ  ﻫﺎ، ﻣﺼﺐ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺗﺎﻻب ﻟﺐ ﺷﻮر ﻛﻢ ﻋﻤﻖ و آب
در اﻣﺘﺪاد ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎي  (. ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﻏﺎﻟﺒﺎً6891 ,aivuT neBﻫﺎي درﻳﺎي ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﮔﺴﺘﺮش دارد ) ﻣﺼﺐ
(. ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه 9991 ,.la te ibaiK) ﺷﻮد ﺧﺰر ازﺟﻤﻠﻪ  ﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن و ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎﻳﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ
ﻫﺎ و ﻧﻮاﺣﻲ ﺑﺎز درﻳﺎﻳﻲ ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر را ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ، ﻣﺼﺐﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﻻبﺑﺎرﻳﻚ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را در 
(. ﺑﺎ وﺟﻮد وﻓﻮر ﺑﺎﻻي ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ در اﻳﺮان، ﺑﺪﻟﻴﻞ 4002 ,ilodbA dna iredaNﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﺨﺼﻴﺺ داده اﺳﺖ )
اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻮﻳﮋه ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ، داراي ارزش  ﻫﺎي ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺠﺎريﺳﺎﻳﺰ ﺑﺪﻧﻲ ﻛﻮﭼﻚ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ
 ,.la te dajenridahGﺷﻮﻧﺪ ) داري در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎل ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﻣﺤﺪودي اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﻓﺼﻠﻲ ﻣﻌﻨﻲ
  (.3991
 ﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔ٢١
 
ﺶ از ﺗﺨﻢ ﮔﺬاري و ﻴﻛﻨﺪ و ﭘ ، اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﺰ در درﻳﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻲ1ﻣﻮﺟﻴﻠﻴﺪه ي ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻛﺜﺮ اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده
 ,.la te  tesikartuoK) دﻫﺪ ﻫﺎ اداﻣﻪ ﻣﻲ ﻫﺎ و ﺣﺘﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ، رود را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﺎﻻبﻣﺴﻴﺮ ﺧﻮد ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻏﺬاﻳﻲ 
ﻫﺎي ﮔﺮم و ﭘﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎل ﻗﺮار دارد )اواﺧﺮ ﺑﻬﺎر و اواﻳﻞ  ي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ در ﻣﺎه (. دوره4991
ﻣﺎﻧﻨﺪ ، ﻨﺪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﭘﺎﻳﺪاريﻫﺴﺘ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻗﺎدر ﻳﻮري ﻫﺎﻟﻴﻦ ﻣﻲ اﺳﺎﺳﺎً ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺼﺒﻲ (.2791 ,vosenavAﺗﺎﺑﺴﺘﺎن )
(. ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻔﺎل 0002 ,.la te sikartuoKﻣﺘﻐﻴﺮ ﺣﻀﻮر ﻳﺎﺑﻨﺪ ) و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﺮﻳﺎن ﺷﻮري
ﺷﻮد. از ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ  ﻫﺎ ﻣﻲﻧﺪرت وارد ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎﭼﻪ از اﻳﻦ رو ﺑﻪ ،دﻫﺪ ﻫﺎي ﺑﺎ ﺷﻮري ﺑﻴﺸﺘﺮ را ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ ﻃﻼﻳﻲ، آب
  در ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب درﻳﺎ دارد. ﻛﻔﺎل ﻣﺬﻛﻮر، ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ را 
ﻃﻮر  ﺳﺰاﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻪاز اﻫﻤﻴﺖ ﺑ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮع ﻏﺬا و در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن آن ﺑﺮاي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﮔﻮﻧﻪ
 ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﺷﻜﺎر ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻣﻴﻠﻲ 53ﺗﺮ از  ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻞ ﻛﻮﺗﺎه sneilas .L يﻫﺎي ﺟﻮان ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻠﻲ ﮔﻮﻧﻪ
ﻛﻨﻨﺪ  ﻫﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﺗﺮ و اﻓﺮاد ﺑﺰرﮔﺴﺎل اﺳﺎﺳﺎً از دﺗﺮﻳﺖ ﺗﺮ و ﻣﺴﻦ ﻛﻪ ﻻروﻫﺎي ﺑﺰرگ (. در ﺣﺎﻟﻲ5991 ,.la te trebsiG)
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ  اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ از درﻳﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲﻛﺎزاﻧﭽﻒ  (. ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﻲ4891 ,.la te ekraD)
ﻛﻨﻨﺪ و از ﻧﻈﺮ  ﺧﺰر زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي وﺟﻮد دارد، اﻣﺎ اﻳﻦ دو ﻧﻮع ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎً در ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ
ﺷﺒﺎﻫﺖ دارﻧﺪ. اﻣﺎ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻛﻪ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ در  ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻣﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮت اﻳﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﻫﻢ ﺗﺎ ﺣﺪودي
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  ﻓﻠﺲ
  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻓﻠﺲ
ﻣﻄﺮح ﺷﺪ، ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي داﺷﺘﻪ  9881ﺳﺎل در reuabffoH ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ  ﺎر ﻓﻠﺲ ﻣﺎﻫﻲ از زﻣﺎﻧﻲﺗﻔﺴﻴﺮ ﺳﺎﺧﺘ
ﻳﻚ ﻣﺪت  ﺑﺮاي ي ﺑﺰرﮔﻲي ﺻﻔﺤﺎت اﻓﺰاﻳﻨﺪهﻫﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه را ﺑﻴﺎن ﻛﺮد ﻛﻪ ﻓﻠﺲzissagA اﺳﺖ. در اﺑﺘﺪا 
ي ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ي ﻓﻠﺲﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪﻛ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ( 6381ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻣﻨﺪل ) ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻨﺪ، اﻣﺎ او ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ رﺷﺪ ﻣﻲ
ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻣﺎﻫﻲ  . ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻠﺲ ﻣﺎﻫﻲ در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮوه9381 ,resaerhCﺗﻠﻔﻴﻘﻲ از اﻳﻦ دو اﻳﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد )
                                                            
 
 eadiliguM1
 ٣١ .../  در NNVوﻳﺮوس  ﺁﻟﻮدﻩ ﺑﻪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺿﻌﻴﺖ رﺷﺪ در ﮐﻔﺎل ﻣﺎهﻴﺎن 
 
 ,ihsayaboK( ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ )4791 ,mahtobniggiH dna gniznaLﻫﺎ )( و ﺳﻄﻮح ﮔﻮﻧﻪ5791 ,namroN ;7591 ,netsoO naV)
 (، ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﻲ2991 ,nodnaT dna lahoJ( ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ)0002 ,samohT dna lahoJ) (، ﺗﻔﺎوت ﺟﻨﺴﻲ2591
( ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده 1002 ,.la te  lahoJي رﺷﺪ ) ( و ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ7991 ,yenhwaS dna lahoJ) ي ﻣﺎﻫﻲ وﻣﻬﺎﺟﺮتﮔﺬﺷﺘﻪ
 ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖﺷﻮﻧﺪ،  ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ي ﻓﻠﺲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﻪاﻟﮕﻮﻫﺎي اﻓﺰاﻳﻨﺪه ﮔﻴﺮد. ﻗﺮار ﻣﻲ
ﻫﺎي  ﻓﻠﺲ .(1991 ,nesnaH dna dnuL) ﻛﻨﺪ ﻛﻤﻚ ي ﻋﻠﻮم درﻳﺎﻳﻲﺗﺮ در ﺣﻴﻄﻪﻣﺴﺎﺋﻞ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻪ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪﮔﻲ
ﺑﺪن  ﻣﻌﻤﻮﻻً (.6991اﻧﺪ )ﻣﻮﻳﻞ و ﺳﭻ،  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻀﺮوﻓﻲ و اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ
و ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آب  eadicoseiboGﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ  ادهﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ از ﻓﻠﺲ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﺧﺎﻧﻮ
ﮔﻴﺮﻧﺪ و اﻟﮕﻮي  ﺷﻜﻞ ﻣﻲ ي دﻣﻲي ﺳﺎﻗﻪﻫﺎ در ﻧﺎﺣﻴﻪ (. اوﻟﻴﻦ ﻓﻠﺲ7831ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻓﺎﻗﺪ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﭘﺮاﻓﻜﻨﺪه ﺣﻘﻴﻘﻲ، 
ﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي  (. در واﻗﻊ ﻓﻠﺲ0991ﻛﻨﺪ )آرﻧﻮﻟﻒ،  ﻫﺎ، از ﻫﻤﻴﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﻠﺲ
از  ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﻻًﭘﻮﺳﺘﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮ
. ﻣﻨﺸﺎ ﻓﻠﺲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن (5831)ﺳﺘﺎري ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺗﺎ ﺻﻔﺤﺎت اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﺰرگ ﻣﺘﻐﻴﺮ 
-ﻴﻞ ﺷﺪهﺷﻮﻧﺪ و از دو ﺑﺨﺶ ﺗﺸﻜﻫﺎي ﻓﻴﺒﺮوﺑﻼﺳﺘﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺳﻠﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﺎي ﭘﻮﺳﺘﻲاﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ زاﺋﺪه
اي اﺳﺖ ﺳﻔﺖ و ﺳﺨﺖ و ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي ﻧﻤﻚ  ﻛﻪ ﻻﻳﻪ 1ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻻﻳﻪ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ -1اﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از : 
ﻛﻪ از رﺷﺘﻪ 2ﺗﺮ ﻓﻴﺒﺮوزي ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ -2ﺷﻜﻞ ﻛﺮﻳﺴﺘﺎل دارد، ﻪ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻏﻨﻲ از ﻓﺴﻔﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ را ﺑ
اﻧﺪ و  اﻧﺪﻛﻪ روي ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻇﺮﻳﻔﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﻫﺎي ﻫﺎ از ورق (. ﻓﻠﺲ7591 ,nworBﻛﻼژن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ )
(. در ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻓﻠﺲ اﺑﺘﺪا 7591 ,nworBاﻧﺪ ) ﻫﺎي ﻛﻢ و ﺑﻴﺶ ﻣﻮازي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهﻫﺎ از ﻓﻴﺒﺮﻳﻞ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ورق
ﺷﻮد و ﺑﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت  ﻫﺎي ﭘﻮﺳﺘﻲ ﻣﺬﻛﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎده داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﻲ اﺷﻐﺎل ﻣﻲﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﻛﺰي ﻣﺤﻞ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻲ و زاﺋﺪه
اﻧﺪ، ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل ﺑﻴﺮوﻧﻲ را ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در اﻃﺮاف ﻣﺎﻧﺪهﺷﻮد. ﺳﻠﻮل ﺗﻮده ﻣﺮﻛﺰي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﺮ، ﻳﻚ ﺳﻠﻮل
ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﮔﻴﺮﻧﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺣﺎﺷﻴﻪ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻓﻠﺲ ﻫﺎ دور ﺟﻴﺐ ﭘﻮﺳﺘﻲ ﻓﻠﺲ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
ﺷﻮد. در رﺷﺪ  ﺗﺮ ﻣﻲ (. ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ، ﻓﻠﺲ ﻫﻢ رﺷﺪ ﻛﺮده و ﺑﺰرگ7591 ,nworBدﻫﻨﺪ ) ﺷﺪه را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ  اي اوﻟﻴﻪ ﻓﻠﺲ، ﺻﻔﺤﺎت ﻛﻮﭼﻜﻲ ﭘﻬﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ از زﻳﺮ ﻻﻳﻪ ﻓﻠﺲ، زﻳﺮ ﺻﻔﺤﺎت ﻗﺎﻋﺪه
ﻫﺎ ﻳﻚ ﺟﺰء ﻣﻬﻢ  (.ﻓﻠﺲ3691 ,avonuguhCﮔﻴﺮﻧﺪ ) آﻳﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺻﻔﺤﺎت ﺑﻌﺪي ﻫﻢ ﺷﻜﻞ ﻣﻲ وﺟﻮد ﻣﻲ ﻪﺑ
ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ  درم ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﻓﺖ اﭘﻲ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺑﻪ آﻳﻨﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻً از اﺳﻜﻠﺖ ﭘﻮﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ
دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه آن از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آﻟﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﻮاد  ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻓﻠﺲ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
(. ﻛﻼژن و ﭼﺮﺑﻲ از ﻣﻮاد اﺻﻠﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ 7831ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺳﻬﻢ ﻛﻤﻲ را در ﺗﺮﻛﻴﺐ آن دارﻧﺪ )ﭘﺮاﻓﻜﻨﺪه ﺣﻘﻴﻘﻲ، 
ﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻓﻀﺎﻫﺎي ﭘﺎﻛﺖ  (. ﻓﻠﺲ7591 ,nworBﺷﻮﻧﺪ ) ي ﻓﻠﺲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲدﻫﻨﺪه
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ﺷﻮد ﭘﻮﺷﻴﺪه  ﻧﺎزك ﭘﻮﺳﺘﻲ ﻛﻪ اﭘﻴﺪرم ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻻﻳﻪ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻓﻠﺲ ﻣﺎﻧﻨﺪي در ﭘﻮﺳﺖ رﺷﺪ ﻣﻲ
 (. در ﻓﻠﺲ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﮔﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻛﺮﻳﺴﺘﺎل وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﻜﺴﺖ ﻧﻮر0002 ,.la te redienhcSﺷﺪه اﺳﺖ )
ﻫﺎ و ﻫﺎ داراي ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻲ (. ﻓﻠﺲ1731ﺷﻮﻧﺪ )وﺛﻮﻗﻲ و ﻣﺴﺘﺠﻴﺮ، رﻧﮓ دﻳﺪه ﻣﻲ ﻫﺎ ﺑﻲ ﻫﺎ، اﻏﻠﺐ ﻓﻠﺲ ﺗﻮﺳﻂ آن
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ وﻳﮋﮔﻲ  ﺷﻮﻧﺪ. اﻧﺪازه ﻓﻠﺲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﻛﻮس ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺗﺰﺋﻴﻨﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ  ﺘﻔﺎوت اﺳﺖ، ﺑﻠﻜﻪ در اﻓﺮاد ﻣﻨﻔﺮد ﻫﻢ ﻣﻲﻫﺎ ﻣ ﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد و ﮔﻮﻧﻪ ي آن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﺷﺪ، زﻳﺮا اﻧﺪازه
ﻫﺎي رﺷﺪ( در  ﻫﺎ )ﺣﻠﻘﻪ ﻛﻨﻨﺪ، و ﺳﻴﺮﻛﻮﻟﻲ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ رﺷﺪ ﻣﻲ (. ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻠﺲ7491 ,relgaL) ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﺪ
ﻳﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ  ﻃﻮر ﻣﺴﻘﻴﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻮري ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﻣﻲ ي ﻓﻠﺲ ﺷﻜﻞ ﻣﻲﺣﺎﺷﻴﻪ
ﺷﻮد  ﻛﻪ ﻓﻠﺲ ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﻣﻲ (. زﻣﺎﻧﻲ7002 .la te gnuehCﮔﻴﺮي ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ) اﺳﻜﻨﻴﻨﮓ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و اﻧﺪازه
(. ﻓﻠﺲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن 4002 ,oknemikA dna eriSﻣﺎﻧﻨﺪ ) ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ زﻧﺪﮔﻲ ﻓﻠﺲ ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﺗﻐﻴﻴﺮي ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻫﺎي رﺷﺪ ﺣﻠﻘﻪ
ﺷﻮد.  ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻣﻮازات رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ، ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻓﻠﺲ ﻫﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ دار ﻳﻚ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﻓﻠﺲ
ﮔﻴﺮﻧﺪ  ﻫﺎي رﺷﺪ ﻫﻢ ﺷﻜﻞ ﻣﻲ اﻓﺘﺪ. ﺑﺎ ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﻓﻠﺲ، ﺣﻠﻘﻪ وﻟﻲ رﺷﺪ ﻓﻠﺲ اﻏﻠﺐ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺑﻠﻮغ ﻣﺎﻫﻲ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ
ﺗﺮ و  ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﻧﺰدﻳﻚﻨﺪ. در ﻓﺼﻮل ﺳﺮد ﺳﺎل ﻛﻪ رﺷﺪ ﻛﻨﺪﺗﺮ اﺳﺖ، اﻳﻦ ﺣﻠﻘﻪﻫﺴﺘ ﻣﻌﺮوف 1ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﺮﻛﻮﻟﻲ
ﻫﺎ از ﻳﻚ ﺳﺮي ﺻﻔﺤﺎت ﺷﻜﻞ  ﺷﻜﻤﻲ آنﻫﺎ داراي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دو ﺑﻌﺪي ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺨﺶ  ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻓﻠﺲ ﻓﺸﺮده
  (. 3791 ,ecniV dna nedloH) ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﺮﻛﺰ ﻓﻠﺲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
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  ﻨﺪ از :ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻲ ﻛﻪ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﻓﻠﺲ
  (.4-1ﻛﻪ در ﻛﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺟﻮد دارﻧﺪ )ﺷﻜﻞ2)ﭘﻼﻛﻮﺋﻴﺪي(  اي ﻫﺎي ﺻﻔﺤﻪ ﻓﻠﺲ 
  .(5-1ﺷﻮﻧﺪ )ﺷﻜﻞ ﻛﻪ در ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن دﻳﺪه ﻣﻲ 3)ﮔﺎﻧﻮﺋﻴﺪي(  ﻓﻠﺲ ﻟﻮزي 
ﻫﺎي ﺻﺎف و ﮔﺮدي در ﺑﺨﺶ ﺧﻠﻔﻲ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻣﺎﻫﻴﺎن آب  ﻛﻪ داراي ﻟﺒﻪ 4)ﺳﻴﻜﻠﻮﺋﻴﺪي( اي ﻓﻠﺲ داﻳﺮه 
  (.6-1ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﺷﻜﻞ  ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ داراي ﺷﻌﺎع ﻧﺮم در ﺑﺎﻟﻪ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر دﻳﺪه ﻣﻲ
و  (7-1ﻫﺎي ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ)ﺷﻜﻞ  دار ﺷﺒﻴﻪ دﻧﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻀﺮس و دﻧﺪاﻧﻪ داراي ﻟﺒﻪ 5)ﻛﺘﻨﻮﺋﻴﺪي( اي ﻫﺎي ﺷﺎﻧﻪ ﻓﻠﺲ 
  (. 7831ﺣﻘﻴﻘﻲ،  )ﭘﺮاﻓﻜﻨﺪه اي ﺳﺨﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪداراي ﺷﻌﺎع ﺑﺎﻟﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً در ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ
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دو ﻧﻮع  ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻳﻦ ﮔﺬاري ﻣﻲ ﻫﺎي اﻻﺳﻤﻮﺋﻴﺪي ﻧﺎم اي را ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﻠﺲاي و ﺷﺎﻧﻪﻫﺎي داﻳﺮه ﻓﻠﺲ
 (.5831ﮔﻴﺮد )ﺳﺘﺎري،  ﻫﺎ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﻳﺎ ﺑﺮآﻣﺪﮔﻲ ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ آن ﻓﻠﺲ، ﺑﺮ اﺳﺎس وﺟﻮد ﻓﺮورﻓﺘﮕﻲ
ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ در ﻓﻠﺲ ﻫﺎي  اي داراي ﺧﺎرﻫﺎي ﺳﺨﺖ ﻛﻴﺘﻴﻨﻲ در ﺑﺨﺶ ﺧﻠﻔﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻫﺎي ﺷﺎﻧﻪ ﻓﻠﺲ
ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ  ﺳﺨﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ ﻪﺷﻮد. ﮔﺎﻫﻲ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻛﻴﺘﻴﻨﻲ ﻧﺮم اﺳﺖ و ﺑ اي دﻳﺪه ﻧﻤﻲ داﻳﺮه
  (.7591 ,nworBﺷﻮﻧﺪ ) ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ "دار ﺧﺎرﻫﺎي رﻳﺸﻪ"ﻋﻨﻮان 
  
  ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻠﺲ و ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي آن روش
 ﻫﺎي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻧﺪازهي ﺳﻦ و رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ وﺟﻮد دارد: دﺳﺖ آوردن اﻃﻼﻋﺎت درﺑﺎره ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺑﺮاي ﺑﻪ ﺳﻪ
 , senoJ(ﺳﺨﺖ ﺑﺪن ﻫﺎي ﻤﺎنﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﺧﺘو ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ  ﮔﺬاري و ﺻﻴﺪ ﻣﺠﺪد ﻋﻼﻣﺖﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﻃﻮل،
 ;3002,.la te odrallaGﺗﺮﻳﻦ ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺖ و رﻓﺘﺎر ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺖ) ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ . )6891
ﻫﺎ روي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻠﻘﻪ رﺷﺪ، ﺑﺮرﺳﻲ ي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻳﻜﻲ از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش (.1002 ,dlorrohT dna anapmaC
ي رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ و  ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه روي اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوره ﻫﺎي (. ﻋﻼﻣﺖ5002 .,la te enialEﻓﻠﺲ اﺳﺖ )
  (.4791 ,allennaP) آﻫﺴﺘﻪ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺖ
 
 ﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔ٦١
 
ﺑﻮد.ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ  reuabffoHﺗﻮﺳﻂ  0191ﻃﻮر ﻓﻨﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ در ﺳﺎل  ﻪاوﻟﻴﻦ ﺑﺎري ﻛﻪ ﺑ ﺳﻨﺠﻲ  ﻓﻠﺲ
 ,enalraFcMdna hsimaeBﺷﻨﺎﺳﻲ و ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ دارد)در ﻓﻬﻢ زﻳﺴﺖ  اﺳﺎﺳﻲ را اوﻟﻴﻦ ﻗﺪم ﻣﺎﻫﻲ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺿﺮوري اﺳﺖ. ﺗﻜﻨﻴﻚ ،(3891
روش  اﻏﻠﺐ ﺑﺎو  ﭘﻲ در ﭘﻲﺻﻮرت  ﺑﻪ (، اﻣﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮاً ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ0102 ,.la te nroH ;8002 ,.la te elberTﮔﻴﺮد ) ﻣﻲ
  .(1102 ,okokS-ćitaMﮔﻴﺮد ) ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻤﺎرش ﺣﻠﻘﻪ
 ,suinehrrA dna lanidraCدﻫﺪ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز اﺷﻜﺎﻻﺗﻲ ﻧﻴﺰ دارد ) ﮔﺮﭼﻪ اﻳﻦ روش ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮآورد ﺳﻦ را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
دارد.  ﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ، دﺷﻮار، وﻗﺖ ﮔﻴﺮ، ﮔﺮان و ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت زﻳﺎدي ﻧﻴﺎز ﻃﻮر ﺧﺎص، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻦ ﺑﻪ روش (. ﺑﻪ4002
زﻧﻨﺪ ﻻزم و ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل  ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺧﻄﺎﺳﺎدﮔﻲ ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را  ﻫﺎي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ روش
 (.1102 ,okokS) ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
 dna seirveDﺑﺎﺷﺪ ) ﺑﺎﻟﻪ ﻳﺎ اﺗﻮﻟﻴﺖ ﻣﻲ ﺷﻌﺎعاز ﻗﺒﻴﻞ ﻓﻠﺲ،  ﻛﻠﺴﻴﻤﻲ ﻫﺎي رﺳﺎﺧﺘﺎاز  ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮآورد ﺳﻦ و رﺷﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻً
آوري و و آﻣﺎده  ﺟﻤﻊ ﻫﺎ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ، ﭼﻮن آن اي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﻮر ﮔﺴﺘﺮدهﻃ ﻫﺎ ﺑﻪ (. ﻓﻠﺲ6991 ,eirF
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻲ روي  1ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺣﻠﻘﻪﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ  ﺷﻮﻧﺪ و از ﻃﺮﻓﻲ ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﻛﺸﺘﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻲ ﺳﺎزي ﻣﻲ
ﺻﻮرت  ﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻪﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ا. (9991 yuG dna dlefsgnireoDﻓﻠﺲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺴﻦ و ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﻮد )
ﻫﺎي  ﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد، اﻣﺎ ﻛﺸﺘﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از اﺳﺘﺨﻮانﺑﺎﻟﻘﻮه اﻏﻠﺐ ﺑﺎ دﻗﺘﻲ ﺑﻴﺶ از ﻓﻠﺲ
دﻟﻴﻞ ﺗﺤﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﻮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﺎ ارزش ﺑﺎﻻي ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎﺷﺪ  ﻪداﺧﻠﻲ ﺑﺪن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻏﻴﺮ ﻛﺸﻨﺪه )ﻳﻌﻨﻲ ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﻛﺸﺘﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ي ﺑﺎﻟﻪ ﻧﻴﺰ اﺷﻌﻪ (.9002 ,nohamcM dna sanomyZ)
 dna sanomyZ ;4002 kuhcnalahC dna slliMﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻧﻴﺴﺖ( در ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ داﺧﻠﻲ ﻛﺎرﺑﺮد دارد )
ﻫﺎ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺷﻮﻧﺪ وﻟﻲ ﻣﺮﻛﺰ اﻳﻦ ﻓﻠﺲ ﻫﺎي ﺗﺎزه ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻲ ﻫﺎي رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻓﻠﺲ(. ﻓﻠﺲ6002nohamcM
 (. ﻣﻌﻤﻮﻻً6891 ,nosnhoJ dna nesleiN وﺷﻦ اﺳﺖ و ﺧﻄﻮط ﻣﻨﻈﻤﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ )ر
(. اﻧﺘﺨﺎب 3691 ,avonuguhCﺷﻮﻧﺪ ) ﺷﻮﻧﺪ، ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﻫﺎ از ﺳﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﻫﺎي ﻣﻨﻈﻢ روي اﻳﻦ ﻓﻠﺲﺣﻠﻘﻪ
 seirVeDروش ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ ) روش ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ رﺷﺪ و ﺳﻦ در ﻣﺎﻫﻲ، اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻳﻚ دﻗﺖ ﻣﺘﻌﺎدل و ﺻﺤﺖ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻠﺲ، ﺗﻔﺴﻴﺮ وﺷﻤﺎرش  ﺷﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن (. روﺷﻲ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ6991eirFdna
ارزﻳﺎﺑﻲ  (. ﺑﺮاي3002 ,sotoHاﺳﺖ ﻛﻪ روي ﺳﻄﻮح ﻓﻠﺲ ﻗﺮار دارد ) ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺣﻠﻘﻪﺑﺎﻧﺪﻫﺎي رﺷﺪ ﻳﺎ ﺗﻮﻗﻒ رﺷﺪ 
ﺑﺎﺷﺪ، ﭼﺮا ﻛﻪ ﺣﺘﻲ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻧﻴﺰ  ﻌﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﻣﻲي ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﺟﺰء ﻣﻄﺎﻟذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﺑﺮآورد ﺳﻦ در اﻏﻠﺐ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ را روي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺮاي ﻲﻣ
ﻣﻮارد ﺑﺪون ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎﻓﻲ و ﻛﺎﻣﻞ روي ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺳﺨﺖ ﺑﺪن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد: ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺻﺤﺖ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻨﻮز 
  (.3002 ,sotoHﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ) ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم
                                                            
 
 ilunnA1
 ٧١ .../  در NNVوﻳﺮوس  ﺁﻟﻮدﻩ ﺑﻪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺿﻌﻴﺖ رﺷﺪ در ﮐﻔﺎل ﻣﺎهﻴﺎن 
 
 1ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﭘﺮدازي
ﮔﻴﺮي روي ﻓﻠﺲ ﻣﺎﻫﻲ  ي ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺪازه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  وﺳﻴﻠﻪ ﻪﺑ نﺗﻮا ﺗﺮ را ﻣﻲ اﻧﺪازه در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺳﻦ ﺟﻮان
و ﺻﻴﺎدي زﻣﺴﺘﺎن، ﻓﺸﺎر  ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻄﺢ اﻛﺴﻴﮋن دﻧﺒﺎل ﻛﺮدن ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ ﺑﺎ  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ.  )7891 ,la te nosnitraM( اﻧﺠﺎم داد
اي ﻃﻮل ﻓﻠﺲ ﺑﻄﻮر ﮔﺴﺘﺮدهﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ  . )7891 ,la te nosnitraM(ﻛﺎرﺑﺮد دارد روي ﻧﺮخ رﺷﺪﺑﺮ ﻏﺬاﻳﻲ  رژﻳﻢ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  )6991 ,la te ecreiP(.ﺷﻮد ﻣﻲ ﻫﺎي رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎدهﺑﺮاي ﺑﺮآورد ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ و وﻳﮋﮔﻲ
ي ﺑﺮآورد ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ. ﻫﺎ داردﻓﻠﺲ ﻫﺎ( روي ﻃﻮل ﻓﻠﺲ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻋﻼﺋﻢ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ )آﻧﻮﻟﻲﺑﺮﮔﺸﺘﻲ 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ( و 8-1)ﺷﻜﻞ ﺷﻮد  ﻣﻲﻃﻮل ﺑﺪن ﺑﺎ اﻳﻦ روش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻌﺎع ﺳﻨﻲ، واﺑﺴﺘﮕﻲ ﻃﻮل ﺑﺪن در ﻫﺮ 













ﺖ راﺳﺖ(. ﻧﻘﺎط ﺳﻴﺎه رﻧﮓ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﺮﺿﻲ از اﺗﻮﻟﻴﺖ ﺳﺎﺟﻴﺘﺎ )ﺳﻤﺖ ﭼﭗ( و ﻓﻠﺲ )ﺳﻤ 8 -1ﺷﻜﻞ 
  ي ﺳﻴﺎه رﻧﮓ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺸﻮد. ﻫﺎي ﺳﺎﻻﻧﻪ( را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﻴﻦ دو ﻧﻘﻄﻪ )ﺣﻠﻘﻪ
  
ﺷﻮد. در اﻳﻦ روش وﺟﻮد ﻳﻚ ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﻦ در واﻗﻊ در اﻳﻦ روش اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﻨﻴﻦ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺑﺮآورد ﻣﻲ
ﮔﻴﺮي ﭘﻬﻨﺎ ﺷﻮد. ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﻫﺎي ﺳﺨﺖ ﺑﺪن ﻘﺪار اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺪازه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻣﻘﺪار اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ و ﻣ
ﻣﺪرج  ﻫﺎي ﭼﺸﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ. اﻣﺮوزه اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺪﺳﻲ ﻫﺎ، از ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ ﻳﺎ ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوژﻛﺘﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ و وﺳﻌﺖ ﺣﻠﻘﻪ
 ﺣﻠﻘﻪ، از ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺎ ﻟﺒﻪﮔﻴﺮي ﻗﻄﺮ ﻳﺎ ﺷﻌﺎع ﻫﺮ  ﻫﺎ، اﻳﻨﻜﺎر را آﺳﺎن ﻛﺮده اﺳﺖ. ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﻫﺎ و ﻟﻮپ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ
  (.7831ﺷﻮد )ﭘﺮاﻓﻜﻨﺪه ﺣﻘﻴﻘﻲ،  ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﻫﺮ ﺣﻠﻘﻪ، ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﻳﻦ ﻣﺤﻮر اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ
                                                            
 
 noitaluclaC kcaB1
 ﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔ٨١
 
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.  ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ دارﻧﺪ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ روش ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ
ﺘﻠﻔﻲ، ﺑﺎ زﻣﺎن ﭘﺲ از ﻫﺎي ﻣﺨ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ روش 1ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺳﺨﺖ ﺑﺪن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در زﻣﺎن ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺗﺨﻢﺑﺮﮔﺸﺘﻲ 
  .)0002 ,nosreteP(داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪآن 
ﮔﻴﺮد از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﻃﻮل  ﻣﺪل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ ﻃﻮل ﺑﺮاي اﻫﺪاف ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ
ﻧﺪرت  ﻫﺎ ﺑﻪ . در ﺑﻌﻀﻲ ﮔﻮﻧﻪ(0991 ,sicnarF)ﻫﺎي رﺷﺪ ﻛﺎرﺑﺮد دارد  (، در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻨﺤﻨﻲega-ta-htgnelدر ﺳﻦ )
ﻣﻨﺤﻨﻲ رﺷﺪ ﺮآورد ﻃﻮل در ﺳﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺷﻮد، ﻛﻪ از ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ، ﺑﺮاي ﺑ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
(، ﻛﻮﻫﻮرت 2891 ,meiarKدﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ ﻃﻮل ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺑﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ ) ﺑﻪ
ﺮخ رﺷﺪ و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي و ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻧ (7891 ,htonyarG)ﻫﺎ  ( و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ1891 ,mahcaeB;0991 ,sicnarF)
ﻫﺎي  ( ﻛﺎرﺑﺮد دارد. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺣﻠﻘﻪ1891 , mahcaeBﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ )
ﻛﻪ  ﮔﻴﺮد. ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ( ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ6891 ,neffeGﻫﺎي روزاﻧﻪ ) ( ﻳﺎ ﺣﻠﻘﻪ1891  ,fuoiD dna tryaCﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ )
 ،ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ آن )6591 ,.la te yentihW( ﻋﻨﻮان ﺷﺪ 3( HPBﺐ ﺑﺪﻧﻲ )ي ﺗﻨﺎﺳ ﻳﺎ ﻓﺮﺿﻴﻪ2()HPSﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﻘﻴﺎس   ﻓﺮﺿﻴﻪ
  ﺑﻴﺎن ﻛﺮد.  5ﻟﻲ -را در ﻣﺪل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ ﺧﻄﻲ ﻓﺮﻳﺰر 4(IBرﻫﮕﻴﺮي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ )
( ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد ﺑﺎ اﻳﻦ ﻓﺮض 0291) eeL( و 6191) resarFﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺧﻄﻲ ﺗﻮﺳﻂ 
اﻧﺘﺨﺎب روش ﻓﻠﺲ )ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺧﻂ ﻣﺮﺟﻊ روي ﻓﻠﺲ(، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺳﺖ.ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ  ﻓﻠﺲ 6ﻛﻪ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ رادﻳﻮس
ﻫﺎ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ ﻃﻮل  ﮔﺬارد. ﻓﻠﺲ ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ
. )1002 ,la te bmulK(( و در ﻃﻮل زﻣﺎن اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺴﻂ داده ﺷﺪ 0291 eeL ;6191 resarF)ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 
ﻫﺎ و ﻛﺎرﺑﺮدﺷﺎن در ﻣﺪل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ، ﻣﺪت زﻳﺎدي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاري  اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻠﺲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ آن
ﻫﺎي ﺗﻨﺎﺳﺒﻲ، ﻛﻪ در  . روش1ﺷﻮد. اﺳﺎﺳﺎً دو روش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ وﺟﻮد دارد:  ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
. روش 2ﺷﻮد  ﺣﺴﺎب ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﻴﺪ در اﻳﻦ ﻣﺪل ﺑﻪﻫﺎي اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در زﻣﺎن ﺻ آن ﻃﻮل اﻓﺮاد و اﻧﺪازه ﺳﺎﺧﺘﺎر
(. 0991 , sicnarFﺷﻮد ) رﮔﺮﺳﻴﻮﻧﻲ ﻛﻪ در آن ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ و اﻧﺪازه ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ
. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده (6991 ,.la te ecreiP)اي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﻟﻲ ﺑﻪ -ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻓﺮﻳﺰر
 niffirG(. 0991 , sicnarF)ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﺎرﺑﺮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ﻪ ﻣﺪل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ در اﺗﻮﻟﻴﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﻲاﺳﺖ ﻛ
ﻛﻨﺪ  درﻣﻮرد ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ ﺑﺮاي اﺗﻮﻟﻴﺖ ﺑﻴﺎن ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان رﺳﻮب اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ در اﺗﻮﻟﻴﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮي ﻧﻤﻲ
  .)9002 ,la te nosliW(ﺷﻮد  ﻃﻮر ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ
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 sisehtopyH lanoitroporP elacS2
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 ٩١ .../  در NNVوﻳﺮوس  ﺁﻟﻮدﻩ ﺑﻪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺿﻌﻴﺖ رﺷﺪ در ﮐﻔﺎل ﻣﺎهﻴﺎن 
 
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ در آﺑﺰﻳﺎن ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﻴﻠﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻧﺪارد وﻟﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻫﻤﻴﺖ ﻛﺎرﺑﺮدي آن، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻳﻌﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. از 
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ اﺷﺎره ﻛﺮد:  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﺷﻤﻨﺪي ﻛﻪ در ﺣﻮزه
  
 داﺧﻞ ﻛﺸﻮرﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  -1-4
ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻴﺰان ﻛﻞ  ﻧﺴﺒﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻓﺮاواﻧﻲﻛﻪ  ( ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ زﻣﺎﻧﻲ3831ﻓﻀﻠﻲ و ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد )
ﻫﺎ و اﭘﺮﻛﻮل )ﺳﺮﭘﻮش  ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻠﺲ 8002در ﺳﺎل ramitaP ﺷﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.  ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ
ﻫﺎ داراي ﻃﻮل ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺮﻫﺎ  ﺳﺎل ﺛﺒﺖ ﻛﺮد. ﻣﺎده 6ﺳﺎل و ﺑﺮاي ﻧﺮﻫﺎ  7ﻫﺎ  آﺑﺸﺸﻲ( ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻦ را ﺑﺮاي ﻣﺎده
داري وﺟﻮد داﺷﺖ. ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل  ﺑﻴﻦ ﻃﻮل در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ در دو ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﺑﻮدﻧﺪ و
ﻣﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ دو  ﺳﺎﻧﺘﻲ 02و  91ﻫﺎ  ﺗﺮﻳﻦ اﻧﺪازه در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ از ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮاوان
ل ﻛﻞ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﻦ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ در ﺳﺎل ﺳﺎل ﺑﻮدﻧﺪ. وي ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻃﻮ 3آوري ﺷﺪه ﻃﻲ  ﻫﺎي ﺟﻤﻊ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎ ﻛﻤﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻧﺮﻫﺎ ﺑﻮد اﻣﺎ  ﻫﺎ را ﻧﺸﺎن داد. اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎده % ﺑﺮاي ﻣﺎده14/51% ﺑﺮاي ﻧﺮﻫﺎ و 34/90اول زﻧﺪﮔﻲ 
ﻛﻨﺪ اﻣﺎ ﻃﻲ دوره  از اﻟﮕﻮي ﻳﻜﺴﺎن ﭘﻴﺮوي ﻣﻲ )ISG(1ﺑﻮد. ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎد رﺷﺪ  1:1رﻓﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻴﺖ  روي ﻫﻢ
ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻃﻮل ﻛﻞ را در  (8002)، ramitaPﻫﺎ ﺑﻮد.  ﺗﺮ از ﻣﺎده داري ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ ﻪﻧﺮﻫﺎ ﺑ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ( 8731). ﻓﻀﻠﻲ(8002 ,ramitaP)ﻣﺘﺮ ﮔﺰارش ﻛﺮد  ﺳﺎﻧﺘﻲ 13/05ﺳﺎل  7ي  ﻫﺎ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺑﺮاي ﻣﺎده
ﺳﺎل  8ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﺳﻦ  ﻲﺳﺎﻧﺘ 23/09ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ را ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ در ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎي ﺧﺰر 
ﺳﺎﻟﻪ در ﻣﺮداب  3ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ را ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ، اﻳﺮاﻧﻲ ﻓﺮاوان0831ﮔﺰارش ﻛﺮد. در ﺳﺎل 
( ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﺳﻦ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را 8731( در ﻫﻤﻴﻦ ﺳﻦ در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدﻧﺪ. ﻓﻀﻠﻲ )8002)ramitaPﮔﻤﻴﺸﺎن و 
( ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﺳﻦ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ را ﺑﺮاي ﻧﺮﻫﺎ 0831ﺧﺰر و اﻳﺮاﻧﻲ )ﺳﺎﻟﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎي  8ﻫﺎي  ﻧﻤﻮﻧﻪ
رﻳﺰي ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه  ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺗﺨﻢ (8731)ﺳﺎل در ﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎن ﺛﺒﺖ ﻛﺮدﻧﺪ. ﻓﻀﻠﻲ  8ﻫﺎ  ﺳﺎل و ﺑﺮاي ﻣﺎده 6
ر ﻣﺎه رﻳﺰي ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ از اواﺧﺮ ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺷﺮوع و ﺗﺎ اواﺧﺮ آذ ﻫﺎي ﺗﻴﺮ و ﻣﺮداد اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺗﺨﻢ ﺑﺎرﻳﻚ در ﻣﺎه
  اداﻣﻪ دارد. 
  ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت -1-5
ﻫﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﻛﺮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺳﺎل  را از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺘﻮن ﻣﻬﺮه 2، ﻣﺤﻘﻖ ﺳﻮﺋﺪي، اردك ﻣﺎﻫﻲ9571اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل 
ﺑﺎ  nosreteP، 2981در ﺳﺎل . (2891 ,rednalraC)ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ  ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر، از ﻓﻠﺲ 8881
ﻫﺎ ﻣﻌﺮف ﻳﻚ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ  ﻫﺎي ﻣﺸﺨﺼﻲ را ﺟﺪا ﻛﺮد ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از آن از ﻧﻤﻮدار ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ، ﭘﻴﻚاﺳﺘﻔﺎده 
  ﺧﺎص ﺑﻮد.
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ﻫﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﻛﺮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در  را از روي ﻓﻠﺲ1، ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲreuabffoH، 8981در ﺳﺎل  
، 3691ﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد. در ﺳﺎل ﺟﻬﺖ ﺗ assetalp setcenoruelPﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ  از اﺗﻮﻟﻴﺖhcsibieR ، 9981ﺳﺎل 
ﺳﺎزي و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻃﺮﻳﻖ  ﺷﺎﻣﻞ آﻣﺎدهvonuguhC ﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﺳﻂ  ﻛﺘﺎﺑﻲ درﻣﻮرد روش
ﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ رﺷﺪ روزاﻧﻪ در  ﻫﺎي ﺳﺨﺖ ﺑﺪن را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﺮد. ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ در روش ﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﻓﻠﺲ، ﺧﺎرﻫﺎي ﺑﺎﻟﻪ
  ل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ.ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ و ﻃﻲ ﺳﺎ 0791اواﺋﻞ دﻫﻪ 
و  mmarhcSدﻧﺒﺎل آن  ( ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺎﻣﻌﻲ را در ﻣﻮرد ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ اﻧﺠﺎم داد و ﺑﻪ0991)  sicnarF
  .ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ ﺸﺘﻲ ﺑﺮاي اﺗﻮﻟﻴﺖي ﺑﺮﮔ ﻧﻴﺰ در ﺻﺪد آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ از ﻣﺪل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ( 2991)ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﻣﻲ 3و ﻻﭘﻴﻠﻮس 2ﻫﺎي ﺳﺎﺟﻴﺘﺎ ﻠﻒ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺗﻮﻟﻴﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘ در ﻣﻮرد اﺗﻮﻟﻴﺖ namkraBﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  
  ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﻲ 4ﺳﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ وﻟﻲ آﺳﺘﺮﻳﻜﻮس
 ,oigurraF ;8491 ,tdleHوﺳﻴﻠﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ) رﺷﺪ و ﺳﻦ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﺑﻪ
ﻫﺎ در  ي ﺟﺰﺋﻴﺎت ذﺧﻴﺮه زﻧﺪﮔﻲ ﮔﻮﻧﻪ ( ، اﻣﺎ ﻫﻨﻮز اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻤﻲ  درﺑﺎره1891 ,oigurraF dna drangiuQ ;5791
در اﺗﻮﻟﻴﺖ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن  5(IGDﻫﺎي رﺷﺪ روزاﻧﻪ ) . ﺣﻠﻘﻪ(9991 ,anodraC)ﻫﺎي ﺳﻨﻲ وﺟﻮد دارد  ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺤﺪوده
ﻫﺎي ﻧﻮاﺣﻲ  ن آبﺣﻠﻘﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎ 063ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎره و ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً 
  .(1791 ,allennaP)ﺣﻠﻘﻪ ﺑﺮاي ﻳﻚ ﺳﺎل ﺑﻮد  063ﮔﻴﺮي  ي ﺷﻜﻞ ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ در واﻗﻊ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه
را  uhen naiiawaHﮔﻴﺮي ﻣﻨﺎﻃﻖ رﺷﺪ روزاﻧﻪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان  ﺻﺤﺖ ﺷﻜﻞ 6791در ﺳﺎل amayihcU و  rekashurtS
اﻧﻪ ﻻروﻫﺎ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان را در دو ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻫﺎ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻴﺰان رﺷﺪ روز ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ. آن
روﺷﻲ را ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ اراﺋﻪ  elboC و  trebuaT ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ.
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﻢ ﺷﺪن ﻃﻮل روز و ﻛﺎﻫﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب، ﺳﺒﺐ ﺗﻮﻗﻒ 7791ﻫﺎ در ﺳﺎل  دادﻧﺪ.آن
ﻫﺎي رﺷﺪ  ، ﮔﺰارﺷﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن از ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻠﻘﻪ8791ﺷﻮد. در ﺳﺎل  ﻣﻲ hsifnuS6ﻫﺎي روزاﻧﻪ در  ﺣﻠﻘﻪ
  .(9891 ,ektdaR ;8791 ,namkraB)ﺑﻮد  sgohcimmuMو   sedisrevlis citnaltAروزاﻧﻪ در دو ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻬﻢ ﻣﺼﺒﻲ،
ﻣﻴﻚ ﺑﺮاي ﺗﺮي را در اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﻳﺎ آﻧﺎﺗﻮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎﻣﻊ و ﻛﺎﻣﻞ hcseTو   lanegaB،8791در ﺳﺎل 
ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻳﻚ  9002و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  drahpehS leumaSﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ. 
ﺳﻦ در  _ﻫﺎي ﺳﻨﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺑﺮآورد ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل  ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد و وﻳﮋﮔﻲ ﻣﺤﺪوده
ﮔﺸﺘﻲ درﻓﻠﺲ و ﺧﺎر ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻮرد ﻧﻴﺰ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺮ 1002ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ اﺳﺖ. در ﺳﺎل 
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ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﻄﻠﺐ را ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺪل ﺑﺮاي اردك ﻣﺎﻫﻲ در ﺧﺎر ﺑﺎﻟﻪ  redlohkroBﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و 
ﺑﺎﺷﺪ. وي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻠﺲ ﺑﺮاي ﺑﺮآورد ﺳﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ﺗﺮ از ﻓﻠﺲ ﻣﻲ ﭘﺸﺘﻲ آﺳﺎن
  .(1002 ,redlohkroBﺗﺮ اﺳﺖ ) ﺘﻲ راﻳﺞﻣﺪل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺮﮔﺸ
ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه روي ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ، ﺑﺮاي  ﮔﻴﺮي اي از اﻧﺪازه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﭘﺬﻳﺮد. ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص در اﻳﻦ ﻣﺪل از ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ  ﻫﺎي ﻗﺒﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﭘﻲ ﺑﺮدن ﺑﻪ ﻃﻮل آن در ﻳﻚ زﻣﺎن ﻳﺎ زﻣﺎن
ﺳﺨﺖ ﻣﺎﻫﻲ، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻃﻮل ﻓﻌﻠﻲ ﺑﺪن، ﺑﺮاي ﺑﺮآورد ﻃﻮل ﺑﺪن در زﻣﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﺮ ﻫﺎي  ﻋﻼﻣﺖ در ﺑﺮﺧﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر
(، اﻣﺎ ﺑﺮ روي 0291 aeLﺷﻮد. اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ در اﺻﻞ روي ﻓﻠﺲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ) ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﻛﺪام از آن ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ ﺑﻪ 
 ;5791 ,elddewTﻬﺮه )، ﻣ(8791 ,ennazuaL ;7491 ,nerC eL) ، اﭘﺮﻛﻮﻟﻮم )7891 ,htonyarG ;3391 , gnilkciH(اﺗﻮﻟﻴﺖ
ﻃﻮر ﻛﻠﻲ  ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﻪ ( ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ. ﺑﺮاي ﻧﺸﺎﻧﻪ9791 ,nommirCcaM( و ﺧﺎر ﻳﺎ اﺷﻌﻪ ﺑﺎﻟﻪ )2891 ,yalC
ﻫﺎي ﭘﺮورش  ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل رﺷﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻣﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ رﺷﺪ ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ ﻧﺎﺷﻲ از اﺳﺘﺮس ﺣﻠﻘﻪ
 dna prodsnjiR( ﻣﺎﻫﻲ )gniggat) ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري( و ﺗﺰرﻳﻖ ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ در 6891 ,enaolS dna seivaDﻫﭽﺮي ﻣﺎﻫﻲ )
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻃﻮل ﺑﺪن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻫﺸﺖ درﺻﺪ از ﺗﻐﻴﻴﺮات  retuertuG 7891ارﺗﺒﺎط ﻧﻴﺴﺖ. در ﺳﺎل  ( ﻧﻴﺰ ﺑﻲ7891 ,ressiV
ز اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ ا 7891و ﻫﻤﻜﺎرﻧﺶ در ﺳﺎل   adnariMﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ. ssab htuomegralاﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺳﻦ در 
  ﺑﺮاي ﻧﺸﺎن دادن ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮان ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮﻳﻊ رﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻧﺪ.
ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﺿﻴﺢ  ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻃﻮل ﺑﺪن و رادﻳﻮس ﻓﻠﺲ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻤﻲ در ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ اﺳﺖ. ﺑﻪ
  ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ:g و  fاﻳﻦ ﻣﺪل دو ﺗﺎﺑﻊ 
 
اﺳﺖ.  sﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ رادﻳﻮس ﻓﻠﺲ  )s(gاﺳﺖ، و Lﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رادﻳﻮس ﻓﻠﺲ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻃﻮل   )L(F
ﺧﻮد، ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﻜﻞ  اﻳﻦ ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﻫﺮ ﻧﻮﻋﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﺧﻄﻲ، درﺟﻪ دوم، ﻧﻤﺎﻳﻲ، و ﻏﻴﺮه(، ﻛﻪ در راﻳﺞ
  ﺷﻮﻧﺪ:  ﺧﻄﻲ، ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻲ
  
            (                                                      1ﻣﻌﺎدﻟﻪ )      
  دﺳﺖ آﻳﺪ. ﺑﻪ  sﺑﻪ Lاز رﮔﺮﺳﻴﻮن  gﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد، و  Lو  sﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از رﮔﺮﺳﻴﻮن   F
رﺳﺪ اوﻟﻴﻦ  ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻣﺪل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ و ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ روي اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻛﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻳﺎﻓﺖ. ﺑﻪ
ﻪ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺮﻳﻨﮓ اﻳﻦ ﻛﺎر اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ، و ﺑﺮ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﻛ ﺑﻪ0191در ﺳﺎل  eelﺑﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ ﺗﻮﺳﻂ 
ﺻﻮرت ﻣﻌﺎدﻟﻪ  و آن را ﺑﻪ "ﻛﻨﺪ ﻓﻠﺲ در ﭼﻪ ﻧﺴﺒﺘﻲ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ رﺷﺪ ﻣﻲ"ﻣﺒﻨﺎي اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ اﺳﺘﻮار ﺑﻮد ﻛﻪ، 
  زﻳﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ:
 (                                                                                2ﻣﻌﺎدﻟﻪ )     
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ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ  eeL- lhaD ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺎدﻟﻪeeL raniE و   lhaD tunKﻃﻮر ﻣﺸﺘﺮك ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﻣﺪل ﺑﻪ
ﻛﻨﺪ. در  ﻛﻨﻨﺪ را ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻲ ﻫﺎﻳﻲ را ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ ﺑﺎ ﺧﻄﻮط ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ از ﻣﺒﺪا ﻋﺒﻮر ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﮔﺮوه ﻣﻲ
(. ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺑﻌﺪي ﺗﻜﻨﻴﻚ cL, cSﺨﺎب ﺷﺪ )ﮔﺬرد اﻧﺘ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎص ﺧﻄﻲ ﻛﻪ از ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻲ
را در ﻣﻘﺎﺑﻞ   Sﻫﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻌﺪادي ﮔﻮﻧﻪ 0291در ﺳﺎل  eelﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ از 
ﺷﻮد. او ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺧﻮد را ﭘﻴﺶ ﺑﺮد  ﺳﻨﺠﻴﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ در ﻣﻴﺎن اﻃﻼﻋﺎت، ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دﻳﺪه ﻧﻤﻲ L
  ﻛﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﺎ: "ﺎﻫﻲ، در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، وﻳﮋﮔﻲ ﺛﺎﺑﺘﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖاﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ  ﻓﻠﺲ ﻣ "ﻛﻪ 
  
 (                                                       3ﻣﻌﺎدﻟﻪ )       
  
 ﮔﺬرد، ﻣﻲ cL, cSدر اﻳﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ، ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎص ﺧﻄﻲ ﻣﺴﻘﻴﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﻘﻄﻪ 
 eeLﺷﻮد دﻟﻴﻞ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﻧﺸﺎن دادن ﺧﻂ وﺟﻮد ﻧﺪارد.  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ 1-n ﻫﺎ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ  nدﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ اﻣﺎ ﺑﻪ
ﺑﮕﺬرد و اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﺑﻄﻪ  c = L،  0 =S، ﻓﺮض ﻛﺮد ﻛﻪ ﻫﺮ ﺧﻂ ﺑﺎﻳﺪ از ﻧﻘﻄﻪ FCBدﺳﺖ آوردن  ﺑﺮاي ﺑﻪ
  ﻟﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ: -ﻓﺮﻳﺰر
                       (               4ﻣﻌﺎدﻟﻪ )
  
اي  ﺑﺎ ارﺋﻪ ﻣﻌﺎدﻟﻪ 0291ﻧﻴﺰ در ﺳﺎل  eelﻛﻪ  ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻴﺎن ﻛﺮد، درﺣﺎﻟﻲ 6191در ﺳﺎل   resarF
در ﺳﺎل  resarFدر ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ. ﻫﻢ  cﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻮﺿﻮع را ﻋﻨﻮان ﻛﺮد. ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪن ﺛﺎﺑﺖ 
ﻧﺎم ﺑﺮدﻧﺪ )ﺑﺎ ﻓﺮض اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ  "ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ در زﻣﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻓﻠﺲ "ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  cاز  0291ﺎل در ﺳ  eeLو ﻫﻢ 6191
ﻫﺎ در ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻳﻜﺴﺎن اﺳﺖ(. اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺗﻌﺪادي از ﻣﻮﻟﻔﻴﻦ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻋﻘﻴﺪه  ﻫﺎ از ﻫﻤﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻃﻮل ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﻓﻠﺲ
  (.6891 ,retesssjGﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ وﻳﮋﮔﻲ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﻤﻮد ) را ﻧﻤﻲ cﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺛﺎﺑﺖ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻃﻮل  "ﻛﻪ  ﺑﻴﺎن ﺷﺪ، ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻳﻦ yksrytsanoMﺗﻮﺳﻂ  eeLي  ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺟﺎﻟﺒﻲ ﻛﻪ درﺑﺎره ﻓﺮﺿﻴﻪ
( ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺧﻮد را درﺑﺎره 1491) eliH(. 3691 ,avonuguhC) "ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻃﻮل آن در ﻓﻠﺲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ
ﺑﺪن ﻧﻴﺴﺖ و ﻳﺎ در واﻗﻊ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﻜﻞ ﺧﺎﺻﻲ  -ﻮدن ارﺗﺒﺎط ﻓﻠﺲﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﻛﺮد ﻛﻪ ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﺧﻄﻲ ﺑ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ. او ﻓﺮض ﻛﺮد ﻛﻪ درﺻﺪ ﻳﺎ اﻧﺤﺮاف ﻧﺴﺒﻲ رادﻳﻮس در ﻫﺮ ﻓﻠﺲ، در ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻈﺮي در زﻣﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ  ﻣﻲ
  ي ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﻫﻤﻪ
ﻮل ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮر اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ ﺧﻄﻲ ﻃ ﺑﻴﺎن ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﻪ 2991درﺳﺎل  rektiR .E mailliW
ﻫﺎي ﻓﻠﺲ در ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻄﻮط ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺗﻨﺎﺳﺒﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻃﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد  ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻃﻮل، ﺑﻴﻦ آﻧﻮﻟﻲ
 ،ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺎﻟﺐ ﻫﺎي ﻓﻠﺲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ  ﺑﻴﺎن داﺷﺖ. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي وﻳﮋﮔﻲ
ﻛﻪ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ را از دو ﻣﻨﻈﺮ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺮد. اﻳﻦ ﺑﻮد  6591در ﺳﺎل  rednalraCو  yentihW ي  ﻣﻘﺎﻟﻪ
 ٣٢ .../  در NNVوﻳﺮوس  ﺁﻟﻮدﻩ ﺑﻪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺿﻌﻴﺖ رﺷﺪ در ﮐﻔﺎل ﻣﺎهﻴﺎن 
 
ﺗﺮ  درﺻﺪ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺪازه ﻓﻠﺲ آن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺰرگ 01دو داﻧﺸﻤﻨﺪ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ در زﻣﺎن ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ، ﻓﻠﺲ 
ﺗﺮ از اﻧﺪازه ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﻲ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ در زﻣﺎن ﺻﻴﺪ، ﻓﻠﺲ  درﺻﺪ ﺑﺰرگ 01ﺑﺎﺷﺪ، ﻓﻠﺲ ﻧﻴﺰ 
ﺗﺮ از ﻃﻮﻟﻲ اﺳﺖ  درﺻﺪ ﻛﻮﭼﻚ 01ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ  درﺻﺪ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺪازه ﻓﻠﺲ آن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻮﭼﻚ 01آن 
  رود. ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﻓﻠﺲ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﻲ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ
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  ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ -2
  ﻋﻤﻠﻴﺎت درﻳﺎﻳﻲ -2-1
  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و زﻣﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري -
ﻋﻤﻞ آﻣﺪ ﻛﻪ از  ﻪﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻫﺎي ﻣﺎﻫاﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻻزم ﺑﺎ ﺻﻴﺪﮔﺎه
آﺑﺎد ﺗﺎ ﻧﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺻﻴﺎدي در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻴﻦ اﻣﻴﺮ ﻫﺎي ﭘﺮهﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ
اﻳﺴﺘﮕﺎه  4 ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ در 2931ﺗﺎ ﻓﺮوردﻳﻦ   1931ﺑﺮداري ﻫﺮ ﻣﺎه از ﻣﻬﺮﻣﺎه 
  ﺖ.ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳ 1-3در ﺟﺪول  اﻳﺴﺘﮕﺎهﻧﺎم ﻫﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻛﻪ 
  
   - ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر -ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺳﺎﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  1-3ﺟﺪول 








  آوري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻤﻊ -
ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﻪ  ﺷﻮد اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﺗﻮر ﺑﻪ اي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺑﺎ ﺗﻮر ﭘﺮه ﻛﻪ روش ﺻﻴﺪ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺑﺎ ﺻﻴﺪ ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﮔﻴﺮي از ﻛﻒ ﺗﺎ  ﻫﻲﻧﺤﻮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺮه ﻳﺎ ﺗﻮر ﻣﺎ ﺷﻮد در واﻗﻊ ﺻﻴﺪ ﺑﺎ ﭘﺮه ﺑﻪ ﺷﻮد و ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺳﺎﺣﻞ ﻛﺸﻴﺪه ﻣﻲ
ﻫﺎي  ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺎﻫﻲ آوري و ﻛﺸﻴﺪن آن ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﺗﺪرﻳﺠﺎً ﻛﻨﺪ و در زﻣﺎن ﺟﻤﻊ ﻣﻲ ﺟﺎروب ﺳﻄﺢ آب را ﻣﺤﺼﻮر و
آوري ﺷﺪﻧﺪ و در  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻤﻊ ﻫﺎي ﻛﻔﺎل در اﻧﺪازه ﺪ. ﻣﺎﻫﻲﻧﺷﻮ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﺪوده ﺗﻮر ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ آورده ﻣﻲ
ﺑﺮداري،  وي اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺣﺎ ﻳﺦ  ﺑﺎ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻳﻮﻧﻮﻟﻴﺘﻲ ﺣﺎوي  ﻫﺎي داﺧﻞ ﺟﻌﺒﻪ
 ﻃﻖﺎي ﻣﻨﻧﻘﺸﻪ. ي ﭘﺮه و... ﺑﻮد، ﺑﺮ روي آن ﻧﺼﺐ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﻧﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎه، ﺷﻤﺎره




  ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻧﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺷﻤﺎره اﻳﺴﺘﮕﺎه
  23  ﺳﺎري  1
  72  ﻓﺮﻳﺪوﻧﻜﻨﺎر  2
  41  ﻣﺤﻤﻮدآﺑﺎد  3
  92  ﻗﺎﺋﻤﺸﻬﺮ  4
  201  -  ﺟﻤﻊ ﻛﻞ














  ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه:  1- 3ﺷﻜﻞ
  
  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲﻋﻤﻠﻴﺎت  -2-2
ﻣﺘﺮ  ﻣﻴﻠﻲ0/10ﺑﺎ دﻗﺖ 2و ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ 1ﻃﻮل ﻛﻞﻫﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ  ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس  در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﺑﺘﺪا ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﮔﺮم ﺛﺒﺖ ﺷﺪ ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ زﻳﺴﺖ  0/10ﮔﻴﺮي ﺷﺪﻧﺪ. وزن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺗﺮازوي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﺎ دﻗﺖ  اﻧﺪازه
                                                            
 
 htgnel latoT 1
 htgnel kroF 2
 ﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔ٦٢
 
ﺲ ﻫﻢ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﺟﺪا ﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از آﻣﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﺪادي ﻓﻠ دﺳﺖ ﻪﻫﺎ ﺑ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲﺳﻨﺠﻲ 
  ﺳﺎزي ﺷﺪ. آﻣﺎده   آن ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻻم
  
  رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ - 2-2-1
ﺑﺮ روي  ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ي ﺑﺮرﺳﻲ وﺳﻴﻠﻪ ﻪﭘﺲ از ﺑﺎز ﻛﺮدن ﺷﻜﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻗﻴﭽﻲ ﻇﺮﻳﻒ، ﺟﻨﺴﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﺑ 
 5ﺎﻟﻎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ و ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس روش ﻫﺎي ﻧﺎﺑ ي ﺑﺎﻟﻎ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ روي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  ﻫﺎي زﻳﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ: (. در اﻳﻦ روش ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻲ3991 ,sawsiBاي ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ) ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻫﺎي ﻧﺨﻲ  ﺻﻮرت ﻧﻮار ﺑﻪﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ  ﻫﺎ اﻧﺪام ﻳﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ: ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن 1ي ﻣﺮﺣﻠﻪ 
  ﺷﻮﻧﺪ. ﻲﺷﻜﻞ دﻳﺪه ﻣ
ﺑﻪ رﻧﮓ  ﺗﺮ ﺷﺪه و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻫﺎ ﺣﺠﻴﻢ ﻳﺎ ﺗﺮﻣﻴﻢ ﭘﺲ از ﺗﺨﻢ رﻳﺰي(: ﺗﺨﻤﺪان )در ﺣﺎل رﺳﻴﺪﮔﻲ 2ي  ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ و ﻳﺎ ذره ﺑﻴﻦ  هازﻫﺎ در اﻧﺪ ﺷﻮﻧﺪ. ﺗﺨﻤﻚ ﺻﻮرﺗﻲ ﻣﺎت دﻳﺪه ﻣﻲ
  ﺗﺮ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ اﺳﺖ. ﺨﻴﻢﺗﺮ و ﻛﻤﻲ ﺿ ﺻﻮرت ﻧﺨﻲ وﻟﻲ ﭘﺮ رﻧﮓ ﻪ. اﻧﺪام ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺮ ﺑﻫﺴﺘﻨﺪدﺳﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه 
ﺗﺮ اﺳﺖ.  ﻫﺎ ﻧﺎزك و ﺷﻔﺎف ﺗﺮ ﺷﺪه و ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎ ﺣﺠﻴﻢ ﻳﺎ در ﺣﺎل رﺳﻴﺪن: ﺗﺨﻤﺪان 3ي  ﻣﺮﺣﻠﻪ 
اﻧﺪ. در  ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻪﻫﺎ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﻧﮕﺸﻴﺮي ﺑ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻴﻀﻪ ﻫﺎ رﻳﺰ وﻟﻲ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﺢ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺗﺨﻤﻚ
  ﺳﺖ.اﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ اﺷﻐﺎل ﺷﺪه  ﺳﻂ اﻧﺪامي ﺳﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ، ﺣﺪود دو ﺳﻮم ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺷﻜﻤﻲ ﺗﻮ ﻣﺮﺣﻠﻪ
اﻧﺪ.  ﻫﺎ ﺣﺠﻴﻢ ﺷﺪه ﻳﺎ رﺳﻴﺪه: ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺷﻜﻤﻲ را ﭘﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ و ﺗﺨﻤﺪان 4ي  ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﺷﻴﺮي و ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ  ﻫﺎ ﺑﺰرگ و رﻧﮓ ﻛﺎﻣﻼً ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻴﻀﻪ ﺻﻮرت آزاد دﻳﺪه ﻣﻲ ﻪﻫﺎ ﺑﺰرگ و ﺷﻔﺎف و ﺑ ﺗﺨﻤﻚ
  دارﺗﺪ.
در داﺧﻞ ﺗﺨﻤﺪان ﭼﻨﺪ  ﻫﺎ ﭼﺮوﻛﻴﺪه و ﺷﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻠﻪ ﺗﺨﻤﺪانﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻛﺮده: در اﻳﻦ ﻣﺮﺣ 5ي  ﻣﺮﺣﻠﻪ 
 ﻫﺎ ﺳﺴﺖ و ﺷﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺷﻮد. ﺑﻴﻀﻪ ﺗﺨﻤﻚ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻌﺪادي رگ ﺧﻮﻧﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ
 
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ راﺑﻄﻪ ﻃﻮل و وزن -2-2-2
و وزن ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮد. ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﻃﻮل  راﺑﻄﻪ ﻃﻮل و وزن ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻬﻤﻲ در ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﺋﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
  .(3102 ,gniK)از راﺑﻄﻪ زﻳﺮاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
 (1-3ﻣﻌﺎدﻟﻪ ) bL × a =W
 bﺛﺎﺑﺖ راﺑﻄﻪ ﻳﺎ ﻋﺮض از ﻣﺒﺪا و  aﻣﺘﺮ،  ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ Lوزن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﮔﺮم،   Wدر اﻳﻦ راﺑﻄﻪ    
دﻫﻨﺪه رﺷﺪ آﻟﻮﻣﺘﺮﻳﻚ از ﻧﻮع  ﻧﺸﺎن b<3ﻣﻌﺮف رﺷﺪ اﻳﺰوﻣﺘﺮﻳﻚ،   =b3ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ  ﻪﺷﻴﺐ ﺧﻂ اﺳﺖ. ﻻزم ﺑ
ﺷﺮح  ﻪدﺳﺖ آﻣﺪه ﺑ ﻪﺑb ، ﻣﻘﺪارtﮕﻮي رﺷﺪ ازﻃﺮﻳﻖ  آزﻣﻮنرﺷﺪ آﻟﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ.  ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟ b>3ﻣﻨﻔﻲ و 
  (.3002 ,.la te yeroM) ﮔﺮﻓﺖزﻳﺮ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار 
 ٧٢ .../  در NNVوﻳﺮوس  ﺁﻟﻮدﻩ ﺑﻪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺿﻌﻴﺖ رﺷﺪ در ﮐﻔﺎل ﻣﺎهﻴﺎن 
 
  
 (2-3ﻣﻌﺎدﻟﻪ ) bS / )3 - b( = t
 b: اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﺷﻴﺐ ﺧﻂ ﻳﺎ bS
  : ﺷﻴﺐ ﺧﻂb
  
 )rotcaF K ro rotcaF noitidnoC(ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ
ﻫﺎ ﻣﻮرد  ﺷﻮد ﺗﺎ وﺟﻮد اﺧﺘﻼف اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ در آن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺗﻔﻜﻴﻚ  ﻪﻫﺎي ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺑ ﻓﺎﻛﺘﻮر وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺮاي ﺟﻨﺲ
  :ﺷﻮد زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ(3991 ,sawsiB)ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.  ﻓﺎﻛﺘﻮر وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮل 
  
  3L / )501×W( =K
 
 (3-3ﻣﻌﺎدﻟﻪ )
 در ﺣﻘﻴﻘﺖ 501ﻣﺘﺮ اﺳﺖ. ﺿﺮﻳﺐ   ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻲ Lوزن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﮔﺮم  و  Wﻓﺎﻛﺘﻮر وﺿﻌﻴﺖ،  Kﻛﻪ در آن 
  ﺑﺮاي ﻧﺰدﻳﻚ ﻛﺮدن ﻋﺪد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻳﻚ اﺳﺖ.
  
  ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﭘﺮدازي -2-2-3
ﻫﺎ در  ﺷﻮد. ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﺎر ﺷﻌﺎع ﻓﻠﺲ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮآورد ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻨﻴﻦ ﭘﺎﺋﻴﻦ از روش ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﭘﺮدازي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ












  ﻣﺤﻮر ﻦﻳﺑﻠﻨﺪﺗﺮ در ﻓﻠﺲ ﺷﻌﺎع يﺮﻴﮔ اﻧﺪازه. يﭘﺮداز ﻨﻪﻴﺸﻴﭘ روش از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺳﻦ ﻦﻴﻴﺗﻌ 2- 3ﻞﺷﻜ
  (ﻚﻳﺑﺎر ﭘﻮزه ﻛﻔﺎل ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻓﻠﺲ) 
 ﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔ٨٢
 
 :(0991 ,sicnarF)ﺷﻮد  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ eeL - resarFدر اﺳﺘﻔﺎده از روش ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﭘﺮدازي از ﻣﺪل 
  )cR / iR( × )a - cL( + a = iL
 
                                (4-3ﻣﻌﺎدﻟﻪ )
 cR،  iﺷﻌﺎع اﺗﻮﻟﻴﺖ در زﻣﺎن  iRﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ در زﻣﺎن ﺻﻴﺪ،   cL، iﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﻦ  iLﻻت  در اﻳﻦ ﻣﻌﺎد
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺛﺎﺑﺖ و ﺷﻴﺐ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ و اﻧﺪازه  ﻪﺑ b وa ﺷﻌﺎع اﺗﻮﻟﻴﺖ در زﻣﺎن ﺻﻴﺪ اﺳﺖ. 
  .)0991 ,sicnarF(ﺷﻌﺎع اﺗﻮﻟﻴﺖ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻫﺎي ﺑﺨﺶ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺑﺪن و زﻳﺮ ﺑﺎﻟﻪ  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ وﻟﻲ اﻏﻠﺐ از ﻓﻠﺲ ﮔﻮﻧﻪي ﻓﻠﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﻣﺤﻞ ﺗﻬﻴﻪ
ﺗﺮﻳﻦ  ﺷﻮد ﻛﻪ از زﻳﺮ ﻧﺰدﻳﻚ ﭘﺸﺘﻲ و ﺑﺎﻻي ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ اﺳﺘﻔﺎده  ﺷﺪ. اﮔﺮ ﻣﺎﻫﻲ داراي ﭼﻨﺪ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺳﻌﻲ ﻣﻲ
ﺻﻮرت  ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲزﻳﺮ از ﻫﺎي  ﺒﺮكﻧﻫﺎ، ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﭘﻨﺲ ﻳﺎ ا آوري ﻓﻠﺲ ﺑﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ.ﺟﻤﻊ
. ﻗﺒﻞ از ﻛﻨﺪن ﻓﻠﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ آب ﺳﺮد ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪ و اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﻪ ﺟﻬﺖ دﺳﺖ ﻛﺸﻴﺪن و (3-3درﺷﻜﻞ  A)ﻧﻘﻄﻪ  ﮔﺮﻓﺖ
ﺨﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ. در ﻛﻨﺪن ﻓﻠﺲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ دﻗﺖ ﺷﻮد ﻓﺸﺎر ﻳﻫﺎي ﺷﻞ و ﺳﺴﺖ ر ﺷﺴﺖ و ﺷﻮ از ﺳﺮ ﺑﻪ دم ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻓﻠﺲ









  (0002 .,la te semaJ)ﻣﺤﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﻓﻠﺲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ  3- 3ﺷﻜﻞ
   
ﻫﺎ ، ﻓﻠﺲ دﻳﮕﺮي را ﺑﺘﻮان  ﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﺧﺮاﺑﻲ ﺑﻌﻀﻲ از آنﺷﻓﻠﺲ ﺗﻬﻴﻪ  5اﻟﻲ  3ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺪود   ﻪﻌدر ﻣﻄﺎﻟ
و ﻫﺎ از آب ﮔﺮم  ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮاي ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮدن آن آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻟﺰج ﻣﻮﻛﻮﺳﻲ ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻓﻠﺲ .ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داد
. ﺗﻤﻴﺰ ﺑﻮددﻗﻴﻘﻪ  03ﺪ. ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻓﻠﺲ در ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺪود ﺷدرﺻﺪ اﺳﺘﻔﺎده  5ﻣﺤﻠﻮل ﺿﻌﻴﻒ ﭘﺘﺎس 
ﺗﺎ از اﻳﺠﺎد ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻂ و ﺧﻄﻮط اﺿﺎﻓﻲ روي آن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي  ﺮﻓﺖﻛﺮدن ﻓﻠﺲ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺗﻨﻈﻴﻒ ﻧﺮم ﺻﻮرت ﮔ
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ  از ﻳﻚ ﺗﻨﻈﻴﻒ ﻳﺎ از ﻫﻮاي آزاد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻓﻠﺲ ﻣﻌﻤﻮﻻًﻧﺪ ﻛﻪ ﺪﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺧﺸﻚ ﺷ ﺷﻮد. ﻓﻠﺲ
 ﻲﺧﻮﺑ ﺑﻪ اي از ﻣﻮﻛﻮس روي ﻓﻠﺲ، دﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﻻﻳﻪ ﻪﻫﺎ ﺑ ﻧﺪ داراي دﻳﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻔﺎﻓﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺣﻠﻘﻪﻮﺗﻤﻴﺰ ﻧﺸ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﻪ
  ﺷﻮﻧﺪ. دﻳﺪه ﻧﻤﻲ
 Aﻧﻘﻄﻪ
 ﻃﻮل ﻛﻞ
 ٩٢ .../  در NNVوﻳﺮوس  ﺁﻟﻮدﻩ ﺑﻪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺿﻌﻴﺖ رﺷﺪ در ﮐﻔﺎل ﻣﺎهﻴﺎن 
 
. ﺪﺪﻧﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺷ ﺨﺘﻠﻒﻣو ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻳﻚ ﻟﻮپ  ﺑﺎ ﺑﺰرگ ﻧﻤﺎﻳﻲ  ﻨﺪﻻم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ ﺑﻴﻦ دوﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﻴﺰ ﺷﺪن  ﻓﻠﺲ
 ﺗﺎ ﻛﻤﻲ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮ ﺷﻮد. ه ﺷﺪدﻗﻴﻘﻪ در آب ﻗﺮار داد 51 در ﺣﺪودﺑﺮاي ﺣﻞ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ، ﻓﻠﺲ ﻣﺪت ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ 
  آورده ﺷﺪ:دﺳﺖ  ﻪﻫﺎ ﺑ و ﭼﻬﺎر ﭘﺎراﻣﺘﺮ زﻳﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮرﺳﻲ ﻻمﺷﺪ ﻫﺎ را ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﺳﺘﺮﻳﻮي ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﻻم
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻤﺎرش ﺧﻄﻮط ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ 
  (4-3)ﺷﻜﻞ  ﻮط ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺳﻨﻲﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﻄ 
  در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪﺷﻤﺎرش ﺗﻌﺪاد ﺧﻄﻮط رﺷﺪ  




























 ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ي ﺧﻄﻮط رﺷﺪ روزاﻧﻪ در ﻫﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ 5- 3ﺷﻜﻞ
 ﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔ٠٣
 
 دﺳﺖ آﻣﺪ ﻪﺑ  1.1 aremaccM citoMﻣﮕﺎ ﭘﻴﻜﺴﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﻟﻮپ  2ﻴﻦ ﺑﺑﺮداري ﺗﻮﺳﻂ دور ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻮق ﺑﺎ ﻋﻜﺲ
 ﻫﺎ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﺪ و ﺑﺎﻧﺮم اﻓﺰار ﻋﻜﺲ decnavdA egamI citoMﻫﺎ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻧﺮم اﻓﺰار آوري داده ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ .(6-3)ﺷﻜﻞ 
ﻧﻤﻮدار ﺗﺮﺳﻴﻤﻲ  .دﺳﺖ آﻣﺪ ﻪﺑﺮداري ﺑ ي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻫﺎ و ﻣﺎه ﻫﺎ، اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ داده 91ورژن  SSPS












   aremaccM citoMدﺳﺘﮕﺎه ﻟﻮپ  6- 3ﺷﻜﻞ
  
  اي ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﻟﺤﻈﻪ -2- 2-4
  (.3991 ,sawsiBﺷﻮد ) وﺳﻴﻠﻪ ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ اي ﺑﻪ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﻟﺤﻈﻪ
  
  
ﺳﺎﻟﻪ و  1+t: اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ، ﺳﺎﻟﻪ 1+t: ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻃﺒﻴﻌﻲ وزن ، اي : ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﻟﺤﻈﻪGدر اﻳﻦ راﺑﻄﻪ 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﺎﻟﻪ tﺳﺎﻟﻪ و  1+t: اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ و  ﺳﺎﻟﻪ t
  
  (5-3ﻣﻌﺎدﻟﻪ )
 ١٣ .../  در NNVوﻳﺮوس  ﺁﻟﻮدﻩ ﺑﻪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺿﻌﻴﺖ رﺷﺪ در ﮐﻔﺎل ﻣﺎهﻴﺎن 
 
  ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ و ﻃﻮل ﺑﻴﻨﻬﺎﻳﺖ -2-2-5
ﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻫﻢ ﺷﺮاﻳﻂ ﺛﺎﺑﺘﻲ ﻧﺪارد. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺜﻞ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﺘﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه و آزﻣ
درﺟﻪ ﺣﺮارت آب و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻏﺬا، ﻳﻜﺴﺮي ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ و ﺑﻠﻮغ ﻫﻢ ﺗﺎﺛﻴﺮ زﻳﺎدي روي 
  (.7002 ,gniKاﻳﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ را دارد ﻛﻪ ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از آﺑﺰﻳﺎن را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ ) 1رﺷﺪ دارد. ﻣﺪل رﺷﺪ ﺑﺮﺗﻼﻧﻔﻲ
  
   
  
ﻃﻮل ﺑﻴﻨﻬﺎﻳﺖ ﻳﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺧﻮد ﻣﻤﻜﻦ  ، tﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﻦ  در اﻳﻦ ﻣﺪل 
ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺳﺮﻋﺘﻲ ﺑﻪ ﻃﻮل ﺑﻴﻨﻬﺎﻳﺖ ﺧﻮد  Kاﺳﺖ ﺑﻪ آن ﺑﺮﺳﺪ. 
ﺻﻔﺮ اﺳﺖ. ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ رﺷﺪ روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻲ  ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻃﻮل ﻣﻲ رﺳﺪ و 
ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﺳﺨﺖ ﺑﺪن و روش ﻫﺎي ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري و ﺻﻴﺪ ﻣﺠﺪد 
 ﺑﺮآورد و ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ 2واﻟﻔﻮرد  –(. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ از ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻓﻮرد 7002 ,gniKاﺷﺎره ﻛﺮد )
و  ( اﺳﺘﻔﺎده و Y)ﻣﺤﻮر  ( در ﻣﻘﺎﺑﻞ X)ﻣﺤﻮر (. در اﻳﻦ روش از رﺳﻢ ﻣﻨﺤﻨﻲ 2991 ,ameneV & errapS)
  :از رواﺑﻂ زﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﻨﺪ Kو  در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻘﺎدﻳﺮ   از ﺧﻂ ﺑﺮازش ﺷﺪه ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ. K
  
 
  ﺷﻴﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. bﺛﺎﺑﺖ ﻣﻌﺎدﻟﻪ و  aدر اﻳﻦ راﺑﻄﻪ 
  
  (0tﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﻦ در ﻃﻮل ﺻﻔﺮ ) -2-2-6
  (.2991 ,amenev dna erraps( از راﺑﻄﻪ زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ )0tﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﻦ در ﻃﻮل ﺻﻔﺮ )
  
: ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ  ﻃﻮل ﺑﻴﻨﻬﺎﻳﺖ، : ﻃﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻳﺎ ، tﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﻦ : ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻃﻮل ﺻﻔﺮ، : 
  : ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ.kﺳﺎل، 
                                                            
 
 tolp yffnalatreB noV1
 tolP droflaW dna droF2
  (6-3ﻣﻌﺎدﻟﻪ )
  (7-3ﻣﻌﺎدﻟﻪ )
 ﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔ٢٣
 
   Ǿ آزﻣﻮن ﻓﻲ ﭘﺮﻳﻢ ﻣﻮﻧﺮو
ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻳﻜﺴﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  Ǿﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻜﻮس ﺑﻴﻦ ﻃﻮل ﺑﻴﻨﻬﺎﻳﺖ و ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ، ﻣﻴﺰان 
ﭘﺮﻳﻢ ﻣﻮﻧﺮو اﺳﺘﻔﺎده  (. ﻟﺬا، ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ ﺑﺮآورد ﺷﺪه از آزﻣﻮن ﻓﻲ2991 ,amenev dna erraps)
  ﺷﺪ
 
  : ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.k: ﻃﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻳﺎ ﻃﻮل ﺑﻴﻨﻬﺎﻳﺖ و 
از ﻣﻨﻮي  1ﻫﺎ ﺑﺮاي اﺻﻼح اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺿﺮاﻳﺐ زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮآورد ﺷﺪه و ﻳﺎ ﺑﺎاﺻﻄﻼح ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه
  (.7002 ,gniKﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻛﺴﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ) revloS
  
  
                                                            
 
 slaudiseR 1
  (8-3ﻣﻌﺎدﻟﻪ )
 ٣٣ .../  در NNVوﻳﺮوس  ﺁﻟﻮدﻩ ﺑﻪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺿﻌﻴﺖ رﺷﺪ در ﮐﻔﺎل ﻣﺎهﻴﺎن 
 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
  ﺖ ﺳﻨﺠﻲزﻳﺴ -3-1
 aziL) ﻋﺪد از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ 201ﺑﺮداري و ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي  ﻧﻤﻮﻧﻪ 2931ﻓﺮوردﻳﻦ  ﺗﺎ 1931ﻣﺎه  ﻣﻬﺮدر ﻃﻮل 
  ﺑﺮداري اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎه و ﺗﺎرﻳﺦ 1-4ﻛﻪ در ﺟﺪول  اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ (sneilas
  
  ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎه و اﻳﺴﺘﮕﺎهﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﺷﺪه ﻃﻲ دوره ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ  1-4ﺟﺪول 
  1931ﺑﻬﻤﻦ   1931دي  1931آذر  1931آﺑﺎن  
اﺳﻔﻨﺪ 
  ﺟﻤﻊ 2931ﻓﺮوردﻳﻦ  1931
  72  2  6  -  3  3  31  ﻓﺮﻳﺪوﻧﻜﻨﺎر
  92  -  -  -  7  22  -  ﻗﺎﺋﻤﺸﻬﺮ
  41  -  -  41  -  -  -  ﻣﺤﻤﻮدآﺑﺎد
  23  3  -  72  -  2  -  ﺳﺎري )ﺧﺰرآﺑﺎد(
  201  5  6  14  01  72  31  ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
  
درﺻﺪ ﺑﻮد و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد را ﻓﺮوردﻳﻦ  04ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎه ﺑﻬﻤﻦ و ﺣﺪود آوري  ﻫﺎ ﺟﻤﻊ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎ از اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ .درﺻﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ 4ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  2931ﻣﺎه 
ﺑﺎ  ﺑﺮداري ﻧﻴﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺤﻤﻮد آﺑﺎد آوري ﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ درﺻﺪ ﺟﻤﻊ 13ﺳﺎري و ﺣﺪود 
  درﺻﺪ ﺑﻮد.31ﺣﺪود 
  
  و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻃﻮﻟﻲ -3-1-1
ﻣﺘﺮي ﻗﺮار دارد وﻟﻲ  ﺳﺎﻧﺘﻲ 43ﺗﺎ  61ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻃﻮل اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﺤﺪوده 
  دارﻧﺪ.ﻣﺘﺮي ﻗﺮار  ﺳﺎﻧﺘﻲ 42ﻫﺎ در داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ  ﻋﻤﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﺘﺮ  ﺳﺎﻧﺘﻲ 43/2ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﺮ ﺑﻮد و ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﺪازهﻣﺘ ﺳﺎﻧﺘﻲ 42/3ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ 
ﻣﺘﺮ ﺑﺮاي  ﻫﺎي ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﺎﻧﺘﻲﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻃﻮل داﺷﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 61/4و ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ 
  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. 2-4اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 














  ، 1931( در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران، sneilasaziLﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ) 1-4ﺷﻜﻞ 
  13ﻫﺎ = ، ﺗﻌﺪاد ﻧﺮ17ﻫﺎ = ، ﺗﻌﺪاد ﻣﺎده201ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ=
 
اﻳﺴﺘﮕﺎه در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ  4در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در 
  ﻴﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺎري ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺑﻘ
  
  1931ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و ﻃﻮل ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران، ﺳﺎل  2-4ﺟﺪول 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺗﻌﺪاد  
  ﻣﺘﺮ( )ﺳﺎﻧﺘﻲ
اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 
  ﻣﺘﺮ( ﻃﻮل )ﺳﺎﻧﺘﻲ
  ﺣﺪاﻗﻞ
  ﻣﺘﺮ( )ﺳﺎﻧﺘﻲ 
  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  ﻣﺘﺮ( )ﺳﺎﻧﺘﻲ
ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ 
  ﻣﺘﺮ( )ﺳﺎﻧﺘﻲ
  43/2  61/4  3/3  42/3  201
  ﻃﻮل ﻛﻞ
  ﻣﺘﺮ( )ﺳﺎﻧﺘﻲ
  73/0  71/3  3/7  62/3  201
  
 ٥٣ .../  در NNVوﻳﺮوس  ﺁﻟﻮدﻩ ﺑﻪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺿﻌﻴﺖ رﺷﺪ در ﮐﻔﺎل ﻣﺎهﻴﺎن 
 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و ﻃﻮل ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  3-4ﺟﺪول 
  1931در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران،
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺗﻌﺪاد  ﻧﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎه  
  ﻣﺘﺮ( )ﺳﺎﻧﺘﻲ
اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 
  ﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ( )ﺳﺎﻧﺘﻲ
  ﺣﺪاﻗﻞ
  ﻣﺘﺮ( )ﺳﺎﻧﺘﻲ
  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  ﻣﺘﺮ( )ﺳﺎﻧﺘﻲ
ل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻃﻮ
  ﻣﺘﺮ( )ﺳﺎﻧﺘﻲ
  43/2  61/4  4/5  32/4  72  ﻓﺮﻳﺪوﻧﻜﻨﺎر
  03/60  81/8  3/20  42/4  92  ﻗﺎﺋﻤﺸﻬﺮ
  92/2  02/7  8.2  42/1  41  ﻣﺤﻤﻮدآﺑﺎد
  92/9  12/3  2/3  42/9  23  ﺳﺎري
ﻃﻮل ﻛﻞ 
  ﻣﺘﺮ( )ﺳﺎﻧﺘﻲ
  73  71/3  5/30  52/2  72  ﻓﺮﻳﺪوﻧﻜﻨﺎر
  33/9  02/5  3/4  62/4  92  ﻗﺎﺋﻤﺸﻬﺮ
  13  22/2  3/2  62/4  41  ﻣﺤﻤﻮدآﺑﺎد
  23/5  32  2/27  72/90  23  ﺳﺎري
  
دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻨﺲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻣﺘﺮ ﺑﻮد وﻟﻲ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮاي  ﺳﺎﻧﺘﻲ 42/5ﻣﺘﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده  ﺳﺎﻧﺘﻲ 0/9ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ 
  (. 4-4ﮔﻴﺮي ﺷﺪ )ﺟﺪول  ﻣﺘﺮ اﻧﺪازه ﺳﺎﻧﺘﻲ 32/6اﻓﺮاد ﻧﺮ 
  
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و ﻃﻮل ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻨﺲ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران 4-4ﺟﺪول 
  
 03/6و  43/2ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  4-4ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول 
ﻣﺘﺮ  ﺳﺎﻧﺘﻲ 42/5و  32/6ﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻃﻮل ﭼﮕﺎﻟﻲ ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﻛﻤﺘ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺳﺎﻧﺘﻲ
ﻣﺘﺮ اﺳﺖ و ﺑﺮاي اﻓﺮاد  ﺳﺎﻧﺘﻲ 43/2-61/4ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دﻳﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﺪوده ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﻧﺮ ﺑﻴﻦ  ﻣﻲ
 ﻣﺘﺮ اﺳﺖ. ﺳﺎﻧﺘﻲ 03/6ﺗﺎ  81/8ﺮاﺑﺮ ﻣﺎده ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑ
  )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ(ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   ﺗﻌﺪاد  ﺟﻨﺴﻴﺖ  
  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻃﻮل
  )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ(
  ﺣﺪاﻗﻞ
  )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ(
ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
  )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ(
ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ 
  ﻣﺘﺮ( )ﺳﺎﻧﺘﻲ
  43/2  61/4  4/3  32/6  13  ﻧﺮ
  33/6  81/8  2/7  42/5  17  ﻣﺎده
ﻃﻮل ﻛﻞ 













  33/9  02/5  3/1  62/7  17  ﻣﺎده
 ﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔ٦٣
 
ﺳﺎﻟﻪ  2ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ  ﺳﺎﻟﻪ و ﺟﻮان 6ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ  ﺳﺎل را ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺴﻦ 3/5ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل 
ﻫﺎ داراي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ  (. در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دو ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده، ﻣﺎده5-4ﺑﻮد )ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 















    
  
  ، 1931( در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران، sneilasaziLﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ )ﻫﺎي ﺳ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوه 2-4ﺷﻜﻞ 
  13ﻫﺎ = ، ﺗﻌﺪاد ﻧﺮ17ﻫﺎ = ، ﺗﻌﺪاد ﻣﺎده201ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ=
 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻨﺲ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران 5 -4ﺟﺪول 
  ﺳﻦ)ﺳﺎل(ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   ﺗﻌﺪاد  ﺟﻨﺲ  ﮔﻮﻧﻪ
اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 







  5  2  0/899  3/2  13  ﻧﺮ
  6  2  0/39  3/5  17  ﻣﺎده
  6  2  1  3/5  201  ﻛﻞ
  
ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد  درﺻﺪ از ﻧﻤﻮﻧﻪ 83ﺳﺎﻟﻪ  4ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ در ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ، ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻫﺎي ﺳﻨﻲ  ﮔﺮوهدرﺻﺪ در رﺗﺒﻪ دوم ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ. ﻣﺎﻫﻴﺎن  43ﻧﻲ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻓﺮاوا 3اﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺎﻫﻴﺎن  اﺧﺘﺼﺎص داده








 ٧٣ .../  در NNVوﻳﺮوس  ﺁﻟﻮدﻩ ﺑﻪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺿﻌﻴﺖ رﺷﺪ در ﮐﻔﺎل ﻣﺎهﻴﺎن 
 
ﺳﺎﻟﻪ داراي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ  2ﻫﺎي ﺳﻨﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﻼس 
رﺳﺪ )ﺟﺪول  ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺳﺎﻧﺘﻲ  22/3ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ  3ﻣﺘﺮ در  ﺳﺎﻧﺘﻲ 2/7ﻣﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  ﺳﺎﻧﺘﻲ 91/6
دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده دو ﺳﺎﻟﻪ داراي ﻃﻮل  ﻫﺎي ﺳﻨﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ (. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﻼس6-4
ن ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺘﺮ در ﻣﺎﻫﻴﺎ ﺳﺎﻧﺘﻲ 32/4ﻣﺘﺮ ﺑﻪ  ﺳﺎﻧﺘﻲ 2/9ﻣﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  ﺳﺎﻧﺘﻲ 02/5ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ 
  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. 6-4ﻫﺎي ﺳﻨﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  رﺳﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻛﻼس ﻣﻲ
  
  1931ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﻼس ﻫﺎي ﺳﻨﻲ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران،  6-4ﺟﺪول 
  
  ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﭘﺮدازي -3-1-2
ﻋﺪد ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮاج  201ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻳﻚ ﺳﺎﻟﻪ در ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ، ﻓﻠﺲ 
ﺳﺎل ﺑﻮد )ﺟﺪول  3/5ﻫﺎ  ﻣﺘﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻦ آن ﺳﺎﻧﺘﻲ 42/3و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه 
  .(7-4ﺷﻤﺎره 
  
  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﭘﺮدازي 7-4ل ﺟﺪو
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺗﻌﺪاد  
  ﻣﺘﺮ( )ﺳﺎﻧﺘﻲ
اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 
  ﻣﺘﺮ( ﻃﻮل )ﺳﺎﻧﺘﻲ
  ﺣﺪاﻗﻞ
  ﻣﺘﺮ( )ﺳﺎﻧﺘﻲ
  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  ﻣﺘﺮ( )ﺳﺎﻧﺘﻲ 
  ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ
  )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ(
  43/2  61/4  3/3  42/3  201
  6  2  1  3/5  201  ﺳﻦ )ﺳﺎل(
  
 43ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ  3درﺻﺪ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺎﻫﻴﺎن  83ﺳﺎﻟﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ  4ﺪاد را ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌ
ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ را ﺑﺎ ﻣﻘﺪار  6درﺻﺪ از ﻛﻞ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺳﺎﻟﻪ  5ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  زهﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ اﻧﺪا ﺳﺎﻧﺘﻲ 92/5
 (.8-4ﻣﺘﺮ اﺳﺖ.  )ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  ﺳﺎﻧﺘﻲ 43/2ﺑﻮد ﻛﻪ 
ﺳﻦ 
  )ﺳﺎل(




  (ﻣﺘﺮ )ﺳﺎﻧﺘﻲ
ﺧﻄﺎي
  ﺗﻌﺪاد  ﻣﻌﻴﺎر
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  ﻣﺘﺮ( )ﺳﺎﻧﺘﻲ
ﺧﻄﺎي 
  ﺗﻌﺪاد  ﻣﻌﻴﺎر
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  ﻣﺘﺮ( )ﺳﺎﻧﺘﻲ
 ﺧﻄﺎي 
 ﻣﻌﻴﺎر     
  2/2  02/1  71  1/2  02/5  9  2/9  91/6  8  2
  2/2  32  43  1/7  32/4  32  2/8  22/3  11  3
  1/6  52/5  83  1/5  52/4  03  1/6  62  8  4
  2/4  92/2  11  2/1  82/5  7  2/9  03/2  4  5
  92/5  92/5  2  0  23/5  2  -  -  -  6
 ﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔ٨٣
 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﺑﻪ ازاي ﻛﻼس ﻫﺎي ﺳﻨﻲ  8-4ﺟﺪول 
  ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﭘﺮدازي
 ﺳﻦ  2+  3+  4+  5+  6+
  02/1±2/2  32±2/2  52/5±1/6  92/2±2/4  92/5
اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±ﺮ( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ)ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘ
  ﻣﺘﺮ( ﻃﻮل )ﺳﺎﻧﺘﻲ
 ﻣﺘﺮ( ﺣﺪاﻛﺜﺮ)ﺳﺎﻧﺘﻲ  32/1  62/4  92/9  43/2  92/5
 ﻣﺘﺮ( ﺣﺪاﻗﻞ)ﺳﺎﻧﺘﻲ  61/4  61/4  22/4  42/5  92/5
  
  
  1931ﻓﻠﺲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران،  و ﺷﻌﺎع ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻃﻮل راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ 3-4ﺷﻜﻞ 
  
ﭘﺮدازي ﻓﻠﺲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ در اﺳﺘﺎن  ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻃﻮل - 9-4ﺟﺪول 
  ، ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ 1931ﻣﺎزﻧﺪران،
  2L  3L 4L 5L 6L
  81/19  22/12  42/26  62/95  82/8
  
ﺪ. در ﻃﻮل ﻫﺎ ﻧﻴﺰ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨ ﻫﺎي ﺳﺨﺖ ﺑﺪن آﻧﻬﺎ و از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻠﺲ رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ و وزﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﺑﻪ ﻣﻮازات 
ﺎي ﺗﻴﺮه و روﺷﻦ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﺤﺪاﻟﻤﺮﻛﺰ ﻓﻠﺲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬ دوره رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ روي ﻓﻠﺲ
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺷﻌﺎع ﻓﻠﺲ  ﮔﻴﺮي در اﻧﺪازه ي ﻧﺤﻮه رﺷﺪ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻛﻪ و درﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻛﻨﻨﺪه
  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. 01-4( در داﺧﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ رﺷﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ ﻛﻪ در ﺟﺪول Rدر ﻫﺮ ﻧﺎﺣﻴﻪ )
 ٩٣ .../  در NNVوﻳﺮوس  ﺁﻟﻮدﻩ ﺑﻪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺿﻌﻴﺖ رﺷﺪ در ﮐﻔﺎل ﻣﺎهﻴﺎن 
 
  ، 1931ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﻄﻮط ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺳﻨﻲ - 01-4ﺟﺪول 
  ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ 
  1R2R3R4R5R 6R
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ(  3282  3221/9  859/5  637/4  454/7  102/3
اﻧﺤﺮاﻓﻤﻌﻴﺎر)ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ(  663/5  632  912/5  502/9  371/3  101/5
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ )ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ(  2473/7  5091/5  1531/7  3221  437/2  372/1
 ﺣﺪاﻗﻞ )ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ(  2602/9  958/8  822/9  981/4  232/2  921/5
 ﺗﻌﺪاد  201  201  58  15  31  2
  
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ وﺳﻌﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ رﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ را در روي 
 3282±663/5ول ﺣﻴﺎت ﺷﻌﺎع ﻓﻠﺲ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﺣﺪود ﻓﻠﺲ در  ﺳﻨﻴﻦ اول و دوم ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﻴﻢ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺳﺎل ا
 3221/9±958/8ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ  دوم ﺑﻪ ﺣﺪود ﻧﺼﻒ آن ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ در ﺳﻦ  ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ  102/3ﺑﻪ  101/5ﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺗﻨﻬ 6رﺳﺪ. اﻳﻦ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ در ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻓﻠﺲ در ﺳﻦ  ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ ﻣﻲ
  رﺳﺪ. ﻣﻲ
ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻬﺎ  2473/7ﻟﮕﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ رﺷﺪ ﺑﺎ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺳﻦ ﻳﻚ ﺳﺎ
ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ  981/4ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار  3221ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان  4ﺪ. در ﺳﻦ ﺷﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ ﺛﺒﺖ  2602/9
ﺴﺒﺖ ﻣﻴﺰان ﺷﻌﺎع ﻫﺎ ﻫﻢ ﻟﺤﺎظ ﺷﻮد، ﻧ ﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد اﺧﺘﻼف در اﻧﺪازه ﻓﻠﺲﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ ا ﺑﻮده اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺑﺼﻮرت ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه  11-4( ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺟﺪول  tR( ﺑﻪ ﻛﻞ ﺷﻌﺎع ﻓﻠﺲ ﻫﺎ )Rﻫﺮ ﻧﺎﺣﻴﻪ )
  اﺳﺖ.
  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ( tR( ﺑﻪ ﻛﻞ ﺷﻌﺎع ﻓﻠﺲ )iRﻧﺴﺒﺖ ﻣﻴﺰان ﺷﻌﺎع در ﻫﺮ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﻨﻲ ) - 11-4ﺟﺪول 
  ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺻﺪ،  1931در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران،
   tR/1R tR/2R tR/3R tR/4R tR/5R tR/6R
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ(  84/40  12/80  51/82  9/50  4/81  2/96
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ )ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ(  07/75  73/20  32/58  81/97  01/13  3/55
 ﺣﺪاﻗﻞ )ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ(  43/19  31/96  6/41  4/41  4/74  1/67
  7/57  4/55  2/58  3/70  2/21  1/62
اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 
 )ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ(
 ﻌﺪادﺗ  201  201  58  15  31  2
  
اﻓﺘﺪ و  رﺷﺪ ﻓﻠﺲ در ﺳﻦ ﻳﻚ ﺳﺎﻟﮕﻲ اﺗﻔﺎق ﻣﻲدرﺻﺪ از  84دﻫﺪ ﻛﻪ ﺣﺪود  در ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻳﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
اﻓﺘﺪ. ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  ﺳﺎﻟﮕﻲ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ 2روي ﻓﻠﺲ در ﺳﻦ  درﺻﺪ از ﺳﻬﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺎﺣﻴﻪ رﺷﺪ در 12/80ﺗﻨﻬﺎ 
ﺷﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ  ﺷﺪ ﻓﻠﺲ ﺛﺒﺖ ﻣﻲدرﺻﺪ از ر 2/96ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺪود  6ﺳﻦ، اﻳﻦ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در 
دار ﻧﻴﺴﺖ، ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ  ﺳﺎﻟﮕﻲ، اﺧﺘﻼف در ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻣﻌﻨﻲﺑﻌﺪ از ﺳﻪ 
 ﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔ٠٤
 
دﻫﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﺑﻌﺪ از  ﻮغ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ رﺷﺪ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم ﻣﻲﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻠ
  ﻛﻨﺪ و درواﻗﻊ ﻋﻤﺪه رﺷﺪ ﺧﻮد را ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﮕﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﺪ. آﻫﺴﺘﻪ رﺷﺪ ﻣﻲﺎر ﻛﻨﺪ و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ، ﺑﺴﻴ
ﻣﻨﺎﻃﻖ رﺷﺪ در  دﻫﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف اﺑﻌﺎد ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ ﻓﻮاﺻﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺧﺘﻼف DSLآزﻣﻮن  
(. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل وﺳﻌﺖ ﻧﺎﺣﻴﻪ رﺷﺪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻃﻲ ﺳﺎل دوم ﻳﻚ 01-4دار اﺳﺖ )ﺟﺪول  ﺑﺮﺧﻲ از ﺳﻨﻴﻦ ﻣﻌﻨﻲ
ﺘﻠﻒ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ﺳﺎل ﻫﺎي دﻳﮕﺮ دارد و رﺷﺪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﻨﻴﻦ دﻳﮕﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در اﺧ
ﺎ ﺳﺎل ﻫﺎي دوم و ﻣﻮرد ﺳﺎل ﺳﻮم ﺣﻴﺎت آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ. وﻟﻲ در ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم، ﻣﻴﺰان رﺷﺪ روي ﻓﻠﺲ ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑ
 0/50دار ﻧﻴﺴﺖ ) ﺧﺘﻼف ﻫﺎ ﻣﻌﻨﻲاﻳﻦ ا 6 و 5داري دارد و ﺑﺎ رﺷﺪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺳﻨﻴﻦ  ﺳﻮم اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
ﻫﺎ در  ﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺣﻠﻘﻪﻫﺎي ﺗﻴﺮه ﺷﻤ ﻘﻪ ﻫﺎ در ﻧﻮاﺣﻲ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ، ﺣﻠﻘﻪدر ﺷﻤﺎرش ﺗﻌﺪاد ﺣﻠ (.
ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﺪول ﻓﻼن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎ در 
ﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎ ﺣﻠﻘﻪ و ﻛﻤﺘﺮ 151ﻫﺎ در اﻳﻦ ﺳﻦ  ﺣﻠﻘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺣﻠﻘﻪ 59/5±71/6ﺣﻴﺎت ﻣﺎﻫﻲ  اوﻟﻴﻦ ﺳﺎل
  (.21-4ﺣﻠﻘﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺟﺪول  04
  
  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﺗﻌﺪاد ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه در ﻣﻨﺎﻃﻖ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ  - 21-4ﺟﺪول
   1931در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران،
   1N 2N 3N 4N 5N  6N
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ(  59/5  84/8  23/2  22/9  61/7  11/5
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ )ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ(  51  58  05  23  52  21
 ﺣﺪاﻗﻞ )ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ(  04  11  21  11  01  11




ﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺗ 4و  3ﺗﻌﺪاد ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎي رﺷﺪ در ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻫﻢ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در 
در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ  ﻋﺪد ﻣﻲ رﺳﺪ. 11/5±0/7ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ  6ﺣﻠﻘﻪ ﻣﻲ رﺳﺪ و در  22/9±5و  23/2±7/8ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ، ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﻢ ﻛﻪ در ﺳﺎل اول زﻧﺪﮔﻲ  را ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎي ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﻧﻈﺮﺗﻌﺪاد ﺣﻠﻘﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎل 
، 51/9، 7/5دوم ﺗﺎ ﺷﺸﻢ اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﻪ  روز ﻳﻚ ﺣﻠﻘﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ در ﺳﺎل ﻫﺎي 4ﺣﺪودا ﻫﺮ 
  (.4-4 ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻪ ﻳﻚ ﺣﻠﻘﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد )ﺷﻜﻞ روز ﻣﻲ رﺳﺪ و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ در ﺳﻦ ﻫﺎي ﺑﺎﻻ 13/7و  12/9














  ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ي ﺧﻄﻮط رﺷﺪ در ﻫﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ - 4-4ﺷﻜﻞ 
  
  ﺳﺎﺧﺘﺎر وزﻧﻲ -3-1-3
 8.93و  902/3ﮔﺮم ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ وزن ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  021/3ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ  وزن
ﮔﺮم اﻧﺪازه  311/7(. ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﺑﺮاي اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻓﺮﻳﺪوﻧﻜﻨﺎر ﺑﺎ 31-4ﮔﺮم وزن داﺷﺖ )ﺟﺪول 
  ﮔﻴﺮي ﺷﺪ.
  
  ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎه زﻧﺪرانﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎ - 31-4ﺟﺪول 
  ﺣﺪاﻛﺜﺮ)ﮔﺮم(  ﺣﺪاﻗﻞ)ﮔﺮم(  ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ)ﮔﺮم(  ﺗﻌﺪاد  اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻧﺎم ﮔﻮﻧﻪ
ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه 
  ﺑﺎرﻳﻚ
  502/3  93/8  64/4  311/7  72  ﻓﺮﻳﺪوﻧﻜﻨﺎر
  902/13  75/2  93/1  121/3  92  ﻗﺎﺋﻤﺸﻬﺮ
  971/44  36/50  34/80  911/7  41  ﻣﺤﻤﻮدآﺑﺎد
  102/2  58  23/3  521/2  23  ﺳﺎري
  902/3  93/8  93/5  021/3  201  ﻛﻞ
 
دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻨﺲ در ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
-4ﮔﺮم ﺑﻮدﻧﺪ، داراي وزن ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻮدﻧﺪ )ﺟﺪول  411/80ﮔﺮم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺮﻫﺎ ﻛﻪ داراي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن  321/60
  ﮔﻴﺮي ﺷﺪ          ﮔﺮم اﻧﺪازه 4ﻣﺎده ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮ  ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ (. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺧﺘﻼف ﺳﻨﮕﻴﻦ41
 ﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔ٢٤
 
  ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻨﺲ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران -41-4ﺟﺪول 
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ)ﮔﺮم( ﺣﺪاﻗﻞ)ﮔﺮم(  ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ)ﮔﺮم(  ﺗﻌﺪاد  ﺟﻨﺲ  ﮔﻮﻧﻪ
ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه 
  ﺑﺎرﻳﻚ
  502/3  93/8  74/5  411/80  13  ﻧﺮ
  902/3  75/2  53/4  321/60  17  ﻣﺎده
 
  راﺑﻄﻪ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻃﻮل و وزن -3-1-4
دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺷﻴﺐ ﺧﻂ  راﺑﻄﻪ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪه ﺑﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﺘﺮﻳﻚ اﺳﺖ ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ ﮔﻮﻳﺎي رﺷﺪ آﻟﻮﻣ 3از  bاﺧﺘﻼف دارد و ﭼﻮن ﻣﻘﺪار  3و ﺑﺎ ﻣﻘﺪار اﺳﺖ  b=2/864ﻣﻌﺎدل



















  ، 1931( در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران، sneilas aziLﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ )راﺑﻄﻪ ﻃﻮل و وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل  - 5-4ﺷﻜﻞ 
  13ﻫﺎ = ، ﺗﻌﺪاد ﻧﺮ17ﻫﺎ = ، ﺗﻌﺪاد ﻣﺎده201ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ=
  
  رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ -3-1-5
ﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺮﺗﺮي ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ﻣﺎده اﺳﺖ  و اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ در ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﻧ
)در ﺣﺎل رﺳﻴﺪﮔﻲ( ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ. در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﻫﻴﭽﻜﺪام از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در  2در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه در ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ 








 ٣٤ .../  در NNVوﻳﺮوس  ﺁﻟﻮدﻩ ﺑﻪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺿﻌﻴﺖ رﺷﺪ در ﮐﻔﺎل ﻣﺎهﻴﺎن 
 
)ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻛﺮده( ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ. در آﺑﺎن ﻣﺎه ﻧﻴﺰ ﺣﺪود ﻳﻚ درﺻﺪ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ  5ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ 
  (.51-4ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ )ﺟﺪول  3ﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ رﺳ
  
  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ - 51-4ﺟﺪول 
  5ﻣﺮﺣﻠﻪ   3ﻣﺮﺣﻠﻪ   2ﻣﺮﺣﻠﻪ   
  %4  %1  %5  1931آﺑﺎن 
  %7  -  %81  1931آذر
  %4  -  %9  1931دي 
  %01  %1  %13  1931ﺑﻬﻤﻦ 
  %4  %2  %2  1931اﺳﻔﻨﺪ 
  -  %3  %1  2931ﻓﺮوردﻳﻦ 
  
 2ﻫﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در آذرﻣﺎه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ 201ﺮرﺳﻲ ﮔﻨﺎدﻫﺎي  ﺑ
رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ 3ﻫﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ  رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در دي ﻣﺎه ﻧﻴﺰ  ﻣﺎه ﻧﻴﺰ ﻫﻴﭽﻜﺪام از ﻧﻤﻮﻧﻪ
 (.51-4دﻳﺪه ﻧﺸﺪ )ﺟﺪول 
  
  ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ -3-1-6
ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار  0/16ﻲ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗ
( ﻧﻴﺰ در 0/15آن ﺑﺮاي ﻓﺼﻞ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه و در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻓﺮﻳﺪوﻧﻜﻨﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ.ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ )
 (.61-4و در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻓﺮﻳﺪوﻧﻜﻨﺎر روﻳﺖ ﺷﺪ )ﺟﺪول 2931ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه 
  
  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر( ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﻃﻲ ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ±ﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ )ﻣ -61-4ﺟﺪول 
  در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران 1931در ﺳﺎل 
  ﺣﺪاﻛﺜﺮ)ﮔﺮم(  ﺣﺪاﻗﻞ )ﮔﺮم(  ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )ﮔﺮم(  ﺗﻌﺪاد  ﮔﻮﻧﻪ
ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه 
  ﺑﺎرﻳﻚ
  1/11  0/15  0/21  0/16  201
  
  اي رﺷﺪ ﻟﺤﻈﻪ -3-1-7
ﺷﻮد ﮔﺮوه  ﻃﻮر ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ آﻣﺪه اﺳﺖ، ﻫﻤﺎن 71-4اي ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ در ﺟﺪول  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﻟﺤﻈﻪ
اي آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﺳﻪ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻟﻪ، ﭼﻬﺎر ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ و ﭘﻨﺞ  ﺳﻨﻲ دو ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻟﺤﻈﻪ
اي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﺮوه  ي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻟﺤﻈﻪ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪه ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺷﺶ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
  ﺳﺖ.ﺳﻨﻲ ا
 ﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔ٤٤
 
  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اي در ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﻃﻲ ﻣﺎه ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﻟﺤﻈﻪ -71 -4ﺟﺪول 
  در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران 1931در ﺳﺎل  
  اي در ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﻟﺤﻈﻪ  ﺳﻦ
  0/63  3ﺑﻪ  2
  0/02  4ﺑﻪ  3
  0/72  5ﺑﻪ  4
  -0/90  6ﺑﻪ  5
  
  (°tﻂ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ )ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﻦ در ﺷﺮاﻳو  (ﻃﻮل ﺑﻴﻨﻬﺎﻳﺖ )، (Kﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ) -3-1-8
واﻟﻔﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﻲ  –ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺮح ﻓﻮرد 
( ﻳﻚ راﺑﻄﻪ ﺧﻄﻲ ﺑﺮﻗﺮار ﮔﺮدﻳﺪ )ﺷﻜﻞ Y)ﻣﺤﻮر  t+1( و ﻃﻮل آﻧﻬﺎ در ﺳﻦ X)ﻣﺤﻮر tآن ﺑﻴﻦ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻦ 













  1931در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران،  و  Kواﻟﻔﻮرد ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  –ﻃﺮح ﻓﻮرد  - 6-4ﺷﻜﻞ 
  
واﻟﻔﻮرد  –راﺑﻄﻪ ﻓﻮرد  ﻛﻪ از bو  aﻃﻮل ﺑﻴﻨﻬﺎﻳﺖ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺎدﻳﺮ 














 )ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ(tﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﻦ
 ٥٤ .../  در NNVوﻳﺮوس  ﺁﻟﻮدﻩ ﺑﻪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺿﻌﻴﺖ رﺷﺪ در ﮐﻔﺎل ﻣﺎهﻴﺎن 
 
  1931در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران،   Ǿ، و ،  kﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  - 81 -4ﺟﺪول 
 a  b k  Ǿ  0t
  8/973  0/357  0/482  33/29  2/805  -1/2
   
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﺗﻮﺳﻂ آزﻣﻮن ﻓﻲ ﭘﺮﻳﻢ ﻣﻮﻧﺮو ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار  و  kﻣﻘﺎدﻳﺮ 
  ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ. -1/2ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮ   °tﻣﻘﺪار   ﺑﻮد. 2/805ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاﺑﺮ 
 ﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔ٦٤
 
  ﺑﺤﺚ-4
  ﭘﺮاﻛﻨﺶ -4-1
روﻳﻪ  دﻟﻴﻞ ﺻﻴﺪ ﺑﻲ ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ رﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ دﻫﻪﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ د ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در آب
ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي اﻳﺮاﻧﻲ و روﺳﻲ، ﭘﺎﻳﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎي ﺧﺰر  و ﺧﺎرج از اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ
ﻫﺎي  ﻫﺎ ﺑﺮاي آﺑﻴﺎري ﻣﺰارع و از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺤﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه رواج ﻛﺸﺖ ﺑﺮﻧﺞ و اﺳﺘﻔﺎده از آب رودﺧﺎﻧﻪ
ﺷﺪت آﺳﻴﺐ  ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﻣﺨﺘﻞ ﺷﺪن ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﺗﺎﻻب ﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در رودﺧﺎﻧﻪﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳ
ﺣﺪي ﺑﻮد ﻛﻪ  روي ﻛﻨﻨﺪ. ﺷﺪت ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻪ ﻫﺎ ﺗﺎ آﺳﺘﺎﻧﻪ اﻧﻘﺮاض ﭘﻴﺶ دﻳﺪ و ﺳﺒﺐ ﺷﺪ  ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﻮﻧﻪ
  (.7831ﺗﻨﻬﺎ در ﻋﺮض ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻛﻞ ذﺧﻴﺮه ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﻮد )ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ، 
ﺗﺎ  1231ر ﺻﻴﺪ ﻣﻮﺟﻮد از ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﻮاﻟﻲ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ از ﺳﺎل ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎ
ﺗﻦ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد رﺳﻴﺪ.  0425ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  5831ﺗﺎ  1831ﻫﺎي  روﻧﺪي اﻓﺰاﻳﺸﻲ داﺷﺘﻪ و ﻃﻲ ﺳﺎل 5831
  (.7831)درﻳﺎﻧﺒﺮد، 
ﺷﻮﻧﺪ، در  ﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در اﻳﺮان دﻳﺪه ﻣﻲاز دو ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ و ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﻛﻪ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻ
ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه  0931ـ19و  9831ـ09ﻫﺎي  دﻫﻪ اﺧﻴﺮ از ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﺑﺸﺪت ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺳﺎل
درﺻﺪ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن را دارا ﺑﻮد. در دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﻫﻤﻮاره ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل  01و  2ﺑﺎرﻳﻚ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 0931ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻤﺎر از دﻫﻪ اول اﺳﻔﻨﺪ  0931ـ19ﺻﺪ ﺑﻮد وﻟﻲ در ﺳﺎل در 5ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﻛﻤﺘﺮ از 
  در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻮﺷﻬﺮ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن، ﺑﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻓﺰوده ﺷﺪ.
دار ﻣﻬﺎﺟﻢ  ﻧﻪﺗﻮان ورود ﺷﺎ ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ در دو دﻫﻪ اﺧﻴﺮ را ﻣﻲ
ﻫﺎي اﺧﻴﺮ وارد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺷﺪه و ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ  دار در ﺳﺎل ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر داﻧﺴﺖ. اﻳﻦ ﺷﺎﻧﻪ iydiel sispoimenM
   .)0002 ,la.te tevonavI(ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﺑﺨﻮﺑﻲ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
  
  ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﻃﻮل و وزن ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ -4-2
 62ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻃﻮل  از ﻓﺼﻞ ﻗﺒﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ 1-4ﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟ
  ﻣﺘﺮ ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ.  ﺳﺎﻧﺘﻲ 2ﻣﻘﺪار  19-09ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﺳﺎل  ﻣﺘﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ از ﻧﺴﺒﺖ اﻧﺪازه ﺳﺎﻧﺘﻲ
ﻧﺸﺎن  1-5ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و وزن ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺷﻜﻞ  51ﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و وزن اﻳﻦ  3831ﻟﻐﺎﻳﺖ  9631ﻫﺎي  ﺷﻮد در ﻣﺠﻤﻮع ﻃﻲ ﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲداده 
و ﻳﺎ ﺑﻴﻤﺎري  ﻣﺎﻫﻲ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ را ﻃﻲ ﻧﻤﻮده ﻛﻪ ﻋﻠﺖ آن ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي و ﻣﺤﺪود ﺷﺪن ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﺗﻦ در  33ﺑﻪ ﺣﺪود  3731ﺳﺎل ﺗﻦ در  029ﺑﺎﺷﺪ. ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ از  ﻣﻲ اﻧﻬﺎ 
دﻫﺪ. اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻴﺮ ﻋﺎدي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و وزن ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه  ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 03رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ  5831ﺳﺎل 
 62و  85ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ) ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻌﺪاد اﻧﺪك ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻲ 3831و  2831ﻫﺎي  ﺑﺎرﻳﻚ ﻃﻲ ﺳﺎل
 ٧٤ .../  در NNVوﻳﺮوس  ﺁﻟﻮدﻩ ﺑﻪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺿﻌﻴﺖ رﺷﺪ در ﮐﻔﺎل ﻣﺎهﻴﺎن 
 
اﻟﻲ  1731-27ﻫﺎي  ه ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ در ﻛﻞ ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان ﻃﻲ ﺳﺎلﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪ ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ (.
درﺻﺪ ﺑﻮد. در ﺳﺎل  19/2و  72/6دﻫﺪ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 0931-19
 82ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ  ﺳﺎﻧﺘﻲ 42ـ62ﻫﺎ در ﻃﺒﻘﻪ ﻃﻮﻟﻲ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ 1931











  (7831ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و وزن ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر)ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ،  - 1-5ﺷﻜﻞ 
  
ﻣﺘﺮ ،  ﺳﺎﻧﺘﻲ 13/05ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ در ( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه درLTﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل )
ﻫﺎ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎ از ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪران ﮔﺰارش ﺷﺪه  ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ 7ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺎده ﻣﺮﺑﻮط 
  .(9991 ,ilzaF) را داﺷﺘﻨﺪﺳﺎل  +8ﺳﻦ  و LFﻣﺘﺮ  ﺳﺎﻧﺘﻲ 23/09 ﻧﺪﺑﻮد
ﮔﺮم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ رﺷﺪ  021/3ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﻣﻘﺪار  201در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﺮاي ﺗﻌﺪاد 
درﺻﺪ در ﺳﺎل  301/5ﻣﻴﺰان وزن ﻧﺴﺒﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ از دﻫﺪ.  ﻫﺎي ﻗﺒﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺮي را ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺎلﭼﺸﻤﮕﻴ
ﺑﺮاﺑﺮ  0831-18ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﺳﺎل  7731-87درﺻﺪ در ﺳﺎل  29/3ﺑﻪ  1731-27
ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان  9831-09ﻫﺎي ﺑﻌﺪ ﻣﻘﺪار آن روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ داﺷﺖ و در ﺳﺎل  درﺻﺪ ﺑﺮآورد ﺷﺪ. ﻃﻲ ﺳﺎل 401/2
  (.2-5درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ )ﺷﻜﻞ  19/0ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ  0931-19درﺻﺪ رﺳﻴﺪ. وﻟﻲ در ﺳﺎل  67/9ﺧﻮد ﻳﻌﻨﻲ 













:  ﻣﻘﺎدﻳﺮ وزن ﻧﺴﺒﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان در درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 2-5ﺷﻜﻞ 
  (1931)ﻓﻀﻠﻲ،  0931-19اﻟﻲ  1731- 27
  
  ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ-4-3
 6ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ  ﺳﺎل را ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺴﻦ 3/5ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﻣﻘﺪار  201اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻦ  در
ﻫﺎ داراي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  (. در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دو ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده، ﻣﺎده5-4ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد )ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  2ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ  ﺳﺎﻟﻪ و ﺟﻮان
 821ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  0931ـ19و  9831ـ09ﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻃﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد.  6ﺳﻨﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻨﺲ  ﻣﺎده 
ﺗﺎ  3ﺳﺎﻟﻪ و  7ﺗﺎ 2ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  861و 
ﺳﺎﻟﻪ و در ﺳﺎل  4و  3درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ  97/7ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎ  9831ـ09ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد. در ﺳﺎل  11
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را ﮔﺮوه  9831ـ09ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد. در ﺳﺎل  5و  4ﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ در 57/6ﺑﺎ  0931ـ19
 74/0ﺑﺎ  0931ـ19(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﺳﺎل 2-5و  1-5درﺻﺪ داﺷﺖ )ﺟﺪول  94/2ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ  4ﺳﻨﻲ 
  (.1931)درﻳﺎﻧﺒﺮد، ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ  5درﺻﺪ در ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ 
  ل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳﻦ درﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻓﺮاواﻧﻲ )درﺻﺪ( ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎ 1-5ﺟﺪول 
  9831ـ09 ﻫﺎيﺳﺎل ﻃﻲ
  ﻣﺠﻤﻮع  7  6  5  4  3  2  ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ
  001  2/3  2/3  11/7  94/2  03/5  3/9  ﻓﺮاواﻧﻲ
  
  ﻓﺮاواﻧﻲ )درﺻﺪ( ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳﻦ درﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  2-5ﺟﺪول 
  0931ـ19 ﻫﺎيﺳﺎل ﻃﻲ
 ﻣﺠﻤﻮع  11  01  9  8  7  6  5  4  3  ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ






























































































 ٩٤ .../  در NNVوﻳﺮوس  ﺁﻟﻮدﻩ ﺑﻪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺿﻌﻴﺖ رﺷﺪ در ﮐﻔﺎل ﻣﺎهﻴﺎن 
 
در ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻧﻴﺰ اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ ﺗﺮ از ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻧﺪرت در ﺗﺎﻻب ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ  kelemyeBدر ﺗﺎﻻب  sneilas .Lﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ 
 و ﻧﻮد درﺻﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در دﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮ 1ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﻦ در ﺻﻴﺪ. ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد( 5)ﻣﺴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ 
و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  silestaK، 1002در ﺳﺎل  ucussoH (.1102 ,kilaB) ﻲ ﺑﻮدﻧﺪﺳﺎﻟﮕ 2و  1، 0 ي ﺳﻨﻲ ﻣﺤﺪوده
. اﻳﻦ در ﻛﺮدﻧﺪ ﮔﺰارش  kelemyeBﺜﺮ ﺳﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﻻب ﺣﺪاﻛﻣﻘﺪار  8002و ﭘﺎﺗﻴﻤﺎر در ﺳﺎل  2002
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  sneilas .Lﺳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﺎل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. 6ﺮ ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻦ ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿ
ﺑﺮاي  را ﺳﺎﻟﻪ +8( ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻦ 9991ﺑﻮد. ﻓﻀﻠﻲ )( 1002)و اﻳﺮاﻧﻲ  (9991)ﻛﻤﺘﺮ از ﺳﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻀﻠﻲ
ﺑﺮاي ﻧﺮﻫﺎ ﺳﺎل  +6 را ( ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻦ ﻛﻔﺎل1002ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪران ﻳﺎﻓﺖ، و اﻳﺮاﻧﻲ ) ي ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  ﻫﺎ در ﺗﺎﻻب ﻗﻤﻴﺸﺎن ﺛﺒﺖ ﻛﺮد. ﺑﺮاي ﻣﺎده +8 و
 
  ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ-4-4
ﻧﺎﻣﺘﺠﺎﻧﺲ ﺑﻮدن ﻏﺬا و ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ  ،ﻣﺘﻔﺎوت ي ﺗﻮده ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ زي ﻓﺎﻛﺘﻮر وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻲﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  0/16در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار (. 5991ﻛﺎﺳﻴﺎﻧﻮف و ﻫﻤﻜﺎران،  ;4991ﺻﻴﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪ )ﺳﺎوﻧﻜﻮوا، 
ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ (. 3-5ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﺷﻜﻞ  0931-19ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ﺷﺪ ﻛﻪ
ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻧﺪﻛﻲ داﺷﺖ و ﺑﻴﻦ  5831-68اﻟﻲ  1731-27ﺑﺮداري  ﻫﺎي ﺑﻬﺮه ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ در ﻃﻲ ﺳﺎل
ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان ﺧﻮد ﺑﻪ  9831-09ﺑﻪ ﺑﻌﺪ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ داﺷﺘﻪ و در ﺳﺎل  6831ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد. از ﺳﺎل  1/11اﻟﻲ  0/89









  ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر( در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان در درﻳﺎي ﺧﺰر ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ) - 3-5ﺷﻜﻞ 
  (1931)ﻓﻀﻠﻲ،  (0931-19اﻟﻲ  1731-27)ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
 
ﻛﻪ ﻓﺎز ﺑﺎﺷﺪ  راي دو ﻓﺎز ﻣﻲﮔﺰارش ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ دا 8002در ﺳﺎل  ramitaP
ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه در  و ﻓﺎز دوم ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﺮﻣﺎي زﻣﺴﺘﺎن ﻗﺮار دارد. ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ اول ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ رﺷﺪ ﮔﻨﺎدﻫﺎﺳﺖ
اﻧﺪ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ ﻫﺮ ﺳﺎل ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮ  اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﺋﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه


























































































 ﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔ٠٥
 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻮي و دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻏﺬا ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه راﺑﻄﻪ  دﻫﻪ اﺧﻴﺮ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻣﻲ
ﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ . ﺑ(6991 ,nnamueN dna nosrednA ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﻴﻦ ﭼﺮﺑﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ و وزن ﻧﺴﺒﻲ وﺟﻮد دارد )
ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻻﻏﺮﺗﺮ  4-5دﻫﺪ ﻛﻪ در ﻃﻲ  ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
  ﺷﺪه و ﻏﺬاي ﻛﻤﺘﺮي در دﺳﺘﺮس آن ﺑﻮده و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺷﺪت ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
 
)ﮔﺮم( ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ )درﺻﺪ(، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ )ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ( و وزن ﻛﻞ  - 3-5ﺟﺪول 
  (1931)درﻳﺎﻧﺒﺮد،  9831ـ09ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳﻦ درﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل 
  ﻣﺠﻤﻮع  7  6  5  4  3  2  ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ
  001  2/3  2/3  11/7  94/2  03/5  3/9  ﻓﺮاواﻧﻲ
  52/4  43/2  13/0  82/1  52/7  32/1  22/3  ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ
  3/9  3/0  2/8  3/9  3/5  2/4  1/2  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  041/2  113/7  942/7  471/0  241/6  701/1  89/0  ﻛﻞ وزن
  26/4  85/2  65/0  16/2  35/8  83/2  61/4  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ  ، 3-5ﻫﺎ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول  ﺳﺎﻟﻪ 4در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ 
  ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻲ 4ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ  09و  98ﻫﺎ در ﺳﺎل  ﻧﻤﻮﻧﻪ
 
  و ﻃﻮل ﺑﻴﻨﻬﺎﻳﺖ راﺑﻄﻪ ﻃﻮل و وزن -4-5
ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ  aﻣﻘﺪار  راﺑﻄﻪ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪه ﺑﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ
ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ  3از  bاﺧﺘﻼف دارد و ﭼﻮن ﻣﻘﺪار  3ﺑﺎ ﻣﻘﺪار  ﻛﻪاﺳﺖ  b=95.2ﻣﻴﺰان ﺷﻴﺐ ﺧﻂ ﻣﻌﺎدل  و 0/340
ﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳﺐ  9831ـ09در ﺳﺎل ﺑﺮاي ﻫﻤﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ  (.3-4 )ﺷﻜﻞ (50.0<p) ﺖﮔﻮﻳﺎي رﺷﺪ آﻟﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﻣﻨﻔﻲ اﺳ
در اﻣﺎ ، ﺮ ﮔﻮﻳﺎي رﺷﺪ آﻟﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﻣﻨﻔﻲ اﺳﺖﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿ 2/53و  0/4660ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  bو ﻣﻘﺪار  aﺛﺎﺑﺖ 
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﻋﻜﺲ ﻣﻮارد   3/1، 0/6600اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚﺑﺮاي  0931ـ19ﺳﺎل 
( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﺑﻄﻪ ﻃﻮل 9991ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﻀﻠﻲ ). (1931)درﻳﺎﻧﺒﺮد،   ﻗﺒﻞ، ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ رﺷﺪ آﻟﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺎ در ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎي  ﺑﺮاي ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪرا  (b=2/049) وزن، رﺷﺪ آﻟﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﻣﻨﻔﻲ -ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ
ﻫﺎ را در ﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺮده  ﻧﻪوزن اﻳﻦ ﮔﻮ -( ﻛﻪ راﺑﻄﻪ ﻃﻮل ﻛﻞ1002ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد، اﻣﺎ اﻳﺮاﻧﻲ )
ﺑﺮاي ﺟﻨﺲ ﻣﺎده( را ﺑﺮاي ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ ﮔﺰارش  b=3/801 ﺑﺮاي ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و b=3/510) ﺑﻮد، رﺷﺪ آﻟﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﻣﺜﺒﺖ
  ﻛﺮد. 
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ رﺷﺪ وزن  -( از راﺑﻄﻪ  ﻃﻮلb( ﻣﻘﺪار ﺷﻴﺐ )0102در ﺗﺮﻛﻴﻪ ) kelemyeBﺗﺎﻻب ﻛﻔﺎل ﻫﺎي ﺳﺎﻛﻦ در 
و   nemegE (،8991) nahuBﻫﻤﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﻫﺎ اﻳﺰوﻣﺘﺮﻳﻚ اﺳﺖ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ي ﻪﻫﺎ و ﻫﻤ ﺑﺮاي ﻧﺮﻫﺎ، ﻣﺎده
ﺑﺮاي    b. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ، ﻣﻘﺪار ﺎﻳﺮ ﺗﺎﻻب ﻫﺎي ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺖ( در ﺳ1002) ucussoHو  (9991) ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ
 ١٥ .../  در NNVوﻳﺮوس  ﺁﻟﻮدﻩ ﺑﻪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺿﻌﻴﺖ رﺷﺪ در ﮐﻔﺎل ﻣﺎهﻴﺎن 
 
در ﻣﺼﺐ ( 3002) sarilkisT  dna  sikartuoK (،b=3/421) در ﺗﺎﻻب ﻫﻮﻣﺎ( 9991)  loykAﺗﻮﺳﻂ sneilas .L ي ﮔﻮﻧﻪ
و   silestaK( وb=3/140)اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ  roneM  raMدر ﻻﮔﻮن ﺳﺎﺣﻠﻲ ( 6002) odebuC-lleidreV (،b=2/489) nomyrtS
اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ ( ﮔﺰارش ﺷﺪ. b=3/10) okilotE ihgnolosseMدر ﺗﺎﻻب ( 2002ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ )
ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﻮد ﻛﻪ  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺸﺎر اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﺮ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺑﻌﻀﻲ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ 
در ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮﻃﺒﻖ ﮔﻮﻧﻪ، ﺟﻨﺲ، ﺳﻦ، ﻓﺼﻮل و ﻏﺬا ﻣﺘﻔﺎوت  bﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ،  ﻣﻘﺎدﻳﺮ  ﻫﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ. روي ﺟﻤﻌﻴﺖ
 (.8791 ,hcseT dna lanegaB)اﺳﺖ 
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ  33/29و / 1-raey 0/482ﭘﮋوﻫﺶ  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ در اﻳﻦ و  kﻣﻘﺎدﻳﺮ 
 te kilaBﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ) ∞L =93/09در ﺗﺮﻛﻴﻪ  kelemyeBدر ﺗﺎﻻب  sneilas .Lﻃﻮل ﺑﻴﻨﻬﺎﻳﺖ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ.
و   silestaK(، 9991)  anodraC( ﺑﻮد، اﻣﺎ 8991) nahuB( ﻛﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 1102 ,.la
( ﻣﻘﺪار ﻃﻮل ﺑﻴﻨﻬﺎﻳﺖ ﺑﺰرﮔﺘﺮي را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﺮدﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻤﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن 8002ﺗﻴﻤﺎر )( و ﭘﺎ2002ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ )
 03ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﻦ اي زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪﺑﺮاي اﻋﻀﺎي اﻳﻦ  kو  L∞داد ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
( ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻫﻤﻴﻦ 8002ر )ﭘﺎﺗﻴﻤﺎ (.1102 ,.la te kilaB( در ﻧﻮﺳﺎن اﺳﺖ )1-raey) 0/5و  0/2ﻤﺘﺮ و ﺳﺎﻧﺘﻴ 04و 
ﻫﺎ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ از ﻧﺮﻫﺎ  ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ازﺟﻨﺲ ﻧﺮ اﺳﺖ. اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ  دﻟﻴﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺎده ﻣﺎدهL ∞ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻘﺪار 
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ  ﻫﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﻲ (، ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮاي ﻣﺎده2791 ,ylrehtaeWﺗﺮي دارﻧﺪ ) ﻛﻨﻨﺪ و زﻧﺪﮔﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ رﺷﺪ ﻣﻲ
رﺳﻨﺪ. در ﺧﻠﻴﺞ  ﻨﻬﺎﻳﺖ ﺧﻮد ﻣﻲﺗﺮي ﺑﻪ ﻃﻮل ﺑﻴ رﺷﺪ در زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎهﻛﻨﻨﺪ و اواﻳﻞ  ﺖ رﺷﺪ ﻣﻲﻫﺎ در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺳﺮﻋ آن
اي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد، ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻫﻤﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺗﺎﻻب  ﻨﻬﺎﻳﺖ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺟﻨﺲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪﮔﺮﮔﺎن ﻧﻴﺰ ﻃﻮل ﺑﻴ
  (. 8002 ,ramitaPﮔﻤﻴﺸﺎن ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ )
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  0731ـ17در ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ در ﺳﺎل  )K(رﺷﺪ  و ﺿﺮﻳﺐ )∞L(ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻃﻮل ﺑﻴﻨﻬﺎﻳﺖ 
)ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و  0/501ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و  57ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  1831ـ28(، در ﺳﺎل 2731)ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﻣﻘﻴﻢ،  0/73ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و  85
در ﺳﺎل  (0931)ﻓﻀﻠﻲ،  0/51ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و  26/7ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  8831ـ98ﺗﺎ  6831ـ78( و ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 2831ﻫﻤﻜﺎران، 
  ( ﮔﺰارش ﺷﺪ.1931)ﻓﻀﻠﻲ،  0/11ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و  17/1ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  1931
ﻣﺘﺮ و  ﺳﺎﻧﺘﻲ ∞L =23/99±1/52، ﻃﻮلokilotE ihgnolosseMدر ﺗﺎﻻب  2002در ﺳﺎل  sneilas.Lﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ 
در  aziLﻫﺎي  از ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ gnipaelﻛﻔﺎل در ﺳﺎل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ  K=0/852±0/710
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ،  niatarua .L ﺑﺰرﮔﺘﺮي ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي kﻛﻮﭼﻜﺘﺮ و ﻣﻘﺪار  L∞، داراي ihgnolosseM okilotEﺎي ﻫ ﺗﺎﻻب
 .Lﻛﻪ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ  ، در ﺣﺎﻟﻲ(9991 ,sotoH)ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ K=0/631ﻣﺘﺮ و  ﺳﺎﻧﺘﻲ =∞L96/6ﺑﺮاﺑﺮ  yffnalatreB noVﻣﻘﺎدﻳﺮ 
ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ارﺗﺒﺎط  (6991 ,soniM)ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲﺳﺎل در  K=0/971ﻣﺘﺮ و  ﺳﺎﻧﺘﻲ =∞L65/3اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺮاﺑﺮ  adamar
ﺑﺮاي ﻛﻔﺎل  kو  L∞ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ (.4991 ,siniS dna sikartuoK)دارد  sogaL otroPﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﺗﺎﻻب 
  ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺮﻳﺘﺐ ﻣﻲ در ﺳﺎل ﺑﻪ 0/03و  0/32ﻣﺘﺮ و  ﺳﺎﻧﺘﻲ 93و  03ﻛﻪ ﺳﺎﻛﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ اﺳﺖ ﺑﻴﻦ  gnipael
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ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ، و در زﻣﺎن وﺟﻮد  وﻳﮋه در ﻣﺤﻴﻂ ن، ﺑﻪﻫﺎي ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﭘﺮدازي ﻛﺎرﺑﺮد وﺳﻴﻌﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﺑﺰﻳﺎ ﻣﺪل
ﻫﺎي ﻣﻌﺎدﻟﻪ رﺷﺪ  ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ (.1002 ,lahoJ)ﻫﺎ دارد اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﻲ در ﻣﻴﺰان رﺷﺪ و ﺳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﻣﻴﺰان ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي (. 5002 ,.la te nakraT)ﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﻫﺎي ﻣ ﺑﺮﺗﺎﻻﻧﻔﻲ، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺤﻘﻘﺎن از ﻃﻮل
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ را  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻨﻮع ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻨﻮع در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻌﺎدﻟﻪ رﺷﺪ ﺑﺮﺗﺎﻻﻧﻔﻲ در ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﻪ ﻫﺎ و ﻳﺎ ﺗﻨﻮع ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ داد ﻛ ﻫﺎ در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت اﻧﺪازه ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻲ
  .آﻳﺪ اي ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻏﺎﻟﺐ، ﺑﻪ وﻳﮋه دﻣﺎ و ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻐﺬﻳﻪ
  
   sneilas azilﻫﺎي رﺷﺪ وان ﺑﺮﻻﻧﺘﻔﻲ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ  و ﭘﺎراﻣﺘﺮ noitaluclac kcabﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل  - 4-5ﺟﺪول 
  (2002 ,.la te silestaK)اﻗﺘﺒﺎس از 
i ega ta )iL( htgnel latoT
 noigeR xes 1L  2L 3L  4L  5L  6L  7L L K 0t rohtuA
 te silestaK
 2002 ,.la
 snoogal eceerG.w M 01/5  51/77  91/94 02/89 52/61   92/9  0/03  -0/24
 okilotE ihgnolosseM F 01/4  51/8  91/5 22/4 52/4 62/4  23/9  0/52  -0/05
 ,isintaiG
 5891
 )suripE(noogal astuoL B 9/9  41/4  12/1 22/5    24/3  0/61  -0/28
 nogal sogaL otroP M 11/5  71/8  22/1 52/0 72/4 03/7 23/2 33/8  0/23  0/43
 adinotsiV ekaL B 11/4  71/9  12/8 52/6 82/1   63/7  0/82  -0/43
 naenarretidem .w B 9/2  61/5  22/2 62/2    83/4  0/92  -0/265691 ,tazzE
 te akrazlE
 0791 ,.la
 M 8/2  31/5  61/7     12/5  0/05  0/50
  F  9  41/5  71/6     12/6  0/75  0/60 )tpygE( ukdE ekaL
  
ﻫﺎي دﻣﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮي  ﺗﻮان ﻏﻴﺮ از ﺗﻔﺎوت در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻣﻲ cneilas aziL  ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﮔﻮﻧﻪ
 la te ekarD ;0791 ,.la teakraz lE) ﻣﺎﻧﻨﺪ در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﻳﺎ رواﺑﻂ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﺴﺒﺖ داد
ﻛﻨﻨﺪ، اﮔﺮﭼﻪ  ﻫﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ . ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻔﺎل ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ زﻳﺮا اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺎﺳﺎً از ﺟﻠﺒﻚ و دﻳﺎﺗﻮم(b4891
. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻛﻤﺘﺮ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ (1891 ,elsurB)ﻛﻨﻨﺪ  ﻫﺎ و زﺋﻮﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻫﺎ از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن آن
  ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ.  ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ ﻣﻲﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪ 
-4ﭘﺮدازي ﻓﻠﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ )ﺟﺪول  ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ي ﻃﻮل از ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
 2ﻫﺎي  ﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه در ﺳﻦ( ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻃﻮل 4-5( ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ )ﺟﺪول 9
  ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻛﺎﻣﻼ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد. ﺳﺎل ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 6ﺗﺎ 
درﺻﺪ از رﺷﺪ  84در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻠﺲ و ﺑﺮرﺳﻲ وﺳﻌﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ رﺷﺪ در ﻓﻠﺲ ﻫﺎ، ﺣﺪود 
ﺳﺎﻟﮕﻲ  2درﺻﺪ از اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺎﺣﻴﻪ رﺷﺪ در روي ﻓﻠﺲ در ﺳﻦ  12/80اﻓﺘﺪ و ﺗﻨﻬﺎ  ﻓﻠﺲ در ﺳﻦ ﻳﻚ ﺳﺎﻟﮕﻲ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ
ﻓﻠﺲ در درﺻﺪ از رﺷﺪ  2/96ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺪود  6، اﻳﻦ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در اﻓﺘﺪ. ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ
دار ﻧﻴﺴﺖ، ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ  . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ ﺳﺎﻟﮕﻲ، اﺧﺘﻼف در ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻣﻌﻨﻲﺷﻜﻞ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
 ٣٥ .../  در NNVوﻳﺮوس  ﺁﻟﻮدﻩ ﺑﻪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺿﻌﻴﺖ رﺷﺪ در ﮐﻔﺎل ﻣﺎهﻴﺎن 
 
ﻣﻲ دﻫﺪ دﻫﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن  ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻠﻮغ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ رﺷﺪ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ و درواﻗﻊ ﻋﻤﺪه رﺷﺪ ﺧﻮد را ﺗﺎ  ﻛﻪ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﺑﻌﺪ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ، ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻨﺪ و آﻫﺴﺘﻪ رﺷﺪ ﻣﻲ
  ﺳﻪ ﺳﺎﻟﮕﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﺪ.
دﻫﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف اﺑﻌﺎد ﻣﻨﺎﻃﻖ رﺷﺪ در ﺑﺮﺧﻲ از ﺳﻨﻴﻦ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺧﺘﻼف ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ ﻓﻮاﺻﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 
ف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ﺳﺎل ﻫﺎي ﻧﺎﺣﻴﻪ رﺷﺪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻃﻲ ﺳﺎل دوم ﻳﻚ اﺧﺘﻼﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل وﺳﻌﺖ . دار اﺳﺖ ﻣﻌﻨﻲ
دﻳﮕﺮ دارد و رﺷﺪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﻨﻴﻦ دﻳﮕﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﻮرد ﺳﺎل ﺳﻮم ﺣﻴﺎت آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ 
داري دارد  ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ. وﻟﻲ در ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم، ﻣﻴﺰان رﺷﺪ روي ﻓﻠﺲ ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺳﺎل ﻫﺎي دوم و ﺳﻮم اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
(. در ﺷﻤﺎرش ﺗﻌﺪاد ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎ  0/50دار ﻧﻴﺴﺖ ) اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻫﺎ ﻣﻌﻨﻲ 6و  5ﺑﺎ رﺷﺪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺳﻨﻴﻦ و 
 21- 4ﻫﺎ در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﺪول  ﻫﺎي ﺗﻴﺮه ﺷﻤﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺣﻠﻘﻪ در ﻧﻮاﺣﻲ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ، ﺣﻠﻘﻪ
ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎ در اوﻟﻴﻦ ﺳﺎل ﺣﻴﺎت ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 
ﺣﻠﻘﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه  04ﺣﻠﻘﻪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎ  151ﻫﺎ در اﻳﻦ ﺳﻦ  ﺣﻠﻘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺣﻠﻘﻪ 59/5±71/6
ﺳﺎﻟﮕﻲ  4و  3ﺗﻌﺪاد ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎي رﺷﺪ در ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻫﻢ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در  اﺳﺖ.
ﻋﺪد ﻣﻲ رﺳﺪ. در ﺻﻮرﺗﻲ  11/5±0/7ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ  6ﺣﻠﻘﻪ ﻣﻲ رﺳﺪ و در  22/9±5و  23/2±7/8ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺣﻠﻘﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎل را ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎي ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﻧﻈﺰ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ، ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﻢ ﻛﻪ در ﺳﺎل اول 
، 7/5ﺗﻌﺪاد ﺑﻪ  روز ﻳﻚ ﺣﻠﻘﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ در ﺳﺎل ﻫﺎي دوم ﺗﺎ ﺷﺸﻢ اﻳﻦ 4زﻧﺪﮔﻲ ﺣﺪودا ﻫﺮ 
  روز ﻣﻲ رﺳﺪ و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ در ﺳﻦ ﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻪ ﻳﻚ ﺣﻠﻘﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد.  13/7و  12/9، 51/9
 ﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔ٤٥
 
  ﻫﺎﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  ﺐ ﺻﻴﺪ آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲﺑﻌﺪ از ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ، ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﺮﻛﻴ -1
ﺑﺎﻳﺴﺖ ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ  ﺶ اﺳﺖ، ﻣﻲﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺻﻴﺪ ﺑﺮاي ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ رو
  ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
ﻳﺮ ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﻴﺰ ي ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، در ﺳﺎ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ -2
ﻫﺎي ﺣﻮﺿﻪ  ﺷﻮد، ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﻛﺸﻮر ﻣﻲ ﻣﺸﺘﺮك از آن ﻳﺎد اي ه ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ذﺧﻴﺮ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ
  ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﻜﺎري داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﻲﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺰر 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن و وﺟﻮد ﻋﻮاﻣﻞ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ  -3
ي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻛﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ ﺑﺎزﺳﺎز iydiel sispoimenMدار ﻣﻬﺎﺟﻢ  ﻣﺤﻴﻄﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ورود ﺷﺎﻧﻪ
ذﺧﺎﻳﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ، در دﺳﺘﻮر 
 ﻛﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
 ٥٥ .../  در NNVوﻳﺮوس  ﺁﻟﻮدﻩ ﺑﻪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺿﻌﻴﺖ رﺷﺪ در ﮐﻔﺎل ﻣﺎهﻴﺎن 
 
  ﻣﻨﺎﺑﻊ
  .02ـ52، ﺻﻔﺤﻪ 41. ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر. ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ آﺑﺰﻳﺎن. 0731اﺻﻼن ﭘﺮوﻳﺰ، ﺣﺴﻦ.  
ﺳﻦ در آﺑﺰﻳﺎن. ﺗﻬﺮان: ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت . ﺗﻌﻴﻴﻦ 7831ﭘﺮاﻓﻜﻨﺪه ﺣﻘﻴﻘﻲ، ﻓﺮخ. 
  .ﻋﻤﻮﻣﻲ
در ﺳﻮاﺣﻞ  ﺟﻨﻮﺑﻲ  )atarua aziL(. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ 7831درﻳﺎﻧﺒﺮد، ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ.  
ﺮﮔﺎن. درﻳﺎي ﺧﺰر )اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران(. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ. داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﻛﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﮔ
  ﺻﻔﺤﻪ. 011
. ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در 8831درﻳﺎﻧﺒﺮد، ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ، ﺷﻬﺮام ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ، داود ﻛﺮ و ﻏﻼﻣﻌﻠﻲ ﺑﻨﺪاﻧﻲ.  
  ﺻﻔﺤﻪ.  851(. ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. 4831ـ68ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )
درﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﺮﻛﺰ  . ارﻳﺎﺑﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي9631رﺿﻮي ﺻﻴﺎد، ب.  
  ﺻﻔﺤﻪ. 68ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن. 
ﻫﺎي ﺳﻮاﺣﻞ  در آب sispoimenM  iydiel. ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ و زﻳﺘﻮده 1831روﺣﻲ، اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ و ﺣﺴﻦ ﻓﻀﻠﻲ. 
  .1831داران درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺳﺎري،  . اوﻟﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ ﺷﺎﻧﻪ9731ـ08ﻫﺎي  ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن در ﻃﻲ ﺳﺎل
  .224، ( )ﺗﺸﺮﻳﺢ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي(. ﺗﻬﺮان: ﺣﻖ ﺷﻨﺎس1ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ).5831 ، ﻣﺴﻌﻮد.ﺳﺘﺎري 
( در ﺳﻮاﺣﻞ aziL sneilas. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ )8731ﻓﻀﻠﻲ، ﺣﺴﻦ.  
  .92-73، ﺻﻔﺤﻪ 4: 8ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت،  .ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎﻳﻲ ﺧﺰر
 ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن درﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﺒﻪ . ﺑﺮرﺳﻲ ﺻﻴﺪ و ﺑﺮﺧﻲ3831ﻓﻀﻠﻲ، ﺣﺴﻦ و داود ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد.  
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. اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر. ﺗﺮﺟﻤﻪ: اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ اﻳﺮان. 4991ﻗﺎﺳﻢ اف، آ. گ.  
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 ﺻﻔﺤﻪ.
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Mullet and mullet products have considerable economic importance at a regional level, especially around the 
Caspian Sea. The leaping mullet constitutes an important part of their production. 
This study is the first detailed work on the age and growth of the leaping mullet (Liza saliens) from September 
2012 to March 2013 in theSouthern coast of the Caspian Sea.Age and growth determinations were based upon 
thescale samples taken from 102 fish. Marginal increment analysis was used to validate agedetermination. The 
back-calculated lengths stage estimated from the scale showed no differences between in this study. The 
maximum age of leaping mullet in the Southern coast of the Caspian Sea was 5 years for males and 6 years for 
females.The von Bertalanffy growth functions were Lt=30.415(1-e-0.275(t+0.645)) for males and Lt=34.832(1-e-
0.211(t+1.009)) for females. A large spread and length overlapcharacterized the age groups. The estimated Length-
Weight relationships were common for the two sexes(W=0.079L3). 
The slope (b) values of  the length-weight  relationship  showed  that  weight  of leaping  grey  mullet  in  
Mazandaran increased  associated with  length  in  isometric. The  mean condition  factor  for  males, females 
and all  specimens  were  determined  as  0.908,  0.900  and 0.897, respectively. According to sex groups, the 
mean condition factor of males was slightlyhigher than that of females. The total length for leaping grey mullet 
was determined  as 23.3  cm. 
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